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Friekšvārds 
Ci lvēces zināšanu nodošana l i e t o šana i no paaudzes 
uz paaudzi i r b i b l i o t ekā rā un b i b l i o g r ā f i s k a darba galvena 
gastflvdaļa. Dokumentili f iksētu zināšanu tā lāka i z p l a t ī š a -
na sekmē sab iedr ības p o l i t i t k o , ekonomisko un zinātnisko 
uzdevumu r ie lnāāenu. B ib l i o tekārās un b i b l i o g r ā f i s k ā s d e r -
b i bas intens i f i cēšana i r ralsdienu sab iedr ības p ras ība . 
B ib l iotēku a k t i v i t ā t e i i r noteikta nozīme sab iedr ības i n -
fo rmat izāc i j as . j a i tā . Šajā rakstu krējumā aplūkot i v i s p ā ­
r ī g i sab iedr ības in foruat izāc i1ая ргосез1. kuru izpratne 
var sekmēt b i b l i o t ekā rā s uii b i b l i o g r ā f i s k ā s apkalpošanas 
p i l n v e i d i , l a i tā maksimāli kalpotu personības a t t ī s t ī b a i . 
Sabiedr ības in format izāc i ja un i zg l ī tošana jāuzlūko kā v i e ­
nota process . Bib l iotēku darbinieku teorētiskajām un prak­
tiskajām zināšanām informāci jas apstrāde un I zp l a t ī šanā l r 
j ā i egūs t jauna kva l i t ā t e a t b i l s t o š i mūsdienu informāci jas 
l i e t o t ā j u diferencētam prasībām. Krājumā s n i e g t i r a k s t i , 
kuros i ez īmēt i jauni v i r z i e n i b i b l i o t ekā r a j ā i z g l ī t ī b ā . 
Bib l i o tēku dart­a i spracnei un i.» t ā l āka i a t t ī s t ī b a i i r 
s v a r ī g i atsegt e r ī b ib l iog rā f i j a i? l ikumsakarības. Atsevišķā 
raketē vēstur i skā i spekiā ana l i z ē t i l a t v i e šu un l l a tuv ieSu 
b i b l i o g r ā f i dk±e заквг1. Pēc aptvertās tematikas krājumā 
i ek ļ au t i e rakst i i i a t š ķ i r ī g i . Kopīga i r autoru i e i n t e r e ­
s ē t ī ba - eeicmet zināšanu uzkrašenu s ab i ed r ī b a . 
Krljumu ievada Balbus Зрогьдеа darbs ' ' " ab i edr l bae ' 
ic fo innat lzes i jas proolēmas", kcs apskata informacionālas s a ­
bisd­vībao izv4idP8 priekšnoteikumus un galveno jautājumu 
at . ­ is ināšanas v i r z i enus . Autore parSda, ka nepieciešama i n ­
fovmacionālae vides s in t ēze , kura nozīmīga i r kultūras jomas 
i n fo rmat i zāc i j a , jiepārtrauktāa i z g l ī t ī b a s i ev i e šana , s i 4 t ē ­
miskas zināšanu bāzes i zve ide un nacionālās valoda3 z īn ju 
eistēmts matemātiskā modeļa is-atrāde. 
» 
Iments Tonanūna un Agr i ta 3It:a raksta "/UnV­anu s i n ­
tēzes un aakflrtocanas metodes" aoloico J°unu zināšanu e l e ­
mentu s in tezēs un l n t e r p r e t ā o i j a a va idus . i ) e t a l i z ē t l i z ­
strādāta metožu k l a s i f i k ā c i j a . Par k l a s i f i k A o j j a a i eda l e a 
pamatu i z r audz ī t e c i lvēku z inā tn i ska , prakt i ska un I n f o r ­
macionāla darb ība , ka a r ī tie t ožu savdabība . 
Imenta Toniaš^r.s raksta " B i b l i o t e k ā r a s raāoībsistēmas 
к".гяи * l n t * z e " i z t i n a b i b l i o t e k ā r a s ftpmucības pArkārtoša­
nss ieepē jan sakarā a r s ab i ed r ī b a s in fo rmat l zAc i j a s i n t en ­
s i t ā t i . I ek ļ au jo t b i b l i o t e k z i n ā t n i un b i b l i o g r ā f l j o a z ināt 
, n i s oc i ā l ā s infoiiEfitikaa zinātņu ceimē, autors b i b l i o t e k ā ­
rās accāeibas struktūrā i zda l a t r ī s b lokus , kur i s a i s t ī t i 
a r visoārl ' ļāni zinātnei-., sas4arzinAtnēm poc i ā l ā s in fo rmāt i ­
kas i e tva ros un kursus ap- jc^nlitAtes problēmlauka t t k l ā S a -
ne i . / 
Bniba 3r,or°Tie гь'­csta " b i b l i o t ē k u чп in formāci jas die 
nestu daro ln leku nepārtj­auktā i z g l ī t ī b a " epsVata b i b l i o t ē ­
ku un informāci jas dienestu darb in ieku pro fes ionā lās saga ­
tavošanas pieredz i ārzemēs. 
Indra Zeure raksta "La tv ieāu uu l i e t u v i e š u b i b l i o ­
g r ā f i s k i e snkori (19..ge. ­ 20.go . sākums; a t k l ā j i zpē i ee re 
.tiltAt­is maz apzināta cultui­aa s f ē r a ­ divu tautu b i b l i o ­
t ­ ­āfiskft darba a t t ī s t ī b ā un m i j l e l e r b l b A . 
. .utcr i pateicas recenzentiem ped . z in .kand .P .D ld iČp i 
un Ddd.z in .kard . J.Pcegl im par l i e t i šķam pj.er.Vnem un no rā ­
dījumiem. 
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Vls.ifirtfli sqbiedrlb'-.a i n f on ra t i z ac l j a s 
.lautiljumi 
Bbiba Sporāns 
SABI3DHlBA3 INTOR-'-ATIZACIJAS PROBLSMAS 
Būtiskāka un svarīgāka sab iedr ības īpaš ība l r paš -
a t t l s t ī b a . Tās mehānisma pai..atā - process, kurā c i l vēks 
a i z v i en dz i ļāk i z z ina s ev i , apkārtējo pasauli un sev i ša jā 
pasaulē . Rezultātā rodas zināšanas, kas ļauj c i l v ē c e i rad ī t 
l abvē l ī gākus iz\vŗ.e un e/o lūc l j as apstākļus. "C i lvēks r a d ī ­
j a ap eev< makelīgu v i d i . kurai aSku-T^ nodeva instruments 
funkc i j a s , pēc tam instrumentu un r iku darbir.ātāja funicci-
Jas. Tagad pienācis l a i k s uzt icēt daļu c i l vēka vadošo fun ­
kci ju maš'nrobotiem." [ 26, 3.1p?. ļ 
Ci lvēces a t t ī s t ī b a s pieaugošais temps i z v i r z ī j i s 
g l o bā l a s pvoblēmas sab iedr ībā un dabā. Sab iedr ības a t t l s -
• i у t ī b a s straujo pagriezienu punktos nomērojamas рлгаа.'паа 
v i sa s ci lvēku dzīves s f ē r ā s , j a izoaužas viena no p a š a t t ī s ­
t l b ae svar īg lke j iem principie­ i : рагта1эаз sab iedr ības a t ­
t ī s t ī b ā norit ob jekt ī v i un nav Ievirzāmas ­>i»;apielu kārta . 
Priekšnoteikumi rodas pašā s ab i j d r l bS , un c i l vēka ps iho l o ­
ģ i j a i un i z g l ī t ī b a s līmenim nepieciešama sagatavot ība g a i ­
dāmajām izmainām. Kardinālas pārmniŗa? vienā s f ē rā (p'.em. , 
i i i f o rmvt izāe i j ā ; lemtas neveiksmei, j a nav nepieciešamās 
getav ībea tas uz t - e r t a r i c i t ā s t f ē r ā s ( ar? b i b l i o g r ā f i s ­
kajā un M b l i o t e k ā r a j s Jomā). 
O i 1 vēk* domāšana un valoda a t t ī s t ī j u s i e s v i e n l a i ­
c ī g i Š is sv4r;"gakie регзоЩЬав a t r i b ū t i parād ī juš i e s 
pirmatnējās sab iedr ības sākotnē. Pirmie apz inā t i i z g a t a ­
vot i e darbar īka r a d ī j a nepieciešamību ieeūto pieredzi no­
dot u i l tsbra ļ in . i i . 
Pāre jas posma no pirmatnējas uz šķ i ru sab i ed r ī bu r a ­
dās r a k s t ī b a , j o preču maiņas a t t i e c ī b a s valoda vien nespē­
j a but par p l j nve r t l gu un pietiekamu saz ināšanās l ī d z e k l i . 
Rakstība kā c i l vēka zināšanu f i k s ā c i j a s zīmju sistēma ļ ā ­
va a r j r a f l e k u elementu pa l ī d z ī bu f i k s ē t uz mater iā l iem R e ­
s ' j lem to , ko v iņš agrāk i z t e i c a mut i sk i , un pavēra p lašas 
evsināšanhs i e spē j a s . Mutiskās z i n a s , i z t e i k t a s r aks tve idā , 
ļāva sag labāt sab iedr ības i n t e l ek tuā l o b agā t ī bu , n o d r o š i -
rot zināšanu uzkrāšanu un t rans lēšanu t e l p ā un l a i k ā . Bez 
tam radās i e spē ja v ienuviet savākt un uzg l abā t zināšanu n e ­
sē jus - tā radās b i b l i o t ē k a s - k o l e k t ī v a , dažādos mater iā ­
l o s nesējos f i k s ē t a c i l vēced atmiņa. 
Zināšanu i z p l a t ī š a n u b ū t i s k i ietekmēja papīra i z gud ­
rošana. Jaun.āb S r « s sākiimu iezīmē p l a š s zināSanu uzkrājuma 
par p a s au l i , p i lnve idots zināšt-iu f i k sēšanas l ī d z e k l i s -
r ak s t ī b a , e fekt īva ' zināšanu nesē js - p a p ī r s . 
Līdz 15.gadsimtam gan vē l neb i j a e f ek t ī vas zināšanu 
nesēju pavairošanas t e h n o l o ģ i j a s , t-\5u 1 5 . g a . vidū J.Oūten-
bergs izgudro ja GrāmatiesDiešinu. Tas nodroš inā ja zināšanu 
masveida i z p l a t ī t u ur. piekļūšanu tām, deva iespē ju koncen­
t r ē t visua i enr i ekšē jo paaudžu domas sasniegumus un p a ā t r i ­
nāt zināšanu iegūšanas procesu. 
Но 15. l ī d z 2t). gadsimtam nor i t zināšanu nesēju ­
i esp iedprodukci jas ­ p i lnve idošanās , k v a l i t a t ī v i nemaino­
t i e s tas p r i n c i p i ā l a j a i bāze i ­ f i k s ē š a n a s , rava i tošanas 
un i zp l a t ī š anos t e h n o l o ģ i j a i . . _ 
?0. "adaimta vidū ražošanas veidu таГпав r e zu l t ā t ā 
c i l v ē c e nonfik pie tāda a t t ī s t ī b a s s t ā v o k ļ a , kad z inātne un 
zinAžanas p i ede r pie a t t ī s t ī b a s ga lvena j iem faktoriem. Pae -
r s i z ē j ā c i l v ē c e s a t t ī s t ī b a s posma r aks tu r ī gākā iezīme i r 
z inātnes ur. ražošanas c i e š a pavot&rpējā c a i s t ī b e . In teg rā l o 
proc за un tendenču ŗ a s i i p r i n a š a n e s atvasināma nj 1 ) z i n ā t ­
n i s k i telmiekāB r evo lūc i j a s padz i ļ ināšanā? i-n Z) c i l v ē c e s 
c i v i l i z ā c i j a s ūS.-eļas .iaunā k v e l l t a t ī v ā a tāvok l l - i n f o r -
maclorOlā s a b i e d r ī b ā . S I aeb i ed r ī ba d i b i n ā s uz launān1 ī n f o r -
macionālam tehnoloģijām un tehniskiem l īdzek ļ i em, kas pa ­
ver iespē jas zināšanas automatizēti pārstrādāt un i evad ī t 
informāci jas veidā komunikācijās. 
Zināšanu e l ekt ron f iksāc i j a un e lektrontranslēšana 
ļauj nodrošināt planetSru c i l v ēces zināšanu in teg rāc i j u , 
Nenbraidot sasn iegto , zināšanu cirkulēšanas elektronēre f~ 
ļauj ietekmēt domāšanac l īmeni , paceļ rakst ību jaunā l ī ­
menī, bagātina ar a t t ē l u , skaņu, dod jaunas, p lašas kopē­
šanas i e s p ē j a s , a r ī no attāluma. Zināšanu uzkrāšanas un 
translēšanas e lektronf orma i r sab iedr ības infornuit izāci jas 
pamats. L ie lākā da ļa a t t ī s t ī t o va lstu uzsākušas intens īvas 
in fo rmat izāc i j a s c e ļ u . Tas i r ce ļa uz Jaunu sab iedr ības a t ­
t ī s t ī b a s s t ad i ju - informacionālo sab iedr ību . n l r p i l n ī g i 
ska ič rs .ka s ab i ed r ī ba , kas s a v l a i c ī g i nav nostā jus ies uz 
informatisf iciJat oe ļa un nav pārdzīvojusi informaoionalo 
r e v o l ū c i j u , nolemta neatgr iezeniska i vēatur iake l a t p a l i c ī ­
b a i , p o l i t i s k a i un ekonomiskai atker loa i un to va l s tu i n ­
formacionālās l o l o n i j e s statusam, kuras sasniegušas i n f o r ­
macionālas vai i n d u s t r i ā l i informacionālar sab iedr ības s t a ­
t u s u . " [ 28, 9 .1pp . ] 
Jēdzieni " informacionālā r e v o l ū c i j a " , " sab iedr ības i n ­
f o rmat i zāc i j a " un " informacionālā s ab i ed r ī ba " i r c i e š i 
s av s t a rpē j i s a i s t ī t i . 
Pasaule i r b i j u šas dažfidas r e v o l ū c i j a s , bet g igant isku 
kuras mainījušas c i lvēces d z ī v i , tās ku l tū ru , pasaules u z ­
skatu , sazināšanās t ipu , ražošanas veidu, att ieksmi pret 
p a s au l i , dabu un c i lvēku , i r maz. Tās i r s o c i o t e h - o l o g l s -
kās r evo lūc i j a s , kuru būt ība - pāreja uz jaunām c i v i l i z ā c i ­
j as sistēmām. Pirmā no tām - a g r ā r i amatnieciskā, ot rā -
i n d u s t r i ā l ā , un tagad c i l v ēce atrodas t r e šās soc iotehnolo -
g i skās r evo lūc i j a s - informacionālās - sākuma posmā. Š ī ' , 
r evo lūc i j a skar ne t i ka i mater iā lo ražošanu, ' .u ltūru, ko -
BVinikAcijas, i z g l ī t ī b u , soc i ā l ā s a t t i e c ī b a s , bet pirmo r e i ­
z i a r ī in te l ektuā lo procesu automatizāci ju. 
Pāre ja us informacionālo s a b i e d r ī b u nozīme, ka s o ­
c i ā l ā s darb ības ga l vena i s v i r z i e n s būs informāci jas s i s t ē ­
mu un pakalpojumu s f ē r a s s intSze un izmantošana. Protams, 
tes nozīme a r ī to , ka i n f o r m a t l z ā c i j a i nepieej lama j aunā ­
kas informacionālas tehnikas un t ehno l oģ i j a s i sensīva I z ­
mantošana zināšanu r a d ī š a n a i , g l a b ā š a n a i , t rans formāoi ja i 
un i z p l a t ī š a n a i , kā a r ī šo zināšanu l i e to šana s o c i ā l o , 
humanitāro, ražošanas u . c . problēmu r i s i n ā š a n ā . 
Informacionālā s a b i e d r ī b a z ināšanas i r galvena p r e ­
ce un sva r ī gāka i s ražošanas Drodukts. Bez mūsdienīga z i n ā ­
šanu līmeņa nav atr is ināma neviena no t ā l ākas a t t ī s t ī b a s 
problēmām. Tašu a r zināšanām vien i r par maz, s e v i š ķ i , j a 
tās i r "mirušas" , neoieejamos fondos, s l ē g t ā s b i b l i o t ē k ā s 
un arh īvos g l abā tas z ināšanas . A r ī p ieejamie b i b l i o t ēku at. 
K lā t ie fondi no mūsdienīga zināšanu izmantošanas v iedokļa 
i r " s l ē g t i " , j o nespēj pa rād ī t v i s a s t a j o s esošās z i n ā š a -
^nu bagāt ības un nodrošināt to plašu _translē jamlbu. Te s a ­
stopamies a r informacionālās r e v o l ū c i j a s pretrunīgo b ū t l -
bu. Tā izpaužas nev is pasaule e k s i s t ē j o š ā s un patlaban 
t eo r ē t i sk i pietiekamās z ināšanas , kā a r ī dažādu kompjūter­
sistēmu darb ībā . Būt ība i r t a , ka pirmo r e i z i c i v i l i z ā c i ­
j a s vēsturē pastāv ob j ekt īva tehniska un tehnoloģiska 
i e spē j a ikvienam piek ļūt Jebkuram zināšanu masīvam. Ja 
c i l v ēk s nevē l a s , z ināšanas nevar viņā ' i esūknēt a r varu . 
Taču j āve ido b r ī v i zināšanu c i r k u l ā c i j a s kanā l i un t ī k l i 
un jār-»rāda to Izdevīgums, mērķt iec ība un e f e k t i v i t ā t e . 
Ja in formacionāl ie un tehniskie l ī d z e k ļ i nenodrošina š ā ­
du c i r k u l ā c i j u , tad nevar runāt par ā t ru un k v a l i t a t ī v u 
zināšanu producēšanu un izmantošanu. Nenol iedzot t e h n i ­
kas nozīmi, tas tomēr i r nep iet iekami . ī s t a i in fo rmac io ­
nālai s a b i ed r ī b a i j ā rada t i e s i s k a s un s o c i ā l a s g a r a n t i j a s , 
l a i ikv iens p i l s o n i s jebkurā v i e t ā un laikā varētu saņemt 
viņa <!zīve3darbībai un problēmu rinināfi>.nai nepieciešamo 
in formāci ju . 
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In forms U z a c i j ā kā soc iā lās i larblbae procesa var i s -
d a l l t četrus komponentus i 
priekšmets - informāci ja (nevie ob jekta , Jo o b ­
j ekta i r Jebkura informāci jas 
a v o t s ) ; 
l ī d z e k ļ i • informāci jas tehnisk ie l ī d z e k ļ i i 
subjekta • sab iedr ības da ļa , kas nodarbojas 
a r informatizāci jap procesu ( o b ­
j ek t a u . subjekta mi j iedarb ības 
ietekmē atspoguļošanās procesā 
rodas i n f o r i ā c i j a kā darblnee 
priekšmets)» 
mērķis • informacionālās sab iedr ības r a d ī ­
šana. 
Tātad in format izāc i ja Jāaplūko ka i n f o r aa t l z āo i j a a 
subjekta darbības sistēma, kas izmanto informāci jas teh­
niskos l ī d z e k ļ u s , l a i a r zināšanu t rans lēšanas procesu 
pa l ī dz ī bu izve idotu informacionālu sab i ed r ī bu , i . e . , r ad ī t 
tādus aps tāk ļus , l a i a tv i eg lo tu personībai iegūt aktuālo 
informāciju. Maksimāla mērķa sasniegšanai i c fo rmat l zao l j a s 
prooesos j a i e s a i e t a a t b r ī v o t a , akt īva , i z g l ī t o t a , z i n a š a - _ 
nām bagāta un z inātgr iboša personība. 
Sab iedr ība uzskatama par informacionālu, ja pastāv 
šādi priekšnoteikumi : . . 
1 . Ikv iens p i l n t i e s ī g s p i l s o n i s , grupa, iestāda vai 
o rgan izāc i j a jebkurā l s ' k ā no jebkuras v i e t a s var saņemt 
jebkuras esošās zināšanas un/vai informāci ju , kas nep l e -
ciešema viņa dz īvesdarb ība i u/i problēmu r i s i n ā š a na i . 
2. I r r ad ī ta v i sa nepieciešamā informacionāla t ehn i ­
ka un tehnoloģi ja (kompjūterl , заке-u l ī d z e k ļ i , zināšanu 
i - latu ) bāzes , i n t e g r ā l i e t ī k l i ) , l a i nodrošinātu 1 . punkta 
i z p i l d i . 
3. I r I z s t rādā ta e fekt īvs sistēma v i su sab iedr ība i 
nepieciešamo zināšanu un informācijas rad ī šana i eksponen-
o i ā l ā režīmā. 
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4. B ib l i o tēkas kfl s a b i e d r ī b a s atmiņas un kultūras 
krātuves i zve idotas par efektīvam in formāc i jas bāzēm un 
zināšanu i zp l a t ī š ana s centr iem. 
B ib l i o tēka nav v ienkārš i grāmatu krājums, bet p i l ­
n ī g i note ik t s sab iedr ības kā pašorgan ize jošas sistēmas 
mezgla ounkts, s a b i e d r ī b a s , kas apvieno daudzu un dažādu 
līmeņu un inte rešu c i l vēku g rupas , s o c i ā l a s kust ības un 
i n s t i t ū t u s . B i b l i o tēka rada un eks i s t ē šo i n s t i t ū t u i e t va ­
r o s . Jo akumulē tās ind iv īdu kopības i d e j a s un vērtējumus, 
kuras g r i b a s o c i ā l i un radoš i d a r bo t i e s iemiesota a t t i e c ī ­
gās b i b l i o t ē k a s dibināšanas nktā un kā vārda š ī b i b l i o t ē ­
ka d ib inā ta . Tā i r c i l v ē c e s ku l tūras fonds un s ab i ed r ī b a s 
s o c i ā l a otmlņa. B ib l i o tēkas komplektēšanas uīPģlabāšanao 
funkci ja i j āp iev ieno ari pedagoģiskā funkci ja - a tk lā t un 
tra . is let personībai v i s a s t a j ā esošas z lnaSanas , nac ionā ­
l ā s un pasaules kultūras b a g ā t ī b a s , kas f i k s ē t a s rokrak­
stos , i e sp ieddarbos , kā a r ī uz c i t iem mater iā l iem nesēj iem. 
Globā lā mērogā n o r i t sekmīgs darbs uz ska i t ī t o 
priekšnosacījumu r a d ī š a n a i . V i s i in formacionālās t ehno lo ­
ģ i j a s l ī d z e k ļ i , i . e . , kompjūteri , i n t e g r ē t ā s s istēmas, ka­
be ļu un c i t i e aka r l , v i d eo i ekā r t a s , programmu nodroš inā ­
jums, L^nātniakie pētī jumi, v i r z ī t i uz t o , l a i zināšanas 
(jčļfltu TlBpflrnlaaJamaa un a k t ī v i i e v i e s t a s dzīvē un ražo -
šanā. J.rzemēs i z s t r ādā t a b i b l i o t ē k u un in formāci jas d i e ­
nestu sistēmas (LIS - L i b r a ry and Information Serv ices ) 
koncepoija. Tās tapšanu v e i c i n ā j u s i un i z ve idē a k t ī v i p i e ­
d a l ī j u s i e s USS300 a r programmām UKI3IST ( W o r l d Science 
Information Sy3tem) un KATI? (nat iona l Information Sys­
tems) un Sta rp taut i aka le i z g l ī t ī b a s plftr.o5ar.ns I n s t i t ū t s 
( I l i iP - In te rna t iona l I n s t i t u t e f o r 'education Planning.) . 
Koncepcijas modeli i e k ļ a u t i f a k t o r i , kas paver nlaSos 
I espē jas ?pec i ā l i s tn informēšanai , past i v i j i augošā i z ­
g l ī t ī b a s līmeņa un Iespē ju in fo rmac ionā la j a i nodroš inā ­
šana i . Te.s savukārt a t g r i e z e n i s k i ietekmē LI5 a t t ī s t ī b u , 
p i e šķ i r LII» produktam - zināšan.'i.Ti - svor ī£u sooii i lu funk-
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o i j u . LIS i eda rb inā ta i s informāci jas mehānisms operat īv i » 
reaģē uz sab iedr ības un atsevišķu s p e c i ā l i s t u informacio­
nālajām vajadzībām, nodrošina sistēmiaku kultūras mantoju- | 
ma kont i jmitat i^ Rūpīgi i zp lānotā b i b l i o tēku un in formāci ­
j as dienestu darbības sistēma paredzēta nacionālās a t t ī s t ī ­
bas zināšanu vajadzību apste idzoša i apmierināšanai. » Koncep­
c i j a s autor i atzīmē, ka i z g l ī t ī b a , informāci ja un kultūra 
jāplāno p lašā mērogā, ve idojot l o informacionālo nodroš i ­
nājumu kā l i e l o nacionālo sistēmu in teg rā l ā s da ļ a s , nev is 
i z o l ē t a s parādības . 
K r i ev i j ā noformējās t r ī s in format izāc i jas koncepci jas, 
kuras a t z ī s t in formāci jas , nevis tehnisko l ī dzek ļu p r i o r i ­
t ā t i . " Informāci jas p r i o r i t ā t e (vispirms jau a t t i e c ī b ā pret 
tehniskajiem l ī ' z e k ļ l e m un ved'SamO l ā r e a l i z e ikvienā i n ­
formatlzāci Jas koncepcijā, Jo i r runa par informācijas a p ­
gūšanu s ab i ed r ī bā , par t o , ka tās dz.vesBpēJa arvien l i e l ā ­
kā mērā ba l s t ā s uz informāci jas ražošanu un izmantošanu. 
Informāci jas p r i o r i t ā t e pār tehniskiem l īdzek ļ iem i r v i s s v a ­
r ī g ā k a i s p r inc ips ikviena in format izāc i jas koncepcijā, " [ l 5 ] 
In format izāc i jas problēma i r ļ o t i aktuāla un asa a r ī 
La tv i j a s Republika. Mūsu sab iedr ība s o c i ā l i , ekonomiski 
un ps iho loģ i sk i nav gatava in fo rmat i zāc i j a i . "Tādai s ab i ed ­
r ī b a i , kāda mums i r paš re i z , nekāda in format izāc i ja nav v a ­
j adz īga . . kamēr mēs varēsim a t ļ au t i e s dz īvot informatīvā 
i z o l ā c i j a no pārējās pasaules . . Hn nevajag t e i k t , ka na ­
badzība nav grēks , i t sev iSķi - Ja ta c e ļ a s no гаРчи pašu 
slinkuma, gara kūtruma, n e i z g l ī t o t ī b a s un b e z a t b i l d ī b a s . " 
[ l ] Fiz ikas un matemātikas zinātņu kandidāta J.Borzova 
p iedāvāta jā La tv i j a s Republikas in format izāc i jas koncep­
c i j ā būtiska i r pras ība veidot pr iekšstatus un vajadzības 
in fo rmat izāg i j a s jomā, izmantojot v isus i z g l ' t l b a s s ļsfcē-
mas līmeņus. Mums Jāapzinās, ka zināšanas un informacionā-j 
l a s tehnoloģ i jas l r ga lven ie resurs i nāc i j as sooiā lo_ua I 
ekonomisko problēmu r i s i n ā š ana i . Te l i e t d e r ī g i būtu p i e ­
b i l s t , ka i z g l ī t ī b a s sistēmā ob l i g ā t i iekļaujamas a r ī 
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b i b l i o t ēkas kā galvenās zināšanu k rā tuves , ak t i v i zē .jot dar­
bību zināšanu t r ans l ē šana i s a b i e d r ī b ā , kā tas ve ikts LI3 
sistēma ārzemēs. 
Personība i nav j āuz sp i e ž kāda s o c i ā l a s t ruktūra , 
bet can j ā rada a p s t ā k ļ i , l a i tfl p a t i r i s i n ā t u šodienai 
un r ī t d i e n a i aktuālos uzdevumus. Jāgatavo personība -
( lnforūiaciJas_J.zlnBšanu) r a d ī t ā j a un l i e t o t ā j a . Mūsu sko -
ISs un augstskolās kompjūterus izmanto programmēšanas a p -I mācībai , bet daudz svar īgāk i r izmantot t o s zināšanu u z ­t ve r š ana i , pārve idošanai , -radošai d a r b ī b a i . Programmēša­na, t ehno loģ i j a nav uzdevuma r i s i n ā š ana s mērķis , bet gan l ī d z e k l i s . 
Kūms jāmaina a r i l ī d z š i n ē j ā b i b l i o t ē k a s pedagog i s -
I kās funkci jas i zp ra tne . Ko personības pamācīšanas un v a d l -
ļ sanaa ( t ā s v i e t a i z l emjo t , kas l a b s , kas nav j ā l a s a ) i e s t ā ­
des b i b l i o t ē k a i j āk ļūs t par z ināšanu i z p l a t ī š a n a s centru 
dokumentālo komunikāciju jomā ( tāpat kā LĪS koncepc i j ā ) . 
I B i b l i j t ē k a i J ā r e a l i z ē I z g l ī t ī b a s funkc i j a - Jāsekmē s i s t e ­
matizētu zināšanu, prasmju un iemaņu n pār t raukta apgūšana, 
r Tas i r nepieciešams priekšnoteikums personības saga tavoša ­
nai dz īve i un darbam un p ro f e s i onā l ā s k v a l i t ā t e s nepārtrauk­
t a i uzturēšana i . I z g l ī t ī b a s iegūšanā .mācību iestādēs un 
• pašmācības c e ļ ā j ā i e s a i s t a pamatfaktors - b i b l i o t ē k a kā 
inrormāci jas cent rs , j o t a i i r v i s bū t i skākā nozīme z i n ā -
I šanu i z p l a t l e a n a s procesā. F iksētās a r t i k u l ē t ā s zināšanas 
1 g l abā j as dokumentos, kuru ga lvenās krātuves i r b i b l i o t ē k a s . 
' Tam j āk ļūs t par šo zināšanu Izmantošanas un apgūšanas v e i ­
cinātajām, o rgan izē jo t z ināšanu ( r e s p . s akā r to tas infortua-
c i j a s ) c i r k u l ā c i j u un uzkrā jot apgCto z ināšanu r e z u l t ā t a 
radušās jaunās a t z iņa s . Bez b i b l i o t ē k u i e s a i s t ī š a n ā s s o ­
c i ā l a j ā s no r i s ē s a r z ināšanu t r ans l ē šanas s tarpniec ību i n ­
fo rmat izāc i j a nebūs iespējama. 
Jautājums par i n f o rmat i z āc i j a s e f e k t i v i t ā t i n e g a i ­
dām i r n e i z s t r ā d ā t s , j o nav i n f o rma t i z ā c i j a s koncepci jas , 
" o t i e k informāci jas vākšana, pā r s t r āde , g l abāšana , d a r -
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M b a jautājuma un a tb i l de s vežlmā, t iek ve idotas dažādu 
nozaru datu biizes. Bet v i e n l a i c ī g i informacionālajā no ­
drošināšana rodas nopietnas problēmas. Viena no tam -
l i e t o t ā j u (abonentu, komunileantu t patērētā ju ) a t t i e c ī b a s 
a r informāci jas sistēmām pastāv nea tb i l s t ī b a starp i n f o r ­
macionālajam vajadzībām un informācijas sistēmu iespējam. 
Informāci jas sistēmu veidotajiem grūt ības rada s p e c i ā l i s ­
tu informacionālo vajadzību adekvāta a t tē lošana un r e l e -
vantae aktuālas informāci jas Izsniegšana. Acīmredzot t u ­
vināt l i e t o t ā j u informāci jas sistēmām var v i en ī g i ar 
ekspertsistēmu starpniecību uz dabiskās valodas bāzes. 
S p e c i ā l i s t i La tv i j a Jau 1990. geda a t z ī s t , ka " . . mūsu 
sab i ed r ī ba pietiekami net iek novērtēta un plānota i n f o r ­
mātika k& republ ikas tautas saimniecības nozare , ka jauna 
dz īvesve ids un jaunas domāšanas prlekšnoteikuns . . Stāvok­
l i republ ikas in format izāc i jas Jomā s a r e l g i tas ,ka mūsu 
rūpniecība pagaidām nespēj nodrošināt nepieciešamo i n f o r ­
mātikas l ī dzek ļu ražošanu." [\>J Šajā apgalvojuma akcen­
t ē t s informāci jas iei.nieksis nodrošinājums. 
Pasaules pieredze rāda, ka informacionālās sab i ed - . 
r ī ba s pastāvēšanas priekšnoteikums i r i n t e n s i f i c ē t a s s o ­
c i ā l ā s Informacionālās v ides r e a l i z ā c i j a . Šādas vides r a d ī ­
šanai no tehniskā nodrošinajumn nedrīkst it pa l ik t zināšanu 
un informācijas i zpē t e s , grupēšanas un k l a s i f i k ā c i j a s p ro ­
c e s i . To mērķis - i zve idot tādas zināšanu bāzes , kur a t ­
spoguļotos z inātn isk ie un prakt isk ie sasniegumi v a l s t ī un 
pasaulē konkrētas ci lvēku darbības sistēmās. Šai koncepci­
j a i p iev ienojas - r l krievu un ukraiņu z inā tn i ek i , uzave - — 
rot informācijas un zināšanu p r i o r i t ā t i un personības 
centrā lo vietu informacionālas sab iedr ības n d l š a n ā . ^ ' e r -
*sōn:bas pr iekšstatu un vajadzību veidošana dažādos i z g l ī -
t l b a s sistēmas līmeņos i r pirmais un būt iskākais s o l i s 
La tv i j a s Republikas in format izāc i ja un tā r ezu l t ā tā i e k ļ a u ­
šana pasaules t rešās revo lūo i jas a p r i t ē . 
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l e i sekmīgi r i s i n ā t u Republikas in fo rmot izāct j as 
problēmas, nepieciešami 6 e t r i pr iekšnoteikumi t 
1.Personības Drimarit.ate. Pe rson ība i Jābūt g a t a ­
va i da rbot ies informacionālas s a b i e d r ī b a s veidcšanA un 
funkcionēšanā. 
2. Jā rea l i zē zināšanu v i spā rp iee jamlbss , .•incips, 
zināšanu sakārtošana un ievad īšana komunikācijas. 
3. L a i r e e l l z ē t u pirmo un otro priekšnoteikumu, n e ­
pieciešama personības ku l tūras bāze . 
4. Visu procesu pamata JAbOt i z g l ī t ī b a s s istēmai 
ka zināšanu apguves o r g a n i z ē t a j a i un b i b l i o t ē k a i kā sakār ­
to tu , vispārpieejarau zinā-innu bāze i un t r a n s l ē t a j a i . 
No aplūkoto koncepci ju būt ības i z r i e t , ka informa­
c ionā lās s ab i ed r ī ba s veidošanās i r ob j ek t ī v s process un 
nepieciešamība. Tās ssktrīgae ī s tenošanas priekšnoteikuma -
ak t ī v a s , z inā tg r i bo šae , d a rb ī ba i a t vē r t a s personības 
I e s a i s t ī š a n a s informacionāla jos procesos , kā a r ī šādas 
pereonīban teošp.nsa veic ināšana i z g l ī t ī b a s , ku l tū ra s . 
b i b l i o t e k ā r a s un b i b l i o g r ā f i s k a s apkalpošanas e f e r ā s . 
«turas j āve ido s ab i ed r ī ba , kurā paveras i e spē j a s l ī d z s v a ­
rot ind iv īda un a sb l ed r l b ae mi j i eda rb ī bas spēkus. K u l ­
tūras atdzimšanas o b l i g ā t s oriekšnoteikums i r g a r ī g i 
b r ī v s , suverēna peraonlba. Kultūra i r mūžīgs noslēpums 
un paradokss, un t i k a i b r ī v a personība var būt meklet-
s p e j l g a , šai.-i nemitīgajos meklējumos radot s e v i un 
kultūru nev l . Visu s o c i ā l o procesu centrā liekama p e r ­
sonība, a t t ī s t ī b a s procesu pemats un mērķis i r tas d a r ­
b ība un r l c l b s s v i r z ī b a . 
Personības v i e ta i n f o rmat i z āc i j a nodarbina gan 
pasau les , gan La tv i j a s z inātn iekus . Pastāv d ivas i n f o r ­
macionālo siatēmu koncepclJs,s ( bū t ī b ā - d ivas viens ot ru 
pap i ld inošas s ab i ed r ī ba s in fo rmat i zāc i j a s koncepc i j a s ) . 
Vienu no tām pārstāv J . Š r e i d e r s . Viņš raksta г " I n f o r -
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mat lita i r z inātne, kas nodarbojas o r c i l vēku zināšanu pa­
sniegšanas proceelem semantiskas Informācijas veida un 
š i s informāci jas apst rād i tās e fekt īvākai i zmartosanol . " 
[ 31, 3.1pp.J Otrās koncepcijas autor i uzskata , ka g a l ­
venais i r komunikācijas procesi un l ī d z e k ļ i , tādēļ nepa­
r e i z i aprobežot ies t i k a i ar zināšanu f i k s ā c i j u . Abas kon­
cepc i jas aktuālas v i sa pasaulē. Par to l i e c i n a vadošā 
ārzemju informātika S .L l t inena (K. L.-ytinen) darbs "Divi 
uzskat i par informācijas modelēšanu ("īw> v ie »B on In f o r ­
mation Mode l l i ng " ) . K .L i t inens sa l ī dz ina d ivas pretējas 
informacionālo sistēmu koncepcijas. .Pirmā a t z ī s t , ka i n -
formacionālāa sistēmas i r informacionālo resursu - ī s t e ­
n ības objektīva atspoguļojuma - g labāšaras l ī d z e k l i s , kas 
i e s l ēdz subjektīvo momentu. Otrajā (kuras nozīmību uzsver 
K.Lit inei fs ) š i e 3 i s t ē m a s pirmām kārtām i r komunikāciju; 
i . e . , ziņojumu,apmainās l ī d z e k l i s . Tie tam ziņojuma i z s a ­
ka ne tikdaudz objekt īvas ziņas par esamību, c ik perso ­
n iskos spriedumus par t o , nolūkus, solījumus un impulsus 
u t t . ^J.Šreiders sec ina , ka nedien I t ka no jauna a tk lā j a s 
personības zināšanu, personālo lēmumu un uzsketu loma. P a - ļ 
radoksa būt ība - t i e š i (automatizāci jas a t t ī s t ī b a no Jau­
na a tk l ā j u s i personisko momentu pimšķirlgo lomu zināšanu 
uzkrAšanas, i z p l a t ī š ana s un izmantošanas procesos. I n f o r -
mat izac i jas nor i sēs Jāņem vērā sub jekt īva is moments, p e r ­
sonības klātesamība informacionālo sistēmu iee jas un i z e ­
j a s punkte--. In format izāc i ja būt i sk i apz inā t i e s , ka z i n ā ­
šanu uzkrāšana ( informacionālo sistēmu apmācīšana) un z i ­
nāšanu l i e tošana (personībās apmācīšana) i r nesaraujami 
s a i s t ī t a . Mezgla punkts - informacionāla epmacības s l s t ē - ļ 
ira. Ao rada personība un kas domāta person ība i . Zināšanas | 
t i e k atave' . lnātas no t i e š ā īpašnieka un sab iedr i skotas 
verba l i zac i j t3 ил nost ipr ināšanas ce ļ ā mater iā lā nesēja. 
Informāci jas pārejas procesi zināšanās un atpakaļ 
i e t v e r peraonlbes zināšanu ( kas eksi:,te š e i t un tagad) 
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pārveidošanu s o c i ā l a j ā In formāci ja . Та pieejama vienmēr un 
v i su r un garantē i e spē ju c i t a i person ība i ekstrahēt no tās 
zināšanas . Informāci ja nodarbojas a r t i l t u celšanu pār bez ­
d ibeņ i , kas da la d ivas dažādas bū t ī bas - informāci ju un z i ­
nāšanas. Jo zināšanas "nevar pā r s tād ī t no ga lvas ga lvā -
neviens c i t a v i e tā nevar neko s ap r a s t , i z p r a s t sp i e s t s pats 
Š i s i zp r t tnes akts vai nu not i ek , va i nenotiek - z ināšanas 
nav a r varu Pārsūknējamas c i t a g a l v ā . " f lO , 12 .1pp .J Gan 
s j b i e d r ī l ā иг krātās zinftSanas, gan a r ī informāci ja raksturo 
a le snb iea r ī bas i e spē j a s . I ek ļ au j o t z ināšanu nodošanas l ī ­
dzekļus ( t i e ' . ā saskare , i z g l ī t ī b a s s i s tēma, b i b l i o t e k ā r ā s 
un b i b l i o g r ā f l s k A s apkalpocaras s istēma, k v a l i f i k ā c i j a s 
ce l šana , in formāci jas k a n ā l i ) , kā a r ī in formāci jas a p s t r ā ­
des , .ŗlabāSur.as, meklēšanas un nodošanas l ī d zek ļus un kad ­
ru s , ve ido jas in formacionā la i t k o g n l t ī v a i s p c t e n c l l l s . tas 
integrē sev ī i z z iņas un ; r a k t l s k ā s da rb ī ba s I espē jas , kas 
s av i r s t ā ve idā i e t v e r t a s s ab i ed r ī ba s uzkrāta jās zināšanās 
un/vi i f i k s ē t a s in formāci jas krātuvēs . Svar īgāk ie informe­
r s c i o ņ ā l i kog.nitīvā potenc iā la komponenti i r šādi i 
1. i n t e l e k t u ā l a i s po tenc i ā l s ka c i l v ē c i s k a spēja r i ­
s inot radušās problēmas uz uzkrāto z ināšanu, ieminu un p i e ­
redzes bāzes ; 
2. in formacionā la is potenc iā l s - uzkrātā i n f o rma l I j a , 
kas nodrošina v isu s ab i ed r ī b a s locek ļu in formēt ības s e b i e d ­
r i s k i nepieciešamo l īmeni un spēju ve ikt informāci jas s a -
vdtcšanu, g labāšanu, meklēšanu un t r ans l ē šanu . Te i e t i l p s t 
ne t i k a i tehnisk ie l ī d z e k ļ i , bet a r ī in formāci jas d a r b i ­
nieku pierbdze un prasme, i . e . , zināšanu Inte lektuā lā po­
t enc i ā l a tr^gmente. 
Aplūkoiot dažādus po tenc i ā lu s , redzam, ka t i o I r v i e ­
na pot jnc iā l a ( in fo rmac ionā l i KCgr . l tUā ) komponenti, kura 
noenka a t t i e c ī g a s pen icdr l bes a t t ī s t ī b a s lirneni, a r i s p ē ­
ju a k t ī v i main ī t ies un rado."i p a š i z z i n ā t l e a . Te v i en j tā -
s a i s t ī b ā parādās soc ioku l tnras ur tehninki ekonomiskie mo­
menti. I n t e l e k t u ā l a i s " j t e n c l a l s i e t v e r zināšanas u-i . -p lo-
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šās epdJas, kas c i e š i s a i s t ī t a s ar apziņas fenomenu, -., 
kurš b a l s t ā s uz garīgiem pirmpamatiem. Ārpus gar īga pa ­
mata zināšanas пат iespējamas, pal iek t ika i z ln ju (eemio-
t i s k ā ) čau la , I . e . , informāci ja , kura a t t i e c a s uz tehnis ­
kajiem potenciā la momentiem, nev is uz ku l tūru . Bez z i n ā ­
šanu (un ku l tūras ) fenomena informācija zaudē Jēgu, p ā r ­
vēršas tukša zīmju formā, manipulāci jā , a r kuru v ien īg i 
imitē c i l vēc i skas darbības ar zināšanām. Tādēļ n e p i e c i e ­
šams i z š ķ i r t in te lektuā lo un informacionālo potenciā lu , 
kaut a r ī pēdējais .neeksistē ārpus prasmes sniegt z i nā ša ­
nas informācijas ve idā un ekstrahēt no informāci jas kon­
k rē ta i personībai neplecieiamaa zināšanas. 
i 
Personībā s v a r ī g s ne t i k s i p rā t s , bet a r i neapzinā­
tās tieksmes, i n t u ī c i j a , br īva g r i ba - v i s s t a s , kas dara 
to neatkārtojamu. C i tād i pa l iek t i ka i māksl īga is i n t e l ek t s , 
kas darbojas uz s t i n g r i ob jekt īvu zināšanu un t ī r i l o ģ i s ­
ku sistēmu pameta, gan apsteidzot i n t e l ek tuā l a j ā s spējas 
s v ā r s t ī g o , ā t r i rēķināt nespēj īgo c i l vēku . Taču in format i -
z āc i j a s procesos nedr īkst a i z s t ā t personību a r mākslīgo 
i n t e l ek tu . Ignorēšanas un a izstāšanas tendencee deļ i z ­
p l a t ī j u s i e s informacionālās sistēmas i d e j a , kurā l i e t o ­
t ā j s t i ek i d e n t i f i c ē t s ar informacionālajām vajadzībām. 
Šāda sistēma dod t i k s i un t i e š i to informāci ju , kas l i e -
toTāJam ( ša jā gadījumā - patērētājam) nepieciešama s a -
biftdribā pi ldāmajai s oc i ā l a j a i lomai.JRēāia in te lektuā lo 
sistēmu (galvonokārt ekeoertsistemu) a t t ī s t ī b a p i e r ād ī j u ­
si nepieciešamību rēķ ināt ies a r personību kopumā, tās 
tieksmēm, i n t u ī c i j u , brīvo g r i bu , nevis t i k a i a r soc iā lo 
lonu , ao l i ec inot personisko zināšanu koncepci jas , nevis 
ob jekt īvo zināšunu t eo r i j a s l i e t d e r ī b u . T i e š i š ī koncep- . 
oija i r oamatā ekspertu profes ionālo zināšanu noskaidro­
šanai un ievadīšana i BSU. Ekspertsistēmu prakse p i e r ād ī ­
j u s i , ka a r i eksperts i r personība, nevis automāts, kas 
pak laus īg i iemieso savas zināšanas kompjuterl ietošanci 
ē r tā formā. 
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Informāci jas sistēmu l i e t o t ā j i no KSM nesaņem mašīn-
izdrukaa, bet sarunājas a r t o , cenSot iee dažādiem paņē­
mieniem i z z i n ā t sev nepieciešamo sa turu . P ie tam viņu u z ­
vedību nenosaka i ep r i ekšapz inā ta s in formacionā lās v a j a d z ī ­
bas , bet personiskas ī paš ī bas - spēja r e f l e k t ē t , i z t ē l e , Гuzmanība. Meklēšanas procesā , r e f l e k s i j ā l i e t o t ā j s no fo r ­mulē savas informacionālās va j adz ī ba s . To apjēgšana not iek 
ta jā momentā, kad ta j au gandr īz aDmier ināta . In formacio ­
nā lās va jadz ības nosaka ne t i k a i a r ā j i e a p s t ā k ļ i , bet tas 
i z s t r ādā j a s personības darb ības urocesā . Patē rē tā j s nav 
bezpersonisks , ar aprioram vajadzībām, ko var apmierināt 
informāci jas d i f e rencētas i z p l a t ī š a n a s ( I D I ) režīms, kas 
o r i entē t s uz abstraktu l i e t o t ā j u , ko tā a r i seuc - par 
pa tē rē tā ju . 
T i e š i kompjuter izāc i jas a t t ī s t ī b a parāda , ka i n f o r -
mscionaiās sistēmas i z e j ā a t rodas pe r son ība , kas a r i n ­
formāci jas s ta rpn iec ību g r i b saņemt z ināšanas . A r ī s i s t ē ­
mas i e e j ā "darbojas pe r son ība , un, l a i saņemtu no tās z i ­
nāšanas ( a r tehnisko l ī d z e k ļ u s t a r p n i . č ī b u ) , n e p i e c i e š a ­
ma prasme to d a r ī t . 
Personības p r i n a r i t ā t e s a tz ī šana informacionālo s i s ­
tēmu un t ī k l u radīšanā un Izmantošanā rada nepieciešamību 
mainīt uzskatu par in formacionā lās v ides radīšanu - no 
tehniska uzdevuma tas pārvēršas par soc iotehnisku , i . e . t 
teze - in fo rmat i zāc i j a s tehnika i r datu g l abāšanas , ' a p ­
s t r ādes , t rans lēšanas l ī d z e k l i s - nomainās a r t 3z l - c i l ­
vēku zināšanu pār ra id ī šanas l ī d z e k l i s , pārvēršot tās par 
in formāci ju , kas kodēta datu biļSaJ Personības p r i m a r i t ā -
tes a tz ī šana i r pamatā a r ī in formacionā las maclbsistēmas 
s intēzes nepiec iešamībai nepārt rauktas i z g l ī t ī b a s s istēmā. 
Informacionālās da rb ības kogni t lvā potenc iā la i n t e ­
l ek tuā l ā komponenta bū t ī bas i zp r a tne i s v a r ī g i noska id ro t , 
kas i r in formāci ja . Par termina " i n f o r m ā c i j a " saturu -Jau 
vairākas desmitgades s t r ī d a s dažādu nozaru z inā tn i ek i . T i ­
kai nesen a t z ī t a t e ze , ka n o z l n l g ā k a i s , mūsu kultūru v e l -
do joša i s komponents - z inātniska informācija - i r s o c i ā ­
l ā informāci ja , i . e . , zināšanu pārvērsta forma, kas ļ au j 
neierobežot i t r a n s l ē t So atsvešināto un mater ia l i zē to 
( p a r a s t i teksta ve idā ) zināšanu komponentu sab iedr ībā , 
padarot to pieejamu vienmēr un v i su r . Informāci ja i r z l -
nāšanns, kas Ievadītas komunikācijās. 
Zināšanas - informācija sniedz l ie totā jam plašas d a r ­
b ī bas un i z ve l ē s i e s p ē j a s , gūstot no informāci jas jaunas 
zināšanas. Šī informāci jas īpatnība i z r i e t no tās funkcio­
nēšanas īpatnībām kultūrā , j o , a t t ī s t o t i e e uz tehnisko l ī ­
dzekļu bāzes, tā v ien la ikus pa l iek a r ī kultūras fragments. 
Zinfišsnu kā kultūras sastāvdaļas funkci jas i z r i e t no 
p ras ības i l a i kaut ko rad ī tu ( a r i k u l t ū r ā ) , cilvēkam Jau 
pirms darbības uzsākšanas nepieciešams i deā l s p r i ekšs ta ts 
par i ece rē tā d a r v a veļamajiem rezul tāt iem. Šādus pr ieķšsta 
tus v a r veidot t i k a i uz c i l vēka i-icībā esušo zināšanu un 
kultūras bāzes. 
Mūsdienu uzziņu l i t e r a t ū r ā zināšanas aplūko kā s o c l o -
kultūras fenomenu, vē s tu r i sk i a t t ī s t o š ā s atspoguļošanas 
darb ības produktu, kas dažādās pakāpes piemīt visām prak­
tiskām un garīgām pasaules apgūšanas formām. Zināšanas i r 
I d e ā l a s , tādē ļ to esamībai nepieciešama o b j e k t i v l z ā c i j a , 
kas r e a l i z ē j a s darba produktos, t ehno log i j ā s , soc iā los 
i n s t i t ū t o s , kultūras priekšmetos. Zināšanas ob j ek t i v i z e j a s 
dabisko un mākslīgo valodu z īa ju simboliskiem l īdzek ļ iem 
(paņēmieniem). Ar rakst ības un gramatiespiešanas rašanos 
un a t t ī s t ī b u š i s ob j ek t i v t sāc i j a s veids k ļūst par v i s i z ­
p l a t ī t āko un adekvātāko zināšanu f i k s ā c i j a s un vēstur iskās 
t rans lēšanas paņēmienu.' Ar kompjūtertehnikas ua e l e k t r o -
ninko komunikāciju sistēmu a t t ī s t ī b u arvien l i e l ā k u n o z ī ­
mi iegūst tādi zināšanu f iksēšanas paņen'.eni kā zināšanu 1 
bāzes , ekspertsistēma?. īpaša zināšanu esamības forma i r 
personiskās z inā janas , kas rodas, apgūstot esošās un p ā r ­
vēršot tc raksturojumus savas ^pejaa, p ro fe s ionā la j ā ко­ч­
Det­.icē, domāšanas radošajā spokā. Mūsdienu gnozeo loģ i jā 
notiek zināšanu Jēdziena pap laš ināšana , kas s a i s t ī t a a r 
tādu^to paveidu i z p ē t i kā priekšnosacī juma z ināšanas , 
s l ēp tās .z ināšanas, kurām nav piemērojami t r a d i c i o n ā l i e 
zināšanu raksturojumi - re f l ekt īvums, l o ģ i ska pamatotība, 
. viennozīmīgas p a t i e s ī b a s vērtējuma i e s p ē j a e . 
P i ev i eno j o t i e s mūsdienu gnozeo loģ i j a s izstrādāta jam 
zināšanu j6d-,ic:ia paplašinājumam, Jāsec ina , ka zināšanas 
i r v i s s t a s , kas uzkrāts personības i e k š ē j ā pasaule un 
nodrošina spēju soc ioku i tū ras mērķu un nodomu sa sn i eg ša ­
na i izmantot l i e t a s (ķercoņus ) un to cakarua. Šo mfirķu 
sasn iegšana i nepieciešamas ne t i k a i z ināšanas par pasau­
l i , bet a r i r e f l e k s i j a s r e z u l t ā t i par pasaules a inu , tea 
izmantošanas robežām, z ināšanas par t o , kā a r šo paseu-
loa ainu r l i t o t l ee , par tās r e a l i t ā t i . S v a r ī g i , l a i š ī 
r e a l i t ā t e s aina ka lpotu par bāz i t ā l ā k a i zināšanu p a p i l ­
d ināšanai par p a s a u l i . Zināšanu par pa sau l i ana l ī ze parā­
da to nevi enda^Shu, tādēļ pastāv ia i tjums t i e š a j ā a ( a r t -
ļ k u r s t ā s j u * a o t i e š a J a a ( n e a r t i k u l e t ā s ) zira?snfts. 
Domājot par L a t v i j a s i n f o rmat i?āc ī j u , p a š r e i z ē j a i s 
ak tuā l āka i s uzdevums, l a i i n f o rma t i z ā c i j a s process v a r ē ­
tu s t k t i e s - uz atjaunojamās ku l tūras bāzes (sākotnējā 
a.ult3ra g a t av ī ba i saaen.t in formāci ju v i s p ā r ) j āve ido 
priekšnosacī jumi i z g l ī t ī b ā un fo rmal izēto zināšanu (vien­
gaba la ino zināšanu a r t i k u l ē t ā komponenta) apgūšanā, t eh ­
no loģ i skā un l i n g v i s t i s k a komponenta s a s a i s t e . 
Informacionālā s a b i e d r ī b a i e t v e r nepi ' -ciešamlnu pēs 
personības g a r ī g ā pamata, t ā t ad ku l tū ras bāze.-. 
In fo . -mat i iSc i ja - t ā i r vienota parādību ķēde. Z i ­
nāšanu uztveršanas priekšnoteikums i r nea r t i ku l ē t a s z i ­
nāšanas un kultūras bāZ9, z ināšanas i " kulLūrair s a s t ā v ­
da ļ a , un savukārt a r i lnāčanām mea apgūstam kultūru -
vienoto pasaules a inu . Vienguoalalt ām -jināšanlm ия v i e n ­
g a b a l a i n a i pasaules a i n a i Personības apzina nepieciešamu 
gan ku l rūrar oāze, gan i n f o rm ic i j a par kultūru . Informā­
c i j a s devēj3 un ņēmējs atrodo/ nepārtrauktu s r i p ^ I b ā . 
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ledr lbu nevir veidot d i r e k t ī v i , tu v e i ­
do jas o b j ek t ī v i , tādēļ jāsāk ar personību un tās kultūru. 
Kultūra nav l i e t u summa. Та i r kaut kao spec i f i sk s , 
kas piestravo " Ī s a s dzīves s f ē r a s . " . . kultūru var i n ­
te rpre tē t kā spec i f i sku c i l v ē c ī b a s formu, eksistences vel 
du un tehnoloģ i ju . Та iemiesojas c i l vēc i skās darbības r e ­
zu l t ā t o s , eks i s tenc iā l a jos arhet ipos , mental i tātes formās 
un normatīvajās shēmās. Tā r e a l i z ē j a s soc iā lo i n s t i tū tu 
un normu sistēmā, gar ī ga j ā s vērt ībās ­ visu c i l vēc i sko at 
t iecTbu kopuma . . Kēs runājam par antīko, renesanses, vi 
dusla iku kultūru, domājot a r со kādu universā lu c i l v ē c ī ­
bas formu, spec i f i sku paseules apjēgsmi un pārdzīvojumu 
t ā s veselumā, j ē gu , kas i z t e i c So kultūru b ū t ī b u . " [2] 
Personlbaj i zve ides ce ļ š iezīmēta a r i La tv i j a s Kultu 
ras manifesta : "Kultūras subjekts un objekts i r c i l v ēks , 
tānēc uzmanības centrā jāpatur katras i nd i v i dua l i t ā t e s га 
došc i espē ju i zvēršana , dvēseles izkopšana. Apzinoties 
r eā l o s i t u ā c i j u , uzskatām, ka i r jāapvieno sab iedr i sko 
i n s t i t ū t u , organizāc i ju un v i su lubas g r i ba s ci lvēku i n i ­
c i a t ī v a un pūles konkrētai darb ība i jaunas Latv i j a s ku l ­
tūras ve idošana i . " £) ] 
Jautājums par kultūru i r jautājums par tautas , n ā ­
o i ļ a s noietā c e ļ a l ie lumu, kā a r i iespējamam a t t ī s t ī b a s 
perspektīvām. Pirlozofs A.Rubenis ša jā sakar ība raksta : 
"Pirmām kārtām pēc k j l tū ras mēs spriežam par- vienas vai 
o t ras tau*ad v ietu kopēja vēstures procesā . . ' K u l t ū r a • 
iemanto otru d z ī v i vēstur i ska jā atmiņā, Jo pagātnes 
ieguldī jums i r mū£u p ie redzes , zināšanu neatņemama s a ­
s t āvda ļ a . Kultūra pašā vlsDāi-inātākajā nozīmē i r nefce-
nfttiakāa informānij '-S kocui.is. kuru izst . ' āda . koda un 
nodod nākcmām paaudzēm." f 6 j ļKultūra sākas a r inforraā-
ļ c i j u , un tās abra i r o b l i g ā t s priekšnoteikums un sekas 
V Informacionālas sab iedr ības objektīva eks istencē, bet 
1 l ī d zek l i s i r i z g l ī t ī b a un to nodrošinošas informacionā-
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lāe mācībslstēmas, a r i b i b l i o t ē k a s , b i b l i o g r ā f i s k a s i e s t ā -
dee un die n e s t i . 
.Kaut a r i sab iedr ība modusies i n t e r e s e par ku l tūru , 
i z g l ī t ī b a s nozīmību, tomSr in formacionā lā nodrošinajuma 
plaša izpēte ša jā jomā nav ve ik ta . I r i zve ido ta in forma­
c ionā lās apgādes si3tema b i b l i o g r ā f i s k ā * in formāci jas i z ­
p l a t ī š a n a i , nevis zināšanu t r a n s l ē š a n a i , i r a t sevšķ i mē­
ģinājumi tehniskā nodrošinājuma rad ī šanā ku l tūras i n f o r -
macijafe e i ; tēmā, bet pagaidām nav r i s i n ā t a i n t e n s i f i c ē t a s 
informacionālās v ides s in tezēs problēma. Šādau vides s i n ­
tēzes priekšnoteikumi i r š ād i : 
1. Sab iedr ības i n f o r m a t i - ā j i j a ku l tūras jomā (kc p r l e k š -
noteii4'ms sab i ed r ī ba s o b j e k t ī v a i a t t ī s t ī b a i v i spā r , a r i 
ku l tarae ur. personības a t t ī s t ī b a i ) . 
2. Nepārtrauktās i z g l ī t ī b a s Ļ r inc lpa i ev i e runa (kā p r i e k š ­
noteikums 1. punkta ī s tenošanai v a l s t s mērogs ) . 
' } . Sistemiska zināšanu bāzes I zve ide ( in formacionā las mfl-
clbsistēme3 s intēze 2.punkta nodroš ināšana i ) . 
. 4. Nacionālās valodas zīmju sistēmas matomātiskā modeļa 
i z s t rāde un p i l n s valodas normas a i zp i l d ī j ums semantiska­
jā un prsgmatiskejā l īmenī ( a r i 2. un 3-purkta nodroš inā ­
š a n a i ) . 
Problēmas a k t u a l i t ā t e aplūkojama t r ī s aspektos i 
i . i f o n ^ r t z ā o i j a e . I z g l ī t ī b a s un n a c i o n ā l ā s valodas aspek ­
t ā . 
Flrmais aspekts parāda pab i sd r ī ba s in fo rmat izāc i j a s 
nepieoiešamrbu, l a i nodrošinātu na t i k a i intens īvu ekono­
mikas a t t ī s t ī b u , bet a r i paoe l tu Jaunā in t e l ek tuā l ā l ī m e ­
ni i z g l ī t ī b u un kultūru. Republ ika j ā r i s i n a v isu c i l v ēka 
darbības sistēmu I n f o r m a t i z ā c i j a . Хае prasa gan tehniskos 
*f""­­ī*dZ3kiue, gan t eo rē t i sko un konceptuālo pamatojumu. L a t ­
v i j a s vārds un sakar i pasaule ( a r i . i o k š e j ā a t t ī s t ī b a ) bur 
a t k a r ī g i nev i s no kompjcteru ska i t a uz vienu i e d z ī v o t ā j u , 
bet no t ā , c i k i n t ens ī v i l a t v i e š u va loda funkcionēs a u t o ­
^ ^ j n a t i z e t ā režīmā vi3ās c i l v ē k a daro^bes s f ē r ā s . 
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Otrais ospekts i r attiecināms uz i z g l ī t ī b u . "Alkas 
рбс i z g l ī t ī b a s Latv i jas tauta i vienmēr i r b i jušas n e i z ­
s ī k s t o š a s , uz priekšu v i r zošs spēks . " I z g l ī t ī b a v ien ­
mēr būt i sk i ietekmējusi katras personības a t t ī s t ī b u un 
l ī d z a r to a r ī v isas sab iedr ības a t t ī s t ī b u . Tādēļ i z g l l -
t i b a i L a tv i j a , Ira tas formulēts Latv i j a s Tautas i z g l ī t ī ­
bas koncepci jā , kā tas jau not ic i s a t t ī s t ī t a j ā s pasaules 
v i l s t l s , Jākļīlst nepārtrauktai šodienas pesaules kultūra a 
a p r i t ē . Nepārtrauktā i z g l ī t ī b a bez in format izāc i jas nav 
iespējama, tādē ļ tā Jau sākotnēj i jāveido kā Informacionā- / 
l a mācibsirtēma. 
Treša is aspekts a t t i ecas uz zināšanu translēšanas p a ­
matu. Dabiskais un v i en ī ga i s zināšanu translēšanas l ī d z e k ­
l i s l r , va loda. ? i e š i valodas kā komunikatīva l ī d zek ļ a r a ­
šanās un l i e t o š a r a i e l i k t a c i l vēka daba, -.*iņa p s i h o f i z i o -
l o * i ska j o s raksturojumos. Valodc - a r ī apjēgšanas un o rga ­
n i z ā c i j a s l ī d z e k l i s tam, ko c i l vēks uztver no apkārtē jas 
v i de s . Valoda iemiesojos runa - s pec i f i sk i c i l vēo i skā d a r ­
b ī b ā , kas nodrošina c i lvēku sazināšanos un komunikāclJfs. 
A r ī iespiedprodukci ja i r komunikacijes l ī d z e k l i s uz valodas 
bāzes . ZināŠrnu trans lēšana un uztveršana notiek ar valodas 
s ta rpn iec ību , tādē ļ in formatizāci ja var not ikt t ika i u-s 
valodas Ьагез. Risinot in format izāc i jas problēmas repub­
l i k a , Jaņom vēra , ka Lot v i j д ,elo prooeel i r a t k a r ī g i gan 
no personības , gan aa tehniskajiem l īd ' .ekļ lerr , gaii e r ī no 
t ā , c ik in tens ī v i l a tv i e šu valoda funkcionēs kā informacio­
nā la valoda automatizēta re zarā v i sas c i l vēka darbības 
s f i r a s . 
Šajā nolūkā jāve ido zināšanu (un /alodas ) ana l ī zes 
c e n t r i , itac nodarbotos a r zināšanu Cdatu) b-izu s in tēz i 
a tsev išķās darbības jomās, nodrošinot i n f o r m e d j s s s le 
mu un personības informacionālās apmācības funkci jas . Ku l - ļ 
tfi.-as Jomā šāds centrs būtu veidojams uz дал esošās L a t v i ­ ' 
j as I lacicnālās b ib l i o tēkas Kultūras un mākslas z inātn iskās ! 
informāci jas nodabas bāzes. Pašreiz mums i zve ido ta b i b l t o ­
g r a f i skā s informāci jas s i s tēma, bet Jāveido informacionāla 
sistēma Dersonības un i z g l ī t ī b a . * Sistēmas nodrošināšanai 
ar zināšanām ( informacionāla mflcībalstēma), kuru apkalpotu 
Jau minētais zināšanu a n a l ī z e s c en t r s . 
Šāda centre uzdevums - p i rmkārt ,scvākt uņ sr kārtot 
zināšanas konkristā c i l vēku darb ības jomā ( k u l t ū r a ) , i e v ē ­
ro jo t nac ionā lās valodas aspektu. 
O t rkā r t , izstrādājama konkrētas c i l vēku darb ības s i s -
t^mc.s "a iodec norma un t ā a r i j ā a i z p i l d u , i . e . , jārada i n ­
formacionālo procesu l i n g v i s t i s k a i s nodrošinājums. 
T re škā r t , p a d z i ļ i n ā t i Jāana l izē konkrētās o l lvēku d a r ­
b ī bas s f ā r a s komur.ikantu praaību kopa un tā Jāuzsiāņo z i ­
nāšanu bāzes s t ruk tū ra i . 
In forr "at izdc l ja ku l tūras jomā r o a l i z ē j a n a uz b i b -
l l o tēk4 bāzes , Jo i 
1. E i t l i o t s k u u n i v e r s ā l i e fondi ( v a i s p e c i a l i z ē t i e kul tū -
газ Jomā; i r v isp lašākās a r t i k u l ē t o zināšanu krātuves . 
2. Viena no b i b l i o t ēkas būtiskajām funkoijām i r i z g l ī t o ­
šanas (z ināšanu i z p l a t ī š a n a s ) f unkc i j a . 
3 i b l i o t ē k a s i r v i s p l a š ā k ā s u n i v e r s ā l a s dokumentu 
krātuves, kur zināšanas g l a b ā j ā s dokumentālā ve i l ā uz v i s ­
dežāl4kajiem ne te r l ā l a j i em nesCJiem. B i b l i o t ē k u fondi ao-
s a o l t i p ie l īdz ināmi zināšanu (un datu) bāzēm, bet šīm z i ­
nās­'!.*.n j ā funkcionē, tfia Jānodod p e r s o n ī b a i . Jāorganizē ko ­
munikāciju sistemse. Šodienas ap s t āk ļ o s tas j āve i c automa­
t i z ē t ā s s istēmā* uz b i b l i o t ē k u fondu bāzes . Tācāļ varam 
t e i k t , ka ob j ek t ī v a i s process - s a b i e d r ī b a s i n f o r n a t i z ā c i -
j a - risinnma uz b i b l i o t ēku bāzes , ve ido jo t t ā s par pe r ­
sonības z ināšanu, ku l tūras un i z g l ī t ī b a s centriem. 
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Bciiba Sporftne 
PR0BLEM3 OP IHFORMATIZATION OP ThB SOCIBTI 
Summary 
In the middle o f the XX century the mankind has 
ibached suoh a l e v e l o f '.ts developnent Then knowledge be 
comes the main footer in the evo lu t i on "o f the soc i e ty . Hu 
man c i v i l i z a t i o n i s ob ta in ing qu l : e a new qua l i t y - i t ' s 
bacomirg an informatized soc iety based on modern info'.iaa-
t l on techniques ;ud techno log ies l ead ing to putomatized 
process ing of knowledge for communication ir- the form of 
information. 
The informatized soc ie ty ah.~'ild guarantee access 
f o r every ind iv idua l to a l l n e c e o s r y information s y s -
tems and information s e r v i c e s n e t w o r k . 
The l i b r a r y funct ion as the mniii storeho-se o f 
k n o w l i d g e shuuld be changeo" r e s p e c t i v e l y . Being an i n -
f o m a t i m centre of the soc ie ty i t shcult" take the ba r i c 
educat ional funct ion, i . e . know ledge f\ i s : r ibutor . I n f c -
r a t i z a t l o n i s poss i b l e with a v a i l a b i l i t y of informrcion 
through the l i b r a r y network as l i b r a r y funds rorm u n i v e r -
s a l l a ta base g i v ing s e r v i c e to any ind i " ' . dua l . Thus, H b 
r a r i e s should orra . - lze kr.owlodge c i r c u l a t i o n i n the in fo r 
cat iseU s c i i e t y . 
I 'nformatizetior. of the s o c i e t y i s an ob j ec t i ve 
process that i s to take p lace on the b a s i s cf l i b r a r y 
network transforming them into tue -centres of knowledge, 
cu l ture and education. 
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Байба Сггоране 
ПРОБЛЕМУ М1'ЮРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
Резюме 
В середине 20­го зека человечество достигло такого 
уровня, когда знания становятся главным !;>актором развития. 
Происходит переход человеческой цивилизации в новое ка­
чественное состояние ­ в информационное общество. Это об­
щество основывается на нсвых информационных технологиях и 
технических средствах, что открывает возможность автома­и­
зирсггэлной переработки знаний и ввода этих знший в обще­
ние в виде информации. 
Переход к информационному обществу означает, что 
главным направлением социальной деят зльности является син­
тез и использование информационных систем, сетей it сферы 
информационных услуг. Информационное общество должно соз­
дать все гарантии для того, ч­гсбы каждый гражданин в лю­
бом месте и в лпСое время мог получить необходимую HHifop­
мацик1 для своей жизнедеятельности и решения проблем. 3 свя­
зи с этим должны ме: яться функции библиотеки как главного 
центра накопления знаний. Библиотека­как базовый фактор 
трансляции знаний, информационный центр, ^иксиргванные 
артикулируег.«ые знания хранятся в документах на всевоз­
можных материальных носителях , а библиотека должна орга­
низовать циркуляцию, трансляция этих знаний. 
Без включения библиотек в социальше процессы по­
средством трансляции знаний информатизация невозможна,' а 
без информатизации невозможно полноценное существование 
личности и государства. Библиотеки являются самыми обшир­
ными универсальными хранилищами документов, где знания 
хранятся в документальном виде на разнообразных мате­
риальных носителях. Фонды библиотек условно приравнивает­
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од s базам данных, но эти знания должны функционировать, 
передаваться личности. В условиях зарождения информатиза­
ции это должно происходить на базе фондов библиотек. Ин­
Фсрмат^ация общества, как объективный процесс.тоже должна 
осноа^еаться на базе библиотек, превращая их в центры г «а­
ниЕ, культуры и образования. 
Иманто Тоиашуно, Агрита Сига 
МЕТОДЫ СШГИЗА И УПОРЯДОЧЕНИЯ ПГОЦВДУРгЕЯ ЗНАНИЙ 
В i гяожении нижеследующего принято, что метод.' 
синтеза, представления и упорядочения процедурных знаний 
не отделимы от конкретно/ системы иаучнс­практической ч е л о 
иеческой деятельности. Ввиду этого предметной областью на­
шего исследования являзтсЯ" система методов, описывающая со ­
стояние и ')аэвигие конкретной системы'человеческой де д е л ь ­
ности по производству некоторого материального и идеялг.ного 
необходимого обществу продукта. 
Предложен:iuft классификатор методов сиитчва и упо­
рядочения процедурных знаний используется длярененич ряда 
прикладных задач. Во­первых, классификатор представляет ос­
нову для создания терминологических баз, осрсвное желаемое 
требование которых ­ единая общая структура классификатора 
терминов. Зтому требованию соответствует классификатор в 
табл«£ (см. приложение} . КлассиоЧшатор вкл­чает tot: е обучаю­
щую Тункцил, т ­ е . можно найти метод, который лучшим обра­
зом соотьетствует конкретному опосоо'у сбора данных наблю­
дения, априорной информации относительно области исследова­
ния и целям исследования. На практике при исг.^тьзооании 
этих методов часто возникают ситуации, когда, !|алримор, 
обо,) цанных реализован по схеме контролируемых исследова­
ние, а обработка( и~­эа незжыия методов) ­ по схеме выбо­
рочного обСледовднил. Данные классификатор (табч.2) помо­
гает иаЧти наиболее подходящий метод обработки, что являвт­
сп его вторам достой'.ством. В­тре^ьих, автоматизация ин­
форгационннх процессов также гребует разработки унифициро­
ванных классификаторов, в которых заложены принципы естес­
твенно.', упорядоченности систойы понятие, ''астично э'.'О до­
стригается путег­ от; & зния в хлаооифйкаторах видов и струг:­
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тур системы человеческой деятельности. 
В социальной информатике основным продуктом информа­
ционной дентельчосгг является вторичный документ.как носи­
тель актуальной информации. Ввиду этого классификатор про­
цедурных знаний'может быть использован для создания новых 
интегрированных вторичных документов, в которых отраслевой 
аспект в структур/лизации знаний заменен деятельностным под­
ходом, что вызывает существенное уменьшение рассеяния знаний. 
Процедурные знания представляют результат наложения CO­
OT ветствумщих методов на элементы научных знаний (ценных,фак­
тов, категорий и понятий, гипотез, принципов и постулатов,за­
конов и теорий и д р . ) . Во­первых, синтез новых элементов 
знаний более высокого уровня: из данных синтезируются 'факты, 
гипотезы, концепции, из системы законов ­ теории и т .д . Во­
вторых, синтез новых продуктов (объектов, технологий,вто­
ричных документов и баз знаний и т . п . ) , обладающих определен­
ными заданными свойствами. 
Синтез новых элементов знаний осуществляется двумя ос­
новными способами /17/ : 
а) способом индуктивного научного объяснения, когда у 
исследователя отсутствует образ структуры предметной области 
(рис .1 ) , 
б) способом дедуктивного научного объяснения : известен 
образ структуры предметной области исследования в форме ап­
риорной модели (рис.2) . 
Следовательно, методы индуктивного способа объяснения 
опираются на апостериорные модели, а методы дедуктивного спо­
соба объяснения ­ на априорные модели. 
Апостериорные модели строятся на базе предполагаемой 
теории объяснения исследуемой предметной облает.., т . е . они 
связаны с предметной областью через достаточно надежную тео­
рию описания. 
Однако априорные модели первичны по отношению к теории 
объяснении исследуемой предметной области. 
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Синтез продуггов реалигуе , ,ся при априорное инфор­
мация относительно предметной области. 
На первом уровне классификации методов в основа­
нии классификации взяты оснеанне три вида,человеческой 
деятельности (научная, практическая и информационная,; за­
тем : 
а) для методов синтеза новых элементов знаний ­ вид 
модели объяснения; 
б) для методов синтеза продуктов народного хозяйст­
ва ­ этапы "пз13ненного пути" продукта; 
.3) для методов исследования и синтеза вторичных до­
кументов, а также элементов системы социальной ком*туника­
ции ­ главные процедуры и элементы социальной шкЬэр). атики. 
/арактерно, что информационная деятельность опирает­
о . на все три основные подсистемы методов, приведенных в 
табл.1 (см. приложение,). 
На втором уровне классификации методов каедая под­
система методов (согласно табп.1} имеет собственные основа­
ния классификации, которые описаны чиже. 
Методы описания ( I . I . I . ) . К подсистеме методов опи­
сания относятся методы определения, наблюдения и измерения, 
а также классификации ( табл .2 } . Методы определения делят­
ся на /17/: 
I. оптенсивное определение ­ "способ гпределония 
через указание на объект и произнохени* слоиа"; 
2 определение словарного типа (лексическое опре­
деление) ­ замена определяемого термина определяющим тер­
минам; 
3. операциональный способ определеь­.л, когда опрз­
деллемое понятие сводится к конкретным оперщипм, через 
посредство которнх получают знания о предмете, подлежащем 
определений. 
Сагодня применяется расшире.шая сиотьма методов иэ­
мсрег1ил и упорядочения объектов /Г.7 : 
I­ Система методов одномерных измерений; номиналь­
ное, ранговое (ординальное), интервальное и относительное 
измерения. 
2. Система методов многомерных измерений. 
К системе методов измерений относится также метод 
анализа размерностей, когда устанавливается связь между 
измеряемым интегралышм показателем и ОСНОЕНЫМИ измеряемы­
ми показателями объекта. 
.Методы классификации упорядочены согласно /17/. Сна­
чала внделяются два основных вида ­ индуктивная и дедуктив­
ная классификации, которые опираются на множества объектов, 
заданных соответственно процедурами перечисления и опреде­
ления . 
Особо выделяются методы численной классификации, 
часть которых откосится к методам индуктивной классифика­
ции (при отсутствии априорной модели}, а часть ­ к методам 
дедуктивной классификации (при наличии априорной модели).. 
Методы индуктивной классификации относятся к мето­
дам описания, а методы дедуктивной. классификации входят в 
методы анализа (табл.2 ) . 
В данной классификации "станавливаетсл также особен­
ность методов компонентного и факторного анализов : в пер­
вом случае исследование ведется от измерения к построению 
модели, а во­вто(юм ­ сначала модель, а потом процессы из­
мерения и количественное исследование. 
Методы сопоставления ( I . 2 . I . ) . К данной подсистеме 
методов относятся методы историческое и пространственной 
аналогии /17/. В данном случае модели ­ аналоги позволяют 
применять теории из других областей знаний. При этом моде­
ли и теории могут обладать положительной (физические 
свойства объектов модели и теории одинаковы), отрицательной 
(устьиоилпны различи я физичзских свойств} и нейтральной 
аналогией (соотношение между объектам! теории и модели пока 
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не установлено). 
..1этоды анализа (1 .2.2. ) . Дак>ше «этодн .'оследования 
опирается на априорные модели представления предметной об ­
ласти и предназначены для получения соответствующих выво­
дов в форме законов, теорий, концэпций к т .п . 
Априорная модель аредстаьл ;вт собой одно из следую­
а(и>. образовании /й,17/: 
1. ал алогичную и исследовачнуы предметную область 
так, что требуется лишь доказать, что данная предметная 
область.может бить описала теорис:*1. аналога (табл.2 ­
1.2.5.1.); 
2, ао'страгтнуг модель, рекомендуемую для анализа 
предметное области строгими математическими методами 
(табл.2 ­ 1.2.2.2.) ; 
2. модели каблядэиия ­ измерения, опирашргас» на 
специфические процеду|!Ы : 
а) рандомизации, 
б ) организации выборки обследования, 
в) TUTIOBUC (часто субъективные; способы контроля 
измеренлч пороченных (табл.2 ­ 1 .2 .2 .3 . ) . 
Методы Исследования моделей анализа разнозначны изу­
чению специализированных систем, имеющих аналогию в естест­
венно i или абстрактно» предметное области. 
Организация методов измерения определяется целью 
исследования, что отражено на рис.3. Оценка видов форы из­
нерения цана на рис.4, 
.'•{етоды представления ( 1 . 2 . 3 . ) . Переход к обобщенным 
системам исследования порождеег новые модели ­ иодоли пред­
ставления /17/, которые исследуются соответствующими мето­
дами прелст&вланая. 
Методы представления классшТ'идерултся В зависимости 
ст способов систш/ообразования. Соответственно выпилены 
три емда систем : 
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L синтетические системы, тфедставлякцие искусст­
ва г а » конструкции (ча основе априорно" модели/ , врспро— 
ьлводялие структуру и свойства предметной области; 
Я система с очисанием"входа" и "выхода" (или 
частные системы), допускающая описание состояния и развития 
системы jeo полного представления о виутренлем 'функциониро­
вании самой системы; 
3. сметами , иоделируемые по методу "черных ящиков", 
•огда можно охарактеризовать развитие системы в целом без 
исследования процессов в пределах системы, т . е . только по 
условии на "входе" • "выходе" системы. 
Дальнейшая класс.!'фикация методов пре.цсташиния 
осуществляется согласно общей теории систем. 
Методы прогнозиропачия ( 2 .1 J . Прогнозу подлежит 
'ислешяв и качественные характеристики состояния и раз­
Bsrjvfi чеследуевюго {или системы). Система мзтодов упоря­
дочена и опирается на источники /11,15/. На верхней уровне 
иерархии кзтедэи выделены д в а принципиально отличных мето­
да прогнозирования : поисковые методы прогнозирования 
ориентированы на будущее развития исследуемого объекта, а 
нормативные катоды прогнозирования первоначально оценилают 
Гудущее цели развития объектов исследования и ищут пути 
для их чостнхенш. 
В т а б л .2 приведена не полная система методов прог­
нозирования, а основная. 
человеческой деятельности связаны следующие три оценочных 
понятия : ценность, эффективность и оптимальность функцио­
нирования самой системы или ее подсистем согласно запросу 
ебяеетва. Следует отметить, что процедура оптимизации оп­
ределенных характеристик состояния и развития системы не 
всегда приводит к аффективно, тем более ценно функциони­
руиией с с т е м е . Сптиыиз&ция прс­стгвляет достаточно узкую 
процедуру принятия решения, которое направлено на выбор 
нескольких основных параметров исследуемой системы или 
подсистем. При этом игнорируются те связи между элемента­
ми системы, которые непосредственно не связаны с опреде­
ляемыми параметрами. 
Исследуемая система будет функционировать эффективно, 
если ео характеристики состояния и развития установлены в 
процессе синтеза знаний, полученных при автономном иссле­
дови'чи на оптимальность ее подсистем с учетом только свя­
зей со счетными подсистемами. 
Суждение о ценности системы включает экономические 
факторы, факторы технической целесообразности и научной 
необходимости синтеза продукта, социальные и чисто чело­
веческие факторы /2,5/. 
Изложенная система методов принятия решения направ­
лена на оптимизацию общей ценности исследуемой системы, 
что практически реализуется,как определение научным спо­
собом оптимального компромисса между множеством противо­
речивых факторов при синтезе некоторого продукта. 
•Векторами, предопределяющими необходимость принятия 
решения, являются наличие, во­первых, цзли, во­ьторых, 
альтернат:'вных линий проведения, в­третьих, существую­
щих факторов экономического, технологического, социально­
го, личного н другого характера /2,5/. Или, по­иному, за­
дача принятия решений возникает в том случае, когда су­
ществуют, во­первых, цель, которую нужно достичь, во­вто­
рых, когда возможны различные способы ее достижения, 
в­третьих, когда имеется большо'е число факторов, опреде­
ляющих ценность различных альтернатив или вероятность ус ­
пеха каждой из них /2,5/. Например, среди некоторых ие­ . 
лей можно назвать следующие: начальные затраты, стоимость 
эксплуатации, надежность, вес. рабочие характеристики, 
коэффициент полезного действия, внешний вид, безопасность, 
прибыль и т .д . Далее, основ'дам группами факторов являются 
((акторы, связанные с ресурсами (время, денежные средства, 
интеллектуальны" потенциал, производственные технологичес­
кие возможности и д р . ) , те:ашч­эские факторы, социальные 
(чисто человеческие) факторы и т .п . /2/. 
Соответственно /2,4,5,16/ предлагается классифици­
ровать методн принятия решений на общенаучные и специаль­
ные методы. Общенаучные ;ц>тоды опираются на классические 
подходы теорий .оптимизации, вероятностей, математической 
статистики, надежности и т .п . К специальным методам отно­
сятся, например, методы принятия решений, использующие 
теорию полезности, позволяющую измерять различного рода 
ценности по единой шкале полезности. В табл.2 дана класси­
фхкацня ^тодов принятия решений. 
Метода исследования технологий изготовления про­
дукции ( 3 . 3 . ) . Технологический процесс изготовления продук­
та предстаЕлнэт подсистему развития в человеческой деятель­
ности, где закладываптся все свойства синтезируемого про­
дукта. Поэтому исключительную значимость имеют используе­
мые математические модели управления производством. Миро­
вой опыт показывает, «сэ математическую модель управле­
ния .технологическим процессом нельзя построить, опираясь 
только на теоретические исследования соответствующих физи­
ческих подпроцессов : параллелшо должны проводиться экс­
перименты по .определению и уточнению создаваемой математи­
ческой модели системы. Эту задачу решают в пределах теории 
идентификации систем /12,14/. 
Неглубокая классификация методов исследования тех­
нологий изготовления продуктг дана в табл. 2. 
Методы эксплуатационной оценки (2.ч.). В табл.2 
представлен только один уровзкь в иерархии методов этой 
группы. Соответственно методы классифицируются как : 
Ī.' »етоды оценки продукта согласно назначению; 
2^  метода оценки влмяни. проекта на окружающую 
среду; 
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о. метода оценки продукта на решение сошллънюс 
проблем; 
•I методы опенки продукта :.а выживание челсг­ечест­
ва и т .п . 
Следует отметить, что эти группн методов, кроме 
первой, слабо развиты и недостаточно эффективно исполь­
зуются при обще!) оценке ценности создаваемого продукта. 
Мзтодн представления знаний (3.1 Л . Эффективность 
реаччэации ин]юрма1<ионно­комму1икационных процессов опре­
деляется уровнем освоения естественного языка как специ­
1йческого (искусственного)информационного языка. Особенно, 
если пнфорыациснные процедуры псучестБляытся в автоматизи­
рованием рехиыо. Поэтому систему методов представления 
знаний следует развертывать с методов исследования языко­
вой (текстовой) системы знаков и составления соответствую­* 
щей нормы языка /19,20/. 
Составленная норма языка далее позволяет решать 
частные прикладные и информационные задачи, такие, как син­
тез терминологической базы, тезауруса конкретно" отрасли 
человаческой деятельности, ин'Тюрмаци'лшо­поисковых языков, 
тингвистического обеспечени н любой информационной процеду­
ры и т . п . 
Норма яэнка необходима также для описания элемен­
тов знаний в фактографии и кэнцептографии, а TitKxe при син­
тезе аторич>:ых документов методами свиртывьния и разверты­
вания текстов. 
Можно полагать, что в будущем с каждой системой 
человеческой деятельности будет связана собственная з и с е ­
ма. искусственного интеллекта, обеспечивающая дгкларативны­
ми и процэдуршми зчаният оту систеьу, как гп>авчло, в ав­
томатизированном режиме. 
Согласно ичло­онному, упорядоченные метода приведе­
ны в табл.2. Недостатки.­, таОл.2 ивснетоя то , что Е наЛ от­
ļ.T-знн осе птодн, а приводмшчв методы структ^рализоланч 
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на основе неравномерной глубины исследовьни я. Это связано 
с тем, что не все этапы человеческой деятельности одинако­
во отражены э публикациях : необходимы нов':е исследования 
как самой системы челозеческой деятельности, так и соот­
ветствующих методов их ин Тюр­оциоиногс обеспечения В 
табл.2 сделана попытка охватить всю систему методов по син­
тезу и упорядочению процедурных знаний, связанных с опре­
деленной системой человеческой деятельности. 
Сокращенил 
ББК ­ Библиотечно­оиблиографичоская классификация 
ИПС ­ информационно­поисковая система 
ИПЯ ­ информационно­поискозий язык 
ЛС'Л ­ логико­смысловое моделирование 
ПОД ­ поисковый образ документа 
УДК ­ Универсальная десяти"­>ая классификация 
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Классификация методов на первон уровне 
1. Метода сиьт^за идеальнчх продуктов ­ новых элементов 
знаний (научная деятельность) : 
1.1. Методы индуктивного спосооа объяснения: 
I . I . I . ­лстодн описания, опи!>ающиеся на апостериор­
ные «одели. 
1.2. Метода дедуктипного способа объяснения, опирающиеся 
на априорные чодели: . 
1.2.1. аётодн сопостг­.впения, 
1.2.2. методы анализа, 
1.2.3. метода представления. 
2. Метода синтеза нових материальных продуктов (метода 
практической деятельности): 
2 .1 . методы прогнозирования; 
2.2. методы принятия ременкй; 
2.2. ..птода ТЕХНОЛОГИИ изготовлеття; 
2.1 . ;етода эксплуатационной оценки. 
3. Метода синтеза :торичнпх документов и элементов системы 
социальной коммуникации (информа!нгошиш деятельность) : 
3 .1 . метода представления знаний; 
3.2. ..ютоды сшгтеза носителей информации; 
3.3 . нетода синтеза баз знаний и соотвэтетвующих 
Информ uHioHHo­noHCKQBHx систем. 
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Таблица 2. 
Классификация методов упорядочения процедурных 
знаьий 
I . .!етоды синтеза новых элементов знаний: 
I . I . Метода индуктивного способа объяснения: 
I . I . I . Методы описания наблюдений: 
I . I . Ī . I . Методы определения: 
I . I . I . I . I . Сстенсквно': определение; 
Определение словарного типа; 
I . I . I . I . 3 . Операциональный способ. 
I I I . 1.2. Методы измерения и определения: 
1.1.1.2.1. Методы одномерных измерений: 
I . Ī . Ī . 2 . Ī . I . Номинальное измерение; 
1.1.1.2.1.2. Ранговое (ординарное) измерение; 
1.1.1.2.1.3. Интервальное измерение ; 
1.1.1.2.­1.4. Измерение в шкале отношений. 
1.1.1.2.2. Методы многомерных измерений; 
1.1.1.2.3. Методы анализа размерностей. 
I . I . I . 3 . Индуктигиая классификация (групп"ровка, 
или "классификация снизу" ) , когда объекты 
задаются способом перечисления: 
1.1.1.3.1. .естественные методы классификации: 
I . I . I . 3 . I . I . М­тоды, опира'­'^еся на сходство объек­
тов по некоторому (некоторым) измеряе­
мому признаку: 
I . I . I . 3 . I Л . 1 . Численные методы: 
I . I . 1 . 3 . I . 1 . 1 . 1 . Методы группировки : 
Ī . I . Ī . 3 . I . I . I . I . I . Метода, не требуощие построения 
эвклидового поля: 
1.1.1.3.1.1.1.1.1.1. Кластер ­ анализ, 
1.1.1.3.1.1.1.1.1.2. Проешь ­ анализ; 
1.1.1.3.1.1.1.1.1.3. Лиг :ида ­ анализ. 
Ī . I . I . 3 . I . I . I . I . 2 . Методы, требующие построения мно­
гомерного эвклидового поля: 
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1.1.1.3.1.1.1.1.2.1.методы разделения точек многомер­
ного эвклидового пространства; 
1.1.1.3.1.1.1.1.2.2. Дискриминантный анализ; 
1.1.1.3.1.1.1.1.2.3. Компонеитньй анализ Ссначала 
измерения, а потом модель). 
I . I . 1 . 3 . 1 . 2 . Методы, использующие гомологические 
особенности (общее происхождение 
объектов); 
I . ī . ī . 3 . 1 . 3 . Методы, учитывающие единое направле­
ние развития (объекты имеют одинако­
вую историческую эволюцию). 
1.2. Методы дедуктивного способа объяснения: 
1.2.1. Методы сопоставления: 
1.2.1.1. .Методы аналогии с естественными система­
ми (с положительной, отрицательной, 
нейтральной аналогией): 
1.2.1.1.1. Методы исторической аналогии; 
1.2.1.1.2. Методы пространственной с 1алогии (ис­
пользуется пространство состояний 
объекта). 
1.2.1.2. Методы аналогии с искусственными систе­
мами. 
1.2.2. Методы анализа : 
1.2.2.1. Методы, использующие априорные модели 
конструкций: 
I . ­ . ' i . I . I . Методы подобия; 
1.2.2.1,2. Методы аналогии. 
1.2.2.2. Лотоды, использующие математические мо­
дели : • 
1.2.2.2.1. Детерминистические методы; 
1.2.2.2.2. Стохастические методы /3/: 
1 .2.2.2;2 .1. МЕТОДЫ УуикциональноЯ и структурной 
зпгиснмости; 
\.'..'Л.:.'•'..'•>.. Мотоды регрессии; 
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1.2.2.2.2.3. Методы статистической зависимости. 
1.2.2.3. 'етоды дедуктивного способа объяснения: 
1.2.2.3.1. Методы описания наблюдении: 
I . 2 . 2 . 3 . I . I . Методы определения: 
1.2.2.3.1.1.1. Остенсивное определение; 
I .C .2 .3 .1 .1 .2 . Определение словарного типа; 
1.2.2.3.1.1.3. Операциональный способ определения. 
1.2.2.3.1»2. "етоды измерения: 
1.2.2.3.1 .'2.1. "етоды экспериментов (неконтроли­
руемые переменные рандомизированн); 
1.2.2.3.1.2.2. Методы выборочного обследования 
(специально организована выборка): 
1.2.2.3.1.2.2.1. Методы собственно выборочной 
. теории;. 
1.2.2.3.1.2.2.2. Методы субъективной выборочной 
теории. 
1.2.2.3.1.2.3. Методы контролируемых исследований 
(приложены специальные способы 
контроля). 
1.2.2.3.1.3. "зтодч дедуктивной классиЗмкацчи 
(логического разделения,или "класси­
фикации сверху" ) : 
1.2.2.3.1.3.1. Естественные методы класси4«кации: 
I . 2 . 2 . 3 . 1 . 3 . 1 . I . Методы сходства объектов: 
I . 2 . 2 . 3 . i . 3 . 1 . 1 . 1 . Численные методы: 
I . 2 . 2 . 3 . I . 3 . I . I . I . I . Методы, требующие построения 
эвклидового поля: 
1.2.2.3.1.3.1.1.1.1.1. Методы, использующие d? 
статистику (обобщенное рас­
стояние по Магаланобиоу); 
1.2.2.3.1.3.1.1.1.1.2. 'Факторный анализ (сначала 
модель, а потом измерение). 
I . 2 .2 .3 . Г . 3 . 1 . 2 . Методы, И'пользующие гомологичес­
кие особенности объектов; 
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I . 2 .2 .3 .1 .3 .1 .3 . Методы, учитывающие единсе на­
правление развития. 
1.2.2.3.1.3.2. Специальные методы классификации : 
1.2.2.3.1.3.2.1. .''етоды процесса планирования 
эксперимента; > 
1.2.2.3.1.3.2.2. Методы проверки специальных ги­
потез и др. 
1.2.3. Методы представления: 
Ī . 2 . 3 . Ī . Методы, использующие синтетические сис­
темы; 
I . i i . 3 . 2 . Методы, опирающиеся на частичные системы; 
1.2.3,3. Метода принципа "черного ящика", 
"с­тода синтеза новых материальных продуктов (методы прак^ 
тической деятельности): 
2 .1 . Метода прогнозирования /15/: 
2.1 ,1 , Поисковые (изыскательные, генетические, иссле 
довательские, трендовые, эксплсративнне) ме­
тода прогнозирования, определяющие направле­
нно развития объекта (системы): 
2 . I . I . I . йактогр&фичоские метода: 
2 . I . . I . I . I , Статистические методы: 
2 . I . I . I . I . I . Экстраполяция (интерполяция): 
2 . I . I . I . I . I . I ; Математическая подгонка полиномов; 
2 . 1 . 1 Л . 1 . 1 . 2 . Использование системы простых 
Функций; 
2.1.1.1 .1 .1 .3 . Экстраполяция с дисконтированием; 
2.1.1.1.1.1.­1. Экстраполяция функций с гибкой 
структурой; 
2 . I . I . I . I Л . ! 1 . Экстраполяция по огибающим кривым. 
3.1 .£ .1 .1 .2 . Регрессия и корреляция: 
2.1 .1 .1 .1 .2 .1 . Лвторегрессионнне модели прогнеэиро­
ваыка; 
2.1 .1 .1 .1 .2 .2 . Парные и ступенчатые корреляции и 
рецессии; 
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2 . 1 . I . I . I . 2 . 3 . Методы множественной регрессич и 
корреляции. 
2 . 1 . I . I . 1 . 3 . Факторные (анатитические) модели: 
2.1 .1 .1 .1 .3 .1 . Компонентный анализ объекта прогно­
зирования; 
2.1.1.1.1.3.2. Многофакторные модели управления 
объектом; 
2.1.1.1.1.3.3. Зкстраполяционные прогнозы ifaKTop­
ных структур. 
2 .1 . I . 1 . 2 . Аналогии : 
2.1 .1 .1 .2 .1 . Математические аналогии; 
2.1 .1 .1 .2 .1 .1 . Биологические модели роста числа 
изобретений; 
2.1.1.1.2.1.2. Еиолого­техынческие аналогии. 
2.1.1.1.2.2. исторические аналогии: 
2.1 .1 .1 .2 .2 .1 . Экономические прогнозы по опере­
жающей стране; 
2.1.1 .1 .2 .2 .2 . Прогнозы в технике по опережающей 
области. 
2 . Ī . I . I . 3 . Опережающие методы прогнозирования: 
2.1 .1 .1 .3 .1 . Исследование динамики научно­техничес­
кой информации: • 
2.1 .1 .1 .3 .1 .1 . Методы анализа динамики патентования; 
2.1.1.1.3.1.2. Публикационные метода прогнозов; 
2.1.1.1.3.1.3. Питатно­индексные методы прогнози­
рования. 
2.1.1.1.3.2. Исследование уровня техники: 
2 . I . I . I . 3 . 2 . I . Генеральные определительные таблицы; 
2 . I . Ī . I . 3 . 2 . 2 . Анализ ко~Ффициентов полноты уровня 
технологий. 
2.1.1.2. Экспертные метода прогнозирования: 
2 . I . I . 2 . I . Прямые метода : 
2 . I . I . 2 . I . I . Метода анкетирования; 
2 . I . I . 2 . I . I . I v Опрос (очный или заочный); 
ч ' «у . 
2 . 1 . 1 . 2 . 1 . 1 . I . ī . Индивидуальный экспертный опрос; 
2.1 .1 .2 .1 .1 .1 .2 . Коллективный экспертный опрос. 
2.1.1 .2 .1 .1 .2 . Интервьюирование. 
2.1.1 .2 .1 .2 . Лнализ: 
2 . I . 1 . 2 . 1 . 2 . Ī . Построение сценария развития; 
2.1 .1 .2 .1 .2 .2 . Историко­логическо* анализ; 
2.1 .1 .2 .1 .2 .3 . Метод экспертных комиссий; 
2.1.1 .2 .1 .2 .4 . Методы морфологического анализа; 
2.1.1.2.1.2. i i . Синоптическая модель прогнозирова­
ния. 
2.1.1.2 .2 . Методы с обратной связью: 
2.1 .1 .2 .2 .1 . Методы опроса; 
2.1 .1 .2 .2 .1 .1 . Дельфийский метод; 
2.1.1 .2 .2 .1 .2 . Метод МОЗГОВОЙ атаки: 
2.1 .1 .2 .2 .1 .2 .1 . Прямая мозговая етака; 
2.1 .1 .2 .2 .1 .2 .2 . М. тод сбора 1.шений; 
2.1 .1 .2 .2 .1 .2 .3 . Операциональное творчество. 
2.1.1.2 .2 .1 .3 . Методы ивристнчесиого прогнозиро­
вания: 
2.1 .1 .2 . : ; .1 .3 .1 . Имитационное моделирование. 
2.1.1.2.2.2. 'Генерация идей: 
2.1 .1 .2 .3 .2 .1 . Методы коллективной генерации идей; 
2.1.1 .2 .2 .2 .2 . Методы деструктивной отнесенной 
оценки. 
2.1.1.2.2.3. Игровые модели: 
2.1 .1 .2 .2 .3 .1 . Динаиичешнй, концептуальный анализ; 
2.1 .1 .2 .2 .3 .2 . Политические игры; 
2.1.1.2 .2 .3 .3 . Экономические игровые модели. 
2.1 .1 .3 . 1Сом;5ип1пх)ва11нне методы лрогноэлоовани я. 
2.1.ii. Нормативное прогнозирование, определяющее 
BjflM достихяшя цели: 
2 .1 .2 .1 . Лнхсн&риое прогнозирование / I / : 
2.1 .2 .1 .1 . Соот.­.илопип эрименчнх рядов: 
2.1.2.1.1.1. Полная модель; 
2.1.2.1.1.2. Сокращенная модель. 
2 . I . 2 . I . 2 . Выбор объектов прогнозирования: 
2.1.2.1.2.1. Метод анализа проектно­технических 
разработок; 
2.1.2.1 .2.2. ..!етэд анализа патентов; 
2.1.2.1.2.3. Мотод локальных стратеггТ. 
.2 . методы принятия решений /2,4,5,16/: 
2.2. Ī . Общенаучные методы: 
2.2.1.1. Методы оптимизации (целевой функции, ог­
раничений и регулирующих систему пара­
метров и т .п . ) : 
2.2.1.1.1. Методы, основанные на диффоренциальных 
управлениях; 
2.2.1.1.2. Оптимизация методом двойственных пере­
менных; 
2.2.1.1.3. Численные методы оптимизации; 
2.2.I .J.4. Методы множителей Лагранта; 
2.2 . I . Ī .5 . Методы вариационного исчисления; 
2.2.1.1.6. Методы линейного и нелинейного програм­
мирования. 
2.2.1.2. Методы, опирающиеся на теорию вероятнос­
тей и математическую статистику: 
2.2 . I .2 . Ī . Методы хозяйственного риска; 
2.2.1.2.2. Методы принятия решений на основе 
статистических моделей; 
2 .2.1 .2 .3. Теория исследовательных решений; 
2.2.1.2.4. Методы, использующие теорию надежности. 
2.2.2. Специальные методы: 
2.2 .2 .1. Методы, .использующие функцию полезности. 
.3. Методы исследования технологий изготовления про­
дукта /12,11/: 
2.3.1. Методн исследования процессов производства; 
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2 .3 .1 .1 . Метода теории идент»"икации систем (ме­
тода моделирования производственна про­
цессов) ; 
2 . 3 . I . I . I . Классические метода и оценивание вре­
менных ,рядов; 
2 . 3 . Ī . I . 2 . Стохастические метода; 
• 2.3 .1 .1 .3 . Метода нелинейной и минимаксной иден­
тификации; 
2.3.1 .1 .4 . Байесовский подход к идентификации 
систем. 
2.3.1.2. Метода анализа процессов: 
2 .3 .1 .2 .1 . Статистические методы. 1 
2.3.2. Методы исследования операций: 
2 .3 .2 .1 . Ококо­.з1ческая кибернетика и автоматизиро­
ванные счетами "управления; 
2.3.2.2. Методы моделей матриц в планировании; 
2.3.2.3. Линейное программирование; 
2.3.2.4 . гинамическод программирование; 
2.3.2.5. Метода теории игр; 
2.3.2.6. Методы упраплепия резервами; 
2.3.2.7.Методы замены и ремонта;­
2 .3 .3 .3 . Мотоды теории массового об служи наш я . 
3.3.3. Методн сотетого управления и планирования; 
2.3 .1 . Методы контроля и управлс1гая качеством и 
надежностью производства; 
2.3.5. Методы техническое диагностики. 
2.4. Метода эксплуатационной оценки: 
2.4 .1 . Методн оценки продукта согласно назначению; 
2.'1.2. Методы оценки продукта на окрукаю^ую сре­
ду (л;ивую и неживую) ; 
3.1.3. '.'етоды оценки продукта на решение социаль­
ных проо'лем в оЗцестве; 
2 .1 .1 . Методы оценки продукта на виживанне чело­
вечества (методн теории катастроф, по­
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следствий глобальных аварий и т . п . ) . 
3 . Метода синтеза вторичных документов и элементов системы ­
социальных коммуникаций: 
3.1 . Мете. ;ы представления и передачи знаний; 
3 . I . I . Методы комплексного исследования и обработки % 
языка (текстов) как системы знаков; 
3 .1 .1 .1 . методы синтеза нормы языка; 
3 . I . I . I . I . Методы исследования языка на семиотичес­
ких слоях; 
3.1 .1 .1 .1 .1 . Метода исследования на референтном 
слое ; 
3 . I . I . I . I . I . I . Метода классификации элементов несла» 
дуемой системы человеческой деятель­
кости . 
3.1.1 .1 .1 .2 . Метода исследования на семантическом 
слое : 
3.1 .1 .1 .1 .2 .1 . Методы синтеза тезаурусов; 
3 . I . I . I . I . 2 . I . I . Методы синтеза (фактографических 
тезаурусоз. 
3.1.1 .1 .1 .2 .2 . Методы синтеза словарей, в которых 
указаны важнейшие взаимоотношения 
между лексическими единицами. 
3.1.1.1 .1 .3 . Метода исследования на синтаксическом 
­ слое . 
3.1.1.1.1.4. Метода исследования на лексическом слое : 
3 . I . I . I . I . 4 . I . Сетевой нотод аналиьа лексики. 
3 .1 .1 .2 . Методы использования нормы языка: 
3 . I . I . 2 . I . Метода синтеза терминологических баз; 
3 . Ī . I . 2 . 2 . Методы синтеза лингвистических средств, 
обеспечивающих формирование, ведение и 
эксплуатацию терминологических баз ; 




3 . 1 . 1 . 1 . 3 . 1 . Метод коордкнатноГ' семантики; 
3.1 .1 .2 .3 .2 . Метод ролевых ситуативных структур; 
3.1 .1 .2 .3 .3 . Метод стилистических лингвистических 
фреймов. 
3.1 .1 .2 .4 . Методы описания и распознавания ялемен­
тов научных знаний (данных, Фактов, ги­
потез, законов, теорий и т .п . ) ; 
3 .1 .1 .2 .1 .1 . Методы фактографии; 
3.1 .1 .2 .4 .1 .1 . Методы организации данн­jx и ЙРКТОВ, 
основанных на : 
3.1 .1 .2 .4 .1 .1 .1 . иерархических моделях; 
3.1 .1 .2 .4 .1 .1 .2 . сетевых моделях; 
3.1 .1 .2 .1 .1 .1 .3 . релициотых моделях; 
3.1 .1 .2 .1 .1 .1 .4 . моделях, использующих объептно­
прнзнаковые \\Ж. 
3.1.1 .2 .4 .1 .2 . Методы индуктирного "обучещя или 
вывода /10/: извлечение элементов 
знаки", в автоматизированном режиме: 
3 .1 .1 .2 .4 .1 .2 .1 . на основании примеров; 
3.1 .1 .2 .4 .1 .2 .2 . на основании наблюдений (дескрип­
тивного обобщения). 
3.1.1 .2 .4 .2 . Методы кон:;сптограг[ки; 
3.1.1.2 .4 .3 . Методы модельного подхода представле­
ния знаний, основанные на: 
3.1 .1 .2 .4 .3 .1 . классификационных системах; 
3.1 .1 .2 .4 .3 .2 . системах, основанных на отношениях; 
3.1 .1 .2 .4 .3 .3 . Фреймах; 
3.1 .1 .2 .4 .3 .1 . продукции; 
3.1.1 .2 .4 .3 .5 . редукционных системах; 
3.1 .1 .2 .4 .3 .6 . "рафах событий. 
3.1 .1 .2 .5 . Четоды синтеоа 11ПЯ: 
3 .1 .1 .2 .5 .1 . Методн синтеза ИПЯ, основанные ыа ес­
тественном языке /13/: 
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3.1.1.2.5.1.1i Иекоорд1шируе"­че к неавто.7атизиро­
Еанш'е; 
3,1 .1 ,2 .5 .1 . t . I . Контролируемые: 
3.1 .1 .2 .5 .1 .1 .1 .1 . Перечислительные гласом акации; 
3.1.1*2.5.1.1.1*2. Рубрикатор­! информационных, 
библиографических изданий. 
3.1.1 .2.0.1.1.2. Нско:(тролиру е .nie: 
3.1 .1 .2 .5 .1 .1 .2.1 . 13спомогателгные указатели к из­
• ' да­шнк (авторские, именные, пред­
метные, номерш:е и т .д. ) 
3.1.1 .2 .5 .1 .1 .2 .2 . Пормутанионные указатели. 
3.1.1 .2 .5 .1 .2 . Предкоординированные и неавтоматизи­
рованные: 
3 .1 .1 . с.5.1.2.1. Контротируемые: 
3 . I . I . 2 . 5 . I . 2 . I . I . ПолуТасетные классификации (УДК, 
БЕК и д р . ) ; 
3 . I . I . 2 . G . I . 2 . I . 2 . ^аез^ные кл;;сои­"«нации: 
3 . Ī . 1 .2 .5 .1 .2 .1 .2 .1 . Методы абсолютного сштаксиса 
(универсальное npasHjiO построе­
ния 'асет!шх (фокусов); 
3 .1.1.2. ! ) .1.2.1 .3. Я~>:ж предгетных рубрик. 
3 .1.1 .2 .5.1 .2 .2. Неконтролируемые: 
3.1.1 .2.5.1.2.2 .1. Язык библиографических описаний. 
3 .1.1.2.5.1.3. иосткоординированные для автоматизи­
рованного поиска: 
3.1.1 .2.5 .1.3.1. Контролируемые: 
3 . I . I . 2 . 5 . I . 3 . I . I . Дгскрипторные. языки с теэаурснын 
контролем ПОД. 
3 .1.1 .2 .5 .1.3 .2 . Неконтролгруемые при вводе информа­
ции : 
3.1.1 .2.5 .1.3.3 .1. Двекрип горные яэгзеи без контроля 
ПОД; 
3.1.1 .2 .5 .1 .3 .2 .2 . Автоматическое индексировали!» до­
кументов; 
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3.1 Л . 2 . 0 . 1 . 3 . 3 . Неконтролируемые при своде И выво­
да информации: •> 
3 .1 .1 .2 .5 .1 .3 .3 .1 . Автоматическая обработка текстов 
и их фрагментов при поиске. 
3.1 Л . 2 . 5 . 1 . 4 . Комплексные интегральные ИПЯ. 
3.1 .1 .2 .б . ..'етоды конверсии ИПЯ, преобразования од­
ного ИПЯ в другой : 
З Л . 1 . 2 . 6 . 1 . Метод конверсии предмвтжг< ­ЗЛЯ ч дес­
крипторные и обратно; 
3.1.1 .2 .0 .2 . Методы синтеза специальных ИПЯ. 
3 .2 . Методы синтеза носителей инЬормации (вторичных до­
кументов) : 
3 . 2 . 1 . Методы свертывания и развертывания текста: 
3.2 .1 .1 . Методы свертывания: 
3 .2 .1 .1 .1 . Методы индексирования: 
3 . 2 . I . I . I . I . Катсгорийный метод; 
3 .2 . I .T . . I .2 . ''.етоды индексирования посредством 
промежуточного ИПЯ ­ семантического 
языка экспликации: 
3.2.1 Л . 1 . 2 . 1 . Метод использования коммунихативно­
информационного лзыка ситуаций; 
3.2 .1 .1 .1 .2 .2 . л'етод использования абстрактной 
смысловой записи; 
3.2 .1 .1 .1 .2 .3 . Метод использования языка "фреймов"; 
3 . 2 . 1 . I . Ī . 2 . 4 . Мзтод использования языка ситуаций. 
3.2 .1 .1 .2 . Методы библиографических описаний; 
3.2 .1 .1 .3 . Методн аннотирования: 
3 ,2 .1 .1 .3Л . Аннотации ­ рекомеодации. 
3.2 .1 .1 .4 . Метода реферирования: 
3 . 2 . I . I . 4 . I . Методы анкетирования; 
3.2.1 Л.4 .Л . Методы использования аспектной "сеткп"; 
3.2.1 Л . 4 . 2 . Яориализовалные метода: 
3 . 2 . I . I . 1 . 3 . 1 . Статистические метод:; 
3.2.1 Л . 4 . 3 . 2 . Логико­математические методы; 
3.2 .1 .1 .4 ,3 .3 , Лингвистические (индикаторные)методы . 
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3.2.1.2. Методы развертывачия: 
3 . 2 . I . 2 . I . Методы развернутых ре'сратов. 
3.2 .1 .3 . Методы извлечения экстратов; 
3.2.1.4. Методы рецензирования. 
3.2 .2 . Методы свертывания множества текстов (доку­
ментов) : 
3.2 .2 .1 . Методы библиографических обзоров: 
3 .2 .2 .1 .1 . Критические библиографические обзоры: 
3.2.2.2. Метода 'синтеза аналитических обзоров; 
3.2.2.3. Методы синтеза реферативных обзоров; 
3.2.2.4. Метода синтеза экспресс­информации. 
3.2.3. Метода синтеза гипертекстов: 
3.2J3. I . '!етод логько­смчслового моделирования^ 
узлах высказывания на естественном языке): 
З.2 .З .Г .1 . Метода логико­смыслового моделирования 
(ЛСМ) с информационной орие!гтацией; 
3.2.2.1 .2 . ..'етоды АС..', с разработкой графовых ха­
рактеристик элементов гипертекстовой 
сети. 
3.3 . Метода синтеза баз знаний и соответствующих ин­
_ формацие­нно­полсковых систем: 
3 .3 .1 . Метода синтеза систем ьскусствснного ин­
теллекте /10/: 
3 . 3 . Ī . Ī . .Метода синтеза информационно­поисковых 
С вопросно­ответных) систем: 
3 .3 .1 .1 .1 . 5актограф.1ческие ИПС (ЭПС) ; 
3.3 .1 .1 .2 . Документальные ИПС (ДИПС): 
3.3 .1 .1 ,2 .1 . Библиографические ИПС. 
3.3 .1 .2 . Метода синтеза расчетно­логкческих систем. 
3.3 .1 .3 . Метода синтеза экспертных систем /10/: 
3 .3 .1 .3 .1 . Инструментальных ("пустых") экспертных 
систем; 
3.3 .1 .3 .2 . Проблемъо­орион­ированных экспертных 
систем; 
3.3 .1 .3 .3 . Экспертные системы с распределенным!' 
базами знаний в пространстве или в 
предметной области: 
3 .3 .1 .3 .3 .1 . Метод "классной доски". 
3.3 .1 .3 .1 . Методы синтеза гибридных экспертных 
систем (включащие жестко Лот.мализо­
ванные, а также ноТормализозаннуе 
знони я ) ; 
3.3.1 .3 .5 . Нетоды синтеза экспертгш­; систем для 
расширения баз знаний в автоматизиро­
ванном режиме. 
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Imants TomišOnu, Ag r i t a Sīga 
ZINĀŠANU SINTSZBS UN SAKĀRTOŠANAS METODES 
Kopsavilkuma . 
Sabiedrības in format iznc i ja note ica nepieciešamību 
sakārtot v iau veidu c i l v ēces zināšanas a r mir t i tas u n i f l -
ofct un /ienkāršot automatizētu informacionālu sistēmu s i n -
teaea procesā. Tāpēc ga lvenos oi lveku darb ības veidos ( z l -
nrttniakajAļ prakt iskajā un in formacionāla jā ) i z p ē t ī t a un 
s t ruktura l i zē ta izmantojamo metožu kopa. 
ilatra metožu apakškopa bāzējas savS k l a s i f i k ā c i j ā , 
kura rakstur īga izz iņas procesam un zināšanu a t sve š ināša -
nai no konkrētās eilvē/cu da rb ī ba s . Šāda p iee ja ODvleno 
viena sistēmā deīadas l ietojuma s fē rās i zk l i edē tā s z i ­
nāšanas. 
I zvē lo t i e s un novērtē jot konkrētu metodi uzdevuma 
r la ināSena i , piedāvātā metožu sistēma jāuzlūko kā c e ļ v e ­
d i s . 
Lažādāe oi lvēku darbības jomās iemantoto metožu a p ­
vienošana vienota sistēmā aamazina informatīvo t roksni un 
sekmē automati*ētu Informacionālu sistēmu veidošanu. 
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Imantв TomuŠūns, Agr i ta Sīga 
METHODS OP SOOTHES I Z IHO AND ARRANGING OP , 
KHOW LEDGE 
Summary 
The ргосеез of the informatizat ion i n the society 
causeu the necess i ty to arrange a l l human knowledge with 
a purpose of their un i f i c a t i on and s i m p l i f i c a t i o n of нуп­
thes iz ing automatized information systems. 
Basing on this approach a g rea t v a r i e t y of methods 
f o r app l i c a t i on of procedure knowledge i n such basic buroan 
a c t i v i t i e s as s c i e n t i f i c , p r a c t i c a l and i n f o rua t iw ip l , h a ­
ve Ьчеп invest igated and s t r u c t u r a l i z e d . Sach of the t'rjree 
of fered eubuivisloiia of uethods c l a s e i f i c a t i o n has i t s 
grounds typ ica l tc processes of cogni t ion and i s a l i e n a ­
ted from concrete human a c t i v i t y . I t makes poss i b l e to 
unite into one system a l l knowledge dispersed i_i var ious 
f i e l d s . ^ 
This system of methods o l a s a i f i c a t i o n Lay be a d v i ­
sed a s a guide in. choosing and as re s s ing a concrete method 
of problem s o l v i n g . Arranging of methods app l i ed in v a ­
r i ou s f i e l d s of human a c t i v i t i e s into a uni t system i s 
l eading to l e s sen ing of information n o i s e . I t ' s importsi.it 
in synthes iz ing automatized information systems. 
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B i b l i o t e k ā r ā I z g l ī t ī b a 
Loan t a Tomaeuna 
B IBL I0T - 3K\RAS MĀ0ĪBSIST2KAS K0H3U SINl'SSB 
Intens īv ie sab iedr ības in format izāc i j ae proces i r a ­
da nepieciešamību pārskat ī t un paplaš ināt b i b l i o t ekā rās ntfi-
oibniatōmus a p e c i b l o un susKarzinatņu k u r s u ( d i s c i p l ī n u ; ko­
pu, kas i r bāze dažādu s tud i ju plānu sastād īšanā . 
Šādu sarakstu i z v e i d e JāJzoanto vai i -ākas s ab i ed r ī bā 
pieņemtas koncepcijas par i z g l ī t ī b a s sistēmu un b i b l l o t S k z i -
nātnee un b i b l i o g r ā f i j a s z inātnes v i e tu pārfcjo zinātņu e i o -
t ē n n . r i r a ' a r t , karšu kopai j ā ve i c ina nepārtrauktas i z g l ī ­
t ī ba s konceocijas īstenošana, saskaņā a r kuru b i b l i o t e k ā r a i 
i z g l ī t ī b a i jānodrošina Jebkui-š ie interesētr* c i l v ē k s , kurš 
A p g u v i s bāzes zināšanas vai e i t u s p e c i a l i t ā t i , ar n a p i e c l e -
šemara zināšanām tajā vi.ņa dzīves posmā, kurā viņš s a i s t ī t a 
,ar b i b l i o t f i k z i n ā o i un/vai b i b l i o g r ā f i j a e z inā tn i . 
Nepārtrauktās i z g l ī t ī b a s koncepci jā operē ar J ēdz i e ­
niem: 
- 1) bāzes zināšanas ( t ā s n e p i e d e r a m a s , l a i c i l v ēk s 
būtu spē j īgs i ek ļ au t i e s ar i zvē l ē to p r o f e s i j u ' e s i s t ī t ā ho ­
mogena C i l v ē k u коры un klātu par konkrētas c i lvēku darb ības 
sistēmas s a s t āvda ļu ) ; 
?) pro fes ionā lās zināšanas ( t ā s nodrošina s p e c i ā ­
l i s t a kva l i t a t ī vu da rbu ) ; 
3) z ināšanas, kuras s a i s t ī t a s s r s o c i ā l o orobļēmu 
r is ināšanu c i l vēka dzīvos o e ļ ā : k v a l i f l k ā c i J a s ce l šana , d a r ­
ba maiņa, stāšanās vadošā darbā. I l g s t o š i darba pārtrauku­
mi и.о. 
Otrkārt , kursu kopne struktūra jāattēlojt.a a r s o ­
c i ā l ā s informātikas petljuma objekt len un priekšmetiem 
s a i i t ī t ^ problēmu laukam. Jo b l b l . o t ē k z l n a t n e un b i b l i o g r ā ­
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f i j a s zinātne pieder pie soc i ā l ā s informātikas zinātņu s a i ­
mes ar saviem specif iekiem izpētes objektiem un priekšme­
tiem /2,4/. Tāpēc kopā izdalāmi t r ī s b l o k i : 
1) a r vispārīgam zinātnēm ( s i s t e m t s o r i j a , l o ģ i k a , g r a ­
fu t e o r i j e , matemātiska s t a t i s t i k a u . c . ) j 
2) a r saskarzinfitnan s o c W . e s infoi^mātikns i e tva ros 
( 1 . t a b u l a ) j 
3) a r s p e c i a l i t ā t e s problsmlauka atklāšanu un forma-
l iz f tc i ju s a i s t ī t i e kursi ( d i s c i p l ī n a s , z i n ā t n e s ) . 
1 . tabula 
Sociā las Informātikas z inātņu(dirc ip ' j .mu> 
k l a s i f i k ā c i j a /3/. 
1. Soc i ā l i informacionālā komunikatīvo zinātņu saime 
1.1. Socio loģ isko zinātņu saime 
1 .1 .1 . Masu komunikācijas t e o r i j a 
1 .1 .2 . Propagandas t e o r i j a 
1.1.3. Žurnā l i s t ika 
1 .1 .4 . Kultūras un i z g l ī t ī b a s daroa t e o r i j a и.о . 
1.2. L ingv i s t ika un semlotlka 
1.3. L i te ra tū ras un mākslas zinātnes 
1.3 .1 . L i te ra tūras zinātne 
1.3.2. Mākslas zinātnes 
1.3 .3 . Estātikns informāci jas t e o r i j a и.о . 
1.4. Pedagoģiskās darb ības zinātnes 
1.5. Dokumentu izpētes z inātnes , b i b l i o t e k z i n ā t n o , b i b ­
l i o g r ā f i j a s z inātne , arhīvu z inātne и.о . 
2. B i o l o ģ i s k i informacionāla komunikatīvo ".lnātņu saime 
(ģenēt iskās informāci jas z inātne, zooserciotlka, n e i r o ­
l o ģ i j a u . c ) . 
3. Tehniski informacionālo komunikatīvo zinātņu saime 
(automātika un telemehftnika, ska i t ļošanas tehnika, me-
rīSanas tehnika, r a d i o l o k ā c i j a , r a i i o n a v i g ā o i j a , » i n ā -
Sanu pārvades t e o r i j a u . c ) . 
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4. Soc i ā l i b i o loģ i ska informacionāla komunikatīvo zinātņu 
saime (z inātnes p s i h o l o ģ i j a , ps lho inromiat ika 1 и . о . ) . 
5. Soc i ' i l l tehnibka informacionāla komunikatīvo zinātņu 
saime. 
6. Biotehnisko Informacionāla komunikatīvo zinātņu saime 
( e r g o n o m i k a i n ž e n i e r D s l h o l o g i j a u . c . ) 
2 
7. Inrormologi ja . 
Vispār īgo zinātņu apakšblokā vur i z d a l ī t : 
1) b i b l i o t ekā ras k v a l i f i k ā c i j a s iegūšanai nep iec i e ša ­
mos [•••••'. l'<\r.-:; i.-> ; 
2) b r ī v a s i zve leo kursus. 
B ib l i o tōkz lnā tnes , b i b l i o g r ā f i j a s z inātnes un l n f o r -
ргоЫвтЛш v ­ j l t l t * e l i t e r « tū r t »u ana l ī z e parāda. Ka 
turpmāk b i b l i o t ekā r a j ā s s tud i j ā s p a d z i ļ i n ā t i Jftapg.lst šādi 
visparSgc zinātņu k u r s i ; kopu t e o r i j a , s i a t emteor i j a , mate­
mātiskā modeleūana, g ra fu t e o r i j a , un ivoreā l ā l oģ ika , k l a ­
s i f i k ā c i j u teor i j a u . c . 
Vispdr lgo zinātņu kursu uzdevums i r sagatavot s pe ­
c i ā l i s t u s r.ioderno b i b l i o t e k ā r o procesu apgūšanai . 
Ar i sas'carzlnātnes s o c i ā l ā s informātikas i e tveros 
iedalāmas divās grupās: 
a ) t r ad ic ionā lā var iantā (pec in formāci jas veida ) 
sakārtotas snsknrzinfitnss ( l . t a b . ) « 
b ) ar sociālā3 komunikācijas sistēmas spec i f i sku uz ­
devumu r is ināšanu s a i s t ī t ā s saskarz inatnee . 
Studi ju plānu anal Iz ь parāda, ka l a b i p l rs tāvetas 
i r aasksrzinātnee ( l . t a b . ) , bot v ā j i ­ o t r ā s grupas z i n ā t ­
nes. Тайи t i e š i tās nepieciešamas b i b l i o t e k ā r ā un b i b l i o ­
^Vāta c i lvēku da'­blbas p r iho f i z i o l o g i skāa problēmas komu­
nikāc i ju procesos. 
Megazintftna par informāci jas vispārīgām īpašībām soc i ā l o 
komunikāciju sistēmā. 
g r a f i skā darba tehnoloģisko procesu r o r m a l l a ā c l j a l un a u t o ­
m a t i z ā c i j a i , kā a r i to eatuvinaSanal a r In fo reaa iona io d a r ­
b ību kopumā. 
Lai i zve .dotu easlrarzinatņu ot ras grupea un a r a p e -
c i a l l t a t i s a i s t ī t o d i s c i p l ī n u kopu, l i e t d e r ī g i iemantot, 
soc iā las lnformātlkas matemātisko model i . 
Ja a r 3 ' apzīmē soc i ā l o komunikāciju sistēmu / 3 / , kas 
i r s o c i ā l ā s informātikas pētījuma ob j ek t s , tad 
kur Q - sistēmas 3 ' elementu kopai 
R - attieksmju kopa s t a rp elementiem Qj 
P - faktoru kopa, kas Iedarbojas uz sistēmu 3 ' . 
Kopas 3 elementi to m a t e r i a l i z e d J a s procesa Iegūst 
krātuves, f ond i , masīvi , zināšanu un datu b ā ­
zes U.C. ļ 
q.j - informācijas izmantotāj i (komunikanti ) , kā a r ī 
l a s ī t ā j i , k l a u s ī t ā j i , s k a t ī t ā j i , l e e l t f i j u grupas 
un a u d i t o r i j a s , c i lvēku darbības homogenās sub ­
jektu grupas u . c . i 
q^ - tehnoloģ i jas i e s t ādes , kuras nodrošina komuni­
kāc i jas ( t ehno loģ i j a s procesus b i b l i o t ē k ā s , ZTI 
d ienestos , prob lāmlaborator iJās , zināšanu ana ­
l ī z e s centros u . c ) ; 
q^ - mater iā l i tehniskie l ī d z e k ļ i un i ekār tas ( ekss , 
mašīnas, ISM и . о . ) , kas nepieciešamas soc i ā l o 
komunikāciju nodrošināšanai ; 
qg ­ spec i ā l i e l ī d z e k ļ i un metodes e f ek t ī va s ak tuā ­
l ā s informāci jas I zsn iegšana i komuriikantiem; 
q.ļ - kadr i . Чая l a ieno komunikācijas. 
i ( 1 ) 
Šādus nosaukumus: 
q-ļ - lnformacl j 
q 2 - informācij 
infor āci jas au to r i un/vai a v o t i ; 
informāci jas ne s ē j i un to plūsmas, dokumentu 
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I evērots p ieraksta sistēmas 3 ' elementu kopa l r v i e -
n t i s ar 
Ļ'emot par namatu 7 корая 3 elementus, var I zve idot 
ftādu ettiekemju mntrleu: 
Soo ia l a j a informātika un tas zinātnes risināmo prob­­
lar.iu IKurtu definē ar matricuL' O V elementiem, Ja konkrēta 
3it unci1A f i k sē tas konkretan kopas 3 elementu vAr t l bas . 
I r iespejems latenot matricas elementu t r ī s a t t i e k s ­
mju i ' .petea varJentuni 
1) cnalī'/fli pakļauti v i e l matr icas elementi , 
2) kopas i elenionts pēta attieksmes otarp f i k sē to 
eleu.entu un e r to s a l s t i t l e m elementiem ( 4 ) , 1a Piemontē 
q 2 f l k s f t s , 
3) f i k o e l i va i rāk i kopas Q elementi - niirtllbai pa­
kļautas' ti *ai cttiek.-imee e ta rp 5iem elementiem. Piemēram, 
Ju f iKceti T , , un tad petamo attipitmnjii matricu uz­
dod ьг formulu ( ' ) ) . 
(?) 
К ­ ( 3 ) 
AttJekrmJu umtvicos forma. Ja f iknōto э1ейощ.о п,„.: 
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0 R 1 2 0 0 0 0 0 
R 2 1 «22 K 23 R 24 *25 R 2 6 R 27 
0 
R 32 0 0 0 0 0 
• 0 
R 42 0 0 0 0 0 
0 
R 5 2 . ° 0 0 0 0 
0 « 6 2 ° 0 0 0 0 
0 « 7 2 ° 0 0 0 0 
( 4 ) 
Attieksmju matricas forma, ja f i k s ē t i elementi q 2 , 
q 3 . q 4 « 
0 0 0 0 0 0 0 
0 
R 22 R 23 R 24 0 0 0 
0 R 3 ? H 33 R 34 0 0 0 1 
R = i 0 
H 42 R 43 R 44 0 0 о ŗ 
• 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
b 0 0 0 0 0 0 
(5 ) 
A t b i l s t o š i attieksmju matricao ( 3 ) pirmajiem diviem 
izpētes variantiem 1 s o c i ā l ā s informātikas z inātņu saimi 
i eda l a 
1) inforraātisko un 
2) sociftlo komunikāciju c i k l u z inātņu apakšsaimēs. 
Tāpēc soc i ā l ā s informātikas i e tva ros iespējams n e ­
ierobežotā ska i tā s intezēt dažādas spec iā lo informātiku 
z inātnes , kas pēta att ieksmju matricu ( 3 ) . Tām b i e ž i i r 
eavi s p e c i f i s k i nosaukumi a tkar ībā no matrica (5 ) f i k s ē t a 
elementa nosaukuma, ko i z vē l a s par bāzes elementu. Piemē­
ram, z inātniska informātikā par bāzes elementu i z v ē l ē t s 
qģ - zinVtniekā in formāci ja , a r ī b l b l i o t *kz i r . l tnē ЬЧгвя 
elements i r q 9 , taftu tā nosaukums i r " aeb ied r inkot i doku- . 
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menti un to plūsmas". Pie informātikas zinātnēm pieder a r i 
b i b l i o g r ā f i j a s zinātne ( q 2 ­ dokumenti ka lnformflcijac ne ­
s o l i ) , ekonomiskā, j u r i d i s k ā , medicīniskā informātika ( q 2 ~ 
ekoncmiaka. Jur id iskā , medicīniskā i n f o r m ā c i j a ) , patent ­
zinātne ( q ? ­ patentdokumenti) , arn lvu zinātne ( q 2 ­ a r h ī ­
vu dokumenti), muzeju zinātne ( q 2 ­ muzeju dokumenti) , e t ­
nogrā f i j a ( q 2 ­ etnogrāf iskās informāci jas n e s ē j i ) ut t . Ja 
par galveno elementu i z v ē l a s q^ ­ in formāci jas izmantotāj\i» 
tad var noškirc šādas in formāt ikas : 
1) l a s ī tā j z in f l tn i ( l e k t o l o g i j u ) a r q^ ­ l a s ī t ā j s » 
2) komunikantu t e o r i j u a r q^ ­ in formāci jas izmanto­
t ā j s konkrēta ci lvēku darb ības sistēmā. 
Mūsu dienās noformējas spec iā la informātika "Zināšanu 
attē lošanas un a t ruk tu ra l i z āc i j a s t e o r i j a " , kuras ga lvena i s 
elements i r кц ­ tehno loģ i jas b i b l i o t ē k ā s , ZTI d ienestos , 
zināšanu ana l ī zes centros u t t . 
Nepieciešams s i s temāt i sk i formal izēt problēmlauku 
informātikā un b ib l io tēkz lnātnē tāpēc, ka šobr īd neviena 
d i s c i p l ī na ( ve i z inātne) nepēta ce l tnes no funkcionālā v i e ­
dokļa. Tādēļ jāveido spec iā lo Informātika a r galveno e l e ­
mentu q^ - mater iā l i tehniskie l ī d z e k ļ i un i ekā r t a s , ap tve ­
rot a r ī c e l tne s . 
Pie soc iā lo komunikāciju c i k l a apakšsalines piedur 
grāmatniecība ( q ? - rokrakst i un i e s p i e d d a r b i ) , in formāci ­
j a s meklējumelK/tēmu t e o r i j a (q^ - tehniskie l ī d z e k ļ i , o r i 
Komunikācijās nepieciešamās HS" ) , In formāci jas meklējumva­
lodu t e o r i j a ( q^ - mākslīgās ve lodas , t . i . , s p ec i ā l i e l ī ­
dzek ļ i komunikācijās) u t t . "C ik lu " z inātnes I r bāze, l a i 
izveidotos speciā las ln formā. .kas kurss . 
Treša i s attieksmju matricas elementu izpētes variantn 
okar kursu ( d i s c i p l ī n u ) "elntur.i. Kursus nošķ i r eut-T.omi, 
va i a r ī , izmantojot bāzu elementu p ieder ību dažādam z i n ā t ­
nēm, i n t e g r c t i vairāku spec iā lu informātiku va i " c i k l u " 
zinātņu i e t va ro s . ' 
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Integrēto kursu veidošanos ietekmē t a s , ka b i b l t o t e k -
:-in u i-.-i un z inātniska i Informātikai i r kopīgi pātījumu uz ­
devumi, metodes un terminoloģ i ja , bet l a s ī t ā j z i n ā t n e i U P 
b i b l i o t ēka inā tne i - kopīgs informāci jas izmantotājs . 
tāpēc pat re iz ve i i o j ea b i b l i o t e k ā r a i maolbalstēmae 
kurs i ( d i s c i p l ī n a s ) . Tie a r ī turpmāk ve idos ies dazādāj c i l ­
vēku z inātn isk i praktiskas darbības sistēmās ( 2 . t a b . ) . So 
kurnu studēšanas uetodikai Jābūt pieskaņotai b i b l i o t e k ā r a ­
j a i un b i b l i o g r ā f i s k a j a i d a rb ī ba i . *аа яакЛта par kurs iem' 
l i t e r a t ū r a , p s iho loģ i j ā , s o c i ā l a j ā Informātika u . c . Ja tas 
net iek i e vo ro t s , tad nevar runāt par b i b l i o^ēkz inā tn i uu 
b i b l i o g r ā f i j a s inAtni ka pnr patstāvīgām zinātnēm. 
Lai I z v a i r ī t o s no dažādu o i tu māclbsistemu kursu • 
mākslīgas savienošanas, uz v ispār īgo zinātņu bāzes j āve ido 
b ib l iotekāra jām studijām piemēroti s p e c i ā l i ur i n t e g r ē t i 
kursi ( a r ī s oc i ā l a s informātikas zinātņu i e t v a r o s ) . T i e š i 
i n t eg r ē t i e kurs i dod ' iearē ju l o ģ i s k i , nev is formāl i , b i b ­
l i o t ekā rā s darb ības problSmlaukā a t t ē l o t sabi3drības I n f o r ­
mat izāc i jas uzdevumus un problēmas. I evēro jot i z k l ā s t ī t o , 
sas tād ī ta b i b l i o t ekā rā s aācībsietōmas kiirsu ( d i s c i p l ī n u ) 
s intēzes shēma ( 2 . t a b . ) un a t b i l s t o šu k l a s i f i k a t o r s ( 3 . t a b . ) . 
Ta jā i ek ļautas d i s c i p l ī n a s , kuras nepieciešamie b i b l i o t e k ā ­
rās kva l i f i k ā c i j a s paaugst ināšanai . Tāpēc k l a s i f i k a t o r s i z ­
mantojams, l a i s intezētu raāclbkursus a t b i l s t o š i nepārtrauk­
tās i z g l l t l b s e koncepc i ja i . 
HepārtrauktAa i z g l ī t ī b o a un sab iedr ības in forraat izā -
c i j s n koncenclju ievērošana kursu kopēs s intēzē parāda b i b ­
l i o tekā rās darbības aiiitē as ( b i b l i o t ēke inā tnes un b i b l i o ­
g r ā f i j a s z inātnes ) i ekšē jos a t t ī s t ī b u v i r zo šos faktorus , n s -
v i c tās v ietu v ieā sab iedr ības i t t i s t ī b ā . Lai a tk lātu b i b ­
l i o t ekā rā s darbības sistēmas statusu, tā jāaplūko kā kādas 
supereistēmas aprkeais.tēma. Darbā par tādu t i ek uzskat ī ta 
ku l tūra ( k u H l r a e t e o r i j a , kul+CLras darb ības s i s t ēma ) . Jo 
tās i e tva ros funkcionē soc i ā l ā konunlkAclju sistēma, a r ī 
2.tabula 
Bib l io tekārās māelbslstemus kursu 
d i s c i p l ī n u ) s intezēs впита 
Zinātņu кора 
v i spār īgo zinātņu s o c i ā l ā s informātikas 
i e t va ro s no"kira.nie 
kurnl 
b r īvas 
i zve lēs 
kursi 
ar z inātnes 
a t t ī s t ī b u 
c ieni saska ­
ņotie kursi 
k las i skās 
( t r a d l c i o -
nā lāe ) in ­
fo rraaoio-
nālāe z i ­
nātnes 
spec iā lo i n ­
formātiku 
un soc iā lo 
komunikāciju 




i zve lēs 
kursi 
s p ec i ā l i e 
( M b l l o t e -
kā r i o ) kur­
a i (fieurrt 
aspektā) 
s t Iner t 
o lanot ie 
kurs i 
s p e c i ā l i e 
b i b l i o t e ­
kār ie kur­
a i (p lānā 
sap īk tā ) 
a r b i b l i o -
tōkzinātnl 
i n t e g r ē t i e 
kursi 
ft i ng r l 
nl ' lnotlo 
<ural 
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b ib l i o tēkz inātne un b i b l i o g r ā f i j a s z inātne. 
Sup-iralstēma (ku l tū ra ) nodrošina biblJotbkSrfts Ja r -
"olbas sistēmu ar f inans iā l iem un materiāliem lld--r kļ iem, 
v i e n l a i c ī g i i z v i r zo t Ierobežojumu un pras ību kopu. Galviņa 
p ra s ī ba , kura nosaka b i b l i o t e k ā r ā s darb ības s tatusu , i r 
zināšanu uzkrašr-.nas, sakārtošanen un pieejamības nodroš ināša ­
nas p roces i , kur i saskaņoti a r komunlkantu prasību kopu. 
ārpus p o l i t i s k ā s , s o c i ā l i ekononiskās un citām c i lvēku d a r ­
b ī bas sistēnui.n. 
Dib l iotek ' i r4 darbībā saskatāmi t r ī s ga lven ie ргосез 4 , 
kuri Jāaplūko s a i s t ī b ā a r visu ci lvēku z inātn i skās un 
prakt iskās darbības ristēmu funkcionēšanu sab i ed r ī bā . Pirm­
k ā r t , t ā kfi c i lvēku darbības mērķis i r jaunu zinā-.';anu va i 
produktu s ln tēzo , tad b i b l i o t e k ā r a un b i b l i o g r ā f i s k a d a r ­
ba uzdevums i r a t k l ā t , f iksē t !in uzkrāt i egūtās caunās z i ­
nāšanas un informāciju par Jauno produktu. Ko.nunik4cijāa 
zinušanas galvenokārt nonāk tekstu ve idā . Tāpēc to uzk rā ­
šanas procers j ā s a i s t a a r valodas, ( t eks ta ) zīmju sistēmas 
izmantošanu. Jo ikviens z ināšcru elements kā c i lvēku d a r ­
b ī bas sistēmas re fe rents a t t ē l o j a s valodas zīmju sistēmā. 
Tns nozīmē, ka zināšanas jāuzkrāj v i e n l a i c ī g i a r konkrē­
tas c i l vēku da rb ība i sistēmas struktūras a n a l ī z i , r e f e r e n -
tu (z ināšanu elementu) nošķiršanu un to izte ikšanu valodas 
( t e k s t a ) zīmju nintēmā. Te.a i r priekšnoteikums, l a i v a r ē ­
tu formal izēt un oaratradāt uzkrātas z ināšanas , izmantojot 
l oģ i skās procedūras automatizētā v a r i a n t i . A r i jēdzienu un 
kategor i ju definēšana neiespējama bez re fe renta lauka p a ­
dz i ļ inā ta . ! i zpētes . Tezaura s intēze v i s c i e š āk i r s a i s t ī t a 
a r c i lvēku darblbea sistēmas i zpē t i un valodas zīmju s i s ­
tēmas p i e s a l s t i . 
Otro r.alveco procedūru - zināšanu a t r ū k t u r a l l z ā i i j u 
un b i b l i o t ekā ro un b i b l i o g r ā f i e k o k l a a i f i k ā c l J u i z s t r ā d ā ­
šanu lesoOlsms r e a l i z ē t d ivos ga lē jos v a r i an to s : 
1) aL ing r i i evēro jot dabisko re fe rentu aekārtojaml-
bu c i lvēku darbībhs sistsmā va i 
?) p i l n ī g i no tās a t s ako t i e s , b a l s t o t i e s uz māks l ī ­
gām attieksmēm staro zinftf.anu elementiem. 
Pirmajai p i t u ā c i j a i a t b i l s t Č .3 .Ke t te ra , bet otrs Jel -
U.DJūija b i b l i o t ekā ra k l a n i f i k ā c i j a . 
Izs*.ra.dāJot b i b l i o t ekā ru s un b l b l i o g r ā f i e k ā s k las i f i -
•i ;ij> s, j ā i e v ē r o , ka t a s mate r i a l i z ē j a s dokumentu reā lā 
(ne a b s t r ak t s ) - izvietojumā. Та nav a r k l a s i f i k ā c i j a s s l s ­
tui­iām c i t ā s cilvēku darbība: ' Jomās. Dokumentu izvietojuma 
optimizāci ja reizēm nesakr ī t ar zināšanu k l a s i f i k ā c i j a s 
shēmāa ka ci lvēku darb ības sistēmas, tā a r ī zināšanu ( da tu ) 
bāzu s t ruktūrās . Bib l io tekāro un b i b l i o g r ā f l ī k o procesu 
auto' iati» .āci ja ļauj i e v i e s t a t b i l s t o š a s zināšanu k l a s i f i ­
kāci jas s istēmas. Taču šāds process p a s l i k t i na saprašanos 
starp koraunikantlem ( a r ī b i b l i o tēku darbiniekiem) un šīm 
-.ākslīcajan k l a s i f i k ā c i j a s sistēmām. 
Zināšanu s t r u k t u r a l i z ā c i j a re ferenta līmenī nekad 
p i l n ī g i ne sak r i t ī s er konkrētām b ib l io tekārām un b i b l i o g r ā ­
fiskām l : l a s i f l kāc i j im , mākslīgām vnlodfim, kuras pienērotaa 
ЕЗИ izmantošanā. l a i r . ; l abātu b ib l io tēkz inātne : i un b i b l i o ­
g r ā f i j a s zinātnes patstāvīgumu, l a i tāa ne ident i f i cē tu a r 
z inātn isk i tehniskās in formāci jas dienest iem, j ā s t rādā pie 
t'idu k l a s i f i k ā c i j u alst­i­nu s in tēzes , kuras optimize doku­
mentu izvietojume shēmu un minimizē a t š ķ i r ī b a s ur zināšanu 
k las i f ikator iem ci lvēku da rb lba j si-atēmās. Paktiskl darbs 
nokavēta. Jo automatizāci jas procesi b i b l i o t a k ā s apste idz 
minētā uzdevuma r i s ināšanu . 
Treš<ār t , zināšanu pieejamības problēma b i b l i o tēkās 
risināma vairākos līmeņos, ņemot vērā komunlkantu s aga ta ­
votību formulēt pieteikumu. Hosnclt i koaunikantus var i e d a ­
l ī t t r i o c r u -pa6i t i e , 
a ) kubiem nav konkrētu pras ību , 
b ) kuru nleprneljums a t b l ' s t tematikas līmenim, 
c) kur i pārstāv homogēnu c i lvēku darb ības sistēmu a r 
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t a i rakstur īgu l a ikā mainīgu informacionālo pras ību kopu. 
Pirmo divu līmeņu komunikanti Jānodrošina ar s p e c i ā ­
lam informāci jas raeklējumaistēmām, kuru st ruktūra a t b i l s t 
h ipertekstu (plenēram, enc ik lopēd i ju ) sistēmām. Ko to 
struktūras p i l n ī g i j ā i z s l ē d z ideo loģ i skā i e v i r z e , Jo r i ­
s ina zināšanu pieejamības, nevis l a s ī t ā j u o r i e n t ā c i j a s u z ­
devumu. Iespējama īstenot informāci jas meklējiunslstēmas, 
kuras piemērotas konkrētām māclbsietemām. 
Šādu sekundāro dokumentu a inteze , kura nākotne v l s -
būtiskāk noteiks sab iedr ības in fo rmat izāc i j a s prooesus, 
s a i s t ī t a ь " padz i ļ inā tu c i lvēku darbības sistēmu a n a l ī z i 
un zināšanu s t ruktura l i zāc lJu re ferentā un nemantiskā l ī ­
menī ( i evē ro j o t valodas zīmju sistēmas l īmeņus: r e f e r en to , 
semantisko, s lntaksea un l e k s i s k o ) . 
Trešās grupas komunikantu prasību kopu sastāda kon-
krfltās c i l vēku darbības sistēmas aktuālās zināšanas ( i n ­
f o rmāc i j a ) . Tās i r l a i k ā mainīgs un valodas zīmju eistāmā 
veido pragmatisko līmeni /5/. Sie komunikanti vlenn.6r i r 
s p ē j ī g i noformulēt savu prasību kopu. Viņun nodrošināt a r 
aktuālām zlna'ienAn nozīme komunikAclJā.s r e a l i z ē t valodas 
zīmju sistēmas pragmatiķu. Tam nepieciešama zlnAšsnu a t l a ­
se masīvos, kuros tās g l a b ā j a s . 
B ib l i o tekāra derb ība nav s a i s t ī t a a r pragmatikae 
Istenošnnu. Tas Jāveic informāciju d ienest i " " . . Tot ies z i ­
nāšanu iizkrāi'ena, satura un izvietojuma atklāšana komunl-
kantlem i r t ie i i i b i b l i o t ēku uzdevums. 
No i z k l ā s t ī t ā var s ec inā t , ka kursu ( d i s c i p l ī n u ) 
s intēze Jāievēro nepārtrauktās i z g l ī t ī b a s , soc i ā l ā s i n f o r ­
mātikas problimluukn atklāšanas un b lb l io tēkz inātnen un 
b i b l l o g r ā f i j a a zlnātnen pats tāv īgas a t t ī s t ī b a s koncopciJas. 
nepārtrauktās l u ŗ l t t i b e s koncepcijas ievērošana a tk l ā j un 
.nidro Una b i b l i jtek-ЧгАя mncIbaijtēmau funkcionālo da ļu . 
Savukārt, nolūkojot b i b l i o t ēkz inā tn i un b l b l l o e r A f i J o a z i ­
nātni kā spec i ā l ā s informātikas s o c i ā l ā s informātikas 
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i e tva ros , paveras iespē jas sas tād ī t apmācības plānus, kas 
a t b i l s t sab iedr ības informatizāc ' .jne procesiem pasaulē. 
Bib l io tekārās sintēJias patstāvīgums a t t ē l o j a s tādu i n f o r ­
macionālo p oceduru kopā, каз ra'.raturlga v i en ī g i b i b l i o ­
tekzinātnei un b i b l i o g r ā f i j a s zi.natnei. Rakstā par tādam 
t i e k uzskat ī tas zināšanu uzkrāšanas, sakārtošanas un p i e e j a ­
mības nodrošināšanas procedūras. 
Def inēta jā b ib l i o t ekā rās darb ības s tatusā parādās ko ­
munikentu Jaunā pras ība : dokumentu apraksta j ā i e k ļ a u j 
t ā d i zināšanu dokumenti (piemēram, a t s l ē g a s vārdi u . c . ) , 
kur i } P U J pār iet no dokumentu apiaksta makrolīmenl uz doku­
mentu aprakstu un meklēšanu .nikrclīmenī. T i e š i ar šo proce­
dūru Jāsōk automatizāci ja b i b l i o t ēkās un informacionālos 
dicuestOH. 
I z t i r z ā t a j a i kursu ( d i s c i p l ī n u ) s i s tēmai Jāveic d i -
vaa pamatfunkcijas, pirmkārt, jākalpo par bāz i dažādu s tu ­
d i j u plānu sastādīšanā, o t r k ā r t . Jāpal īdz s t ruk tu r a l i z ē t 
un kopumā aptvert er b ib l lotekārāci darb ības sistēmu s a i s t ī ­
to kursu lauku. Problēmas lzklāatam izmantota soc iā las i n ­
formātikas zinātnes /3/ a t z ī šanas koncepci ja . Tas nozīme, 
ka kursu ( d i s c i p l ī n u ) s i n t ē z i var ve ik t a r ī a r c i tu D i e e j u . 
Taoeļ i z t e i k t i e v iedokļ i i r nali - .ējami a r s ab i ed r ī ba s i n ­
formēt izāc i Jae procesa turpmākajai attīetlba3 tendencōm un 
praictieko iev iešanu. 
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P ie .ilkuma 
Bib l io tekārās lalclbsieteiaas kursi' С disc i p i lnu ) 
k l a s i f i k ā c i j a s shēma 
Vispār īgo zinātņu kursi ( d i s c i p l ī n a s ) 
1.1. Autonomie kursi 
1 .1 .1 . Plunotie kursi 
1 .1 .1 .1 . SiatbTAs t e o r i j a , c i l vēku darbības 
elateVas 
1.1.1.2. Katemātiska s t a t i s t i k a 
1.1.1.3. Kopu t e o r i j a 
1.1.1.4. KlasiJikār . i jp3 t e o r i j a 
1 .1 .1 .b . līt temati akā ni.-i.lelēsane 
1.1.1.6. Grafu t e o r i j a 
1.1.1.7. Operācl lu Izpēte 
1.1.2. Brrvas i z vē l e s kursi 
• 1 .1 .2 .1 . Kibernēt ika 
1.1.2.2. I z v ē l e s kurs i matemātiku 
1.1.2.3. ProgrammeSanes pamp.ti 
1.1.2 .4. Lo* ika . Un ive r sā l ā l o ģ i k a 
1.2. Integrēt ie kurs i 
1.2.1. MatemātisVās .-netādas pedagogi*?, r.siholoiji jā, 
soc io l oģ i j ā и.о. hu.-ne.n1 tarda s p e c i a l i t ā t ē s 
Speciālo zinātņu kurai ( d i s o l p l ī n ? » ) 
2 . 1 . b lb l io tēkz inātne 
2 . 1 . 1 . Autonn^iie kurs i 
2 . 1 . 1 . 1 . P l ānot i » kur s i 
2 . 1 . 1 . 1 . 1 . Bibl 'otēkzinet-. ies v i a o ā r ī g a i s 
kuras ( M Ir>a5n c i l vēku darblbcs 
e iut ļma) 
2 .1 .1 .1 .2 . B ib l io tēku vadība un orga.-.iaāct ja 
2 .1 .1 .1 .3 . I n f o rnn j l j e a nn« * lu 'doku.n>nlu) 
al.'tēma 
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2 .1 .1 .2 . Br īvas i z vē l e s cursi 
2 . 1 . 1 . 2 . 1 . B ib l io tēku v ie ture 
2 . 1 . 1 . 2 . 2 . Dokumer.tāliotika 
2 .1 .2 . In teg rē t i e kurs i 
2 . 1 . 2 . 1 . Las ī tā j - . in ī tne ( l t k t o l o ģ i j a ) 
2 .1 .2 .2 . l i b l l o t e k ā r o procesu f ^rmal iz .c i j a 
un automat i s a c i j a 
\2 .1 .2 .3 . Informāci jas meklē juivs lodas (IMV) 
un fondi ( i evads IMV, b i b l i o g r ā f i s ­
kais apraksts un a l f a b ē t i s k a i s k a ­
t a l o g s , dokumentu k l eu i f i kAc iJa un 
s i a t em- t i ska i s ka ta loga , prlekštne-
t i z ā c i j a un priekšmetu kata loga , 
b i b l i o t ē k u fondi , b i b l i o g r ā f i s k ā s 
informflcijrs meklēšanrs automati ­
z ā c i j a ) / ! / 
2 .1 .2 .4 . Zināšanu a t tē lošanas un maklējum-
sistēmas ( in fo rmāc i j a j тэк1еjumva­
lodu t e o r i j a , un ive r sā l ā s b i b l i o ­
tekārās un b i b l i o g r ā f i s k ā s k l a s i f i ­
k ā c i j a s . Speciālo objektu un noza­
ru k l a s i f i k ā c i j a . Katalogu aistēme) 
2 .1 .2 .5 . Tehnis'­ie l ī d z e k ļ i . B i b l i o tekā ro 
tehnoloģisko procesu a u t o r ā t i z ā c i j a 
2.1.2.0. Komunikantu z i n ā t n e ( l e k t o l o ģ i j a ) 
Bibl iogi -āf i jn." zinātne 
2 . 2 . 1 . Autonomie kurs i 
2 . 2 . 1 . 1 . P lānot ie kurai 
2 . 3 . 1 . 1 . 1 . B i b l i o g r ā f i j a s z inātnes v i s p ā r ī ­
g a i s kurss 
2 . 2 . 1 . 1 . 2 . Spec iā l i e b i b l i o g r ā f i j a s kurs i 
2 . 2 . 1 . 1 . 3 . B i b l i o g r ā f i s k ā darba o r gen i zAc i -
ja un rnetodika 
2 .2 .1 .2 . Br īvas i z vē l e s kursi 
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2 . 2 . 1 . 2 . 1 . n i b l i o g r ā f i ļ e s vesture 
2 .2 .1 .2 .2 . Dokumentu k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē ­
mas ( in fo rmac ionā la i s asnekts) 
2 . 2 . 1 . 2 . 3 . Katalogu automatizāc i ja 
2 .2 .2 . In teg rē t i e kursi 
2 .2 .2 .1 . Informacionālo procesu sistēma. 
Informacionālas apkalpošanas un 
nodrošināšanas proces i b i b l i o t ēkās 
2 .2 .2 .2 . Paktogrft f l ja . Konceptogrāf i ja 
2 .2 .2 .3 . Sekundāro doku-ientu sistēma 
2.3. 3ooiaia informātika 
2 . 3 . 1 . Autonomie kursi 
2 . 3 . 1 . 1 . P lānot ie kūrei 
2 . 3 . 1 . 1 . 1 . Soc i ā l ā s informātikas pamati 
• 2 . 3 . 1 . 1 . 2 . Grāmatfinātne ( s o c i ā l o komunikā­
c i j u c i k l u z inātne ) 
2 . 3 , 1 . 1 . 3 . S inAtniec lbu. Zinātnes struktūra, 
o r gen i zāc i j a un zinātņu sistēma 
2 .3 .1 .2 . Br īvos i z vē l e s kurs i 
2 . 3 . 1 . 2 . 1 . ZirAšanae in informāci ja . Z inā ša ­
nu evo lOc l ja 
2 . 3 . 1 . 2 . 2 . Soc iā lo komunikāciju sistēma. 
Cilvēku informacionālā darbība 
2 .3 .2 . I n t e g r ē t i e kursi 
" 2 . 3 . 2 . 1 . Matemātiska s t a t i s t i k a . B lb l lomet -
r l ļ a 
2 .3 .2 .2 . Zlnašsnu a t t ē l o šana . Zlnēšanu k l a ­
s i f i k ā c i j a re fe renta l īmeni 
2 .3 .2 .3* Informacionālo procesu sistēma un 
tas l i n g v i s t i s k a i s nodrošinājuma 
(zināšanu s t rukturā l i zācl.ļa un s e -
tnantli&ol j a , tezaura ain^Sr.a, z i ­
nāšanu bāzes s intēze nacionāla a s ­
pektā) 
_ 8J _ 
2 .3 .2 .4 . ZinAāenu bāzes l i n * v i s t l . ' k ā nodroē i - : 
najiuna sintēze (va lodas ( t e k s t a ) 
zīmju sistēma, volodae noru»s a i z ­
p i l d ī š ana , terminu bāzes r . lntezf ) 
2 .3 .2 .5 . Zināšanu un informāci jas fenomenolo­
ģ i j a 
2 .3 .2 .6 . ZinaSanu un Informāci jas s o c i o l o ģ i j a 
2 .3 .2 .7 . Tekstu automatizēta pfirstrnie 
2 .3 .2 .8 . Kogni to loģ i j a 
SaskurzinAtnu kursi ( d i s c i p l ī n a s ) 
3 .1 . Autoncmlo kursi 
3 . 1 . 1 . P lānot ie kurs i 
3 . 1 . 1 . 1 . Latviešu valoda 
1 . 1 . 1 . 2 . L i t e ra tu res vēsture 
3 . 1 . 1 . 3 . Svešvalodas 
3 . 1 . 1 . 4 . P s i h o l o ģ i j a 
3 . 1 . 1 . 5 . P o l i t o l o ģ i j a . Politekonomija 
3 . 1 .2 . Br l/as i z v ē l e s kursi 
3 . 1 . 2 . 1 . E t iķa . P ro fes ionā la ē t ika 
3 . 1 .2 .2 i Es tē t ika 
3 . 1 .2 . 3 . Kultūras t e o r i j a 
3.1 .2 .4 . Mākslas vēsture 
3 . 1 . 2 .5 . R e l i ģ i j a s vēsture . Vteiema naciba 
3 . 1 .2 .6 . L e t v l j j s vēsture 
3 .1 .2 .7 . T i e s ī ba s 
3 .2. I n teg rē t i e kursi 
3 .2 . 1 . LasltAJu p s iho l oģ i j a . B i b l l o t e r a p i j a s pa.3t.ti 
3 . 2 .2 . Psihoinformatika 
1 . 2 . 3 . L ingv i s t ika . i ' s i h o U n g v i s t l k a 
3 .2 .4 . Velolas ( t ek s tu ) zīmju sistēma 
3 .2 .5 . ooclrtia p s iho loģ i j a 
3 .2 .6 . Jemantlka. 3»miotika 
In teg rē t i e kursi p i e l l l z i n ā t l b r ī vas i z v e l e a kursiem. 
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Imants TomaSuns 
EDUCATIONAL COURSES SYNTHESIS ?0R LIBRARIANS 
Sumr.ary 
The courses of fered with in the system of educatioa 
f o r l i b r a r i a n s ore compiled with taking in to considerat ion 
that l i b r a ry science and b ib l iography belong to the f i e l d 
of socia l information sc ience . 
Therefore l t ' 6 p r e f e r ab l e to d iv ide them into three 
main groups: basic courses, spec ia l soc ia l information cour ­
ses and c l o se l y re lated courses . This approach secures comp­
l e t e educational courses synthesis and e f f ec t i ve acqui r ing 
of l ib ror ic ­nshlp . 
The basic courses are subdivided into independent 
(autonomous) and integrated eo well ив compulsory (planned) 
and f r ee ­ cho l se courses. The compulsory (planned) courses 
form the bas i s of the curriculum c i ia raoter iz ing the spec ia ­
l i t y with i t s tendencies of development. 
The complete curriculum involves coursee of fered at 
present as wol l as new­prepared courses wnich w i l l appear 
in the process of society infonaatlr .ai . lon. 
Thus, soc ia l Information future development should 
be forersen with i t s poss ib le problems when compiling spe­
c i a l courses f o r l i b r a r i a n s . 
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Имейте Томашунс 
СИНТЕЗ СИСТОШ БШЮТЕЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Резине 
1 , " у " jā - »* •" L •** У' **• v'".,:­ ' V ™ ' Й Г м ч 1 « " RĪB 
Курсы системы библиотечного обучения составлены с 
учетом принадлежности библиотековедении и библиографичес­
кой науки к семейству наук социальной информатики. Звиду 
этого целесообразно выделить три основные грухты курсов : 
общенаучные и курсы специальных и смежных информатических 
наук. Такой подход наиболее полно обеспечивает охват ре­
шаемых проблем и их учет в библиотечной деятельности, син­
тезе системы обучения. 
В свою очередь, основные курсы делятся на самостоя­
тельные (автономнче) и интегрированные, а также на плани­
руемые и выборочные курсы. Планируемыэ курсы создаст сис­
темы обучения и предопределяют характер и тенденции разви­
тия специальности. 
В представленную систему обучения выключены как чи­
таемые, так и новые курсы,связанные с процессами информати­
зации общества. Ввиду этого при разработке специальных кур* 
сов следует предусмотреть возможные изменения концепции 




ЫЫЛСЛШ UH ПЛЮВЙССТДАЯ DISSS >?U 
D A H B I M 3 K U ЯЯ1ЧКТ.ЧА1КТА I Z G L T T J B A 
I ek ļau jot ies pasaules kult&ruu a p r i t e , L a t v i j a s He-
pttbl 1':- L r.akeiea нязкяШ­эв a r ī ar b ib l i o tēkz inStnea un I n ­
formācijas darba problēmām, kas ārzenes panrelz t iek v e l k a ­
Mļgi r l s i nāvan . Viena no tām i r b i c l i o t ē k u no informāci jas 
•Ueneetd darbinieku pro fes ionā lā sagatavošana. Tādēļ l i e t -
derVf'l i e oaa l t i n s a r . L i e l b r i t ā n i j a s B ib l io tēku uu in fcnoā -
o i jns dier.eoxu padomes (LISC - l i b r a r y and Information Se r ­
vices Counai l ) pētījumu pectnējumlem. 
Actondesmitajos f.-nio." L i e l b r i t ā n i j a s Apvienotāe 
KaraliMtes b i b l i o tēku UJ1 IR.: ' ; ivnaoijuo d ienestu s p e c l ā i i e -
t l sāka nopietni pēt ī t b i b l i o t ē k u un i n f o r nāui.les d ienestu 
A T T L S T L B H H iespējan nākotnē. So larbu vada B ib l iotēku un 
inforinft;!Jas di »nestu padome (LZSC). I.ISO velc pētiluTi'ie un 
иг. to bases izatrādA ieteikumue b i b l i o t ē k u un i n f o rmed j a s 
darba O P T I : a l ? . n c i ; e i . Pirmais nozīmīgākais petl.J'uns b i j u v e l ­
t ī t s So nozeru organizator iska j iem un st rukturēs j a u t ā j u ­
miem [ž j un t ika ? a b e i g t 3 l 'JfO.gadā. NakamejA ^ i ' s l u 
ministrs (the i i ln l s ts r f o r the Arte/' a p s t i p r i n ā j a Pedomep 
ieteikumu turpināt 6o darbu, un no/embrl LISO I zve ido ja dar ­
ba grupu, l a i I zpēt ī tu b i b l i o t ē k u un informāci jas D I T ­ n e s ­
tu (ipgādātlbu ar spnc la l ia t le in , i z g l ī t ī b a s un orvar.ctbns v i r ­
zienu v a l a l z l b a s , кч. a r i tennulo.^isko izmnlou iotokrai kndro 
uegatfivoSar.ā. 
Po l ' ļ unn caitA t i ka a igntavotss čet ras rekoiitnd.vd-
j a s ; par lzmalcrtm okonomiekajā. po l i t i e k » ) * , 1 е г л о 1 о * , 1 в к з ­
j a un iz , ; » ItTbao V I D Ē un fio ir.inniju l e t e i ­T i e s ievērošanu 
p i o f « a i 3 n a l e . 1 f t l z r t l ī t ībA , npir.ioihā un OarMoleitU pion i ­a r . ī ­
Juma nolroĀinafiaiiā; par prifceion'VIo р.­.па M a n t ī b u \ i b l l o ­
tekrinatnā un infarraā.­.j j ā j pa* ny.r.-;- ; l u mi i . j p ā ^ t m u l i t a 
• 
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profeaionftlo i z g l ī t ī b u bibl iotaiczinātnē un infor-iāc : .Jās 
par iepriekšminēto Jautājumu r i s ināšanas iespējam v a l d ī ­
bas un pro fes ionā lo i es tāžu l īmenī . Pētījuma r e z u l t ā t i un 
ieteikumi apkopoti spec iā l a izdevumā [3]. 
Pētījuma pamatā i r teze , ka v ide , čurā darbojas 
b i b l i o t ē k a s un informāci jas d i e n e s t i , paš re iz b ū t i s k i mai ­
nās. Autor i i z š ķ i r ' soc iā lās un demogrāfiskās, p o l i t i s k ā s . 
I z g l ī t ī b a s un tehnoloģiskās izmaiņas. 
Lai nodrošinātu s o c i ā l a j a i un ekonomiskajai a t t ī s t ī ­
ba i va jadz īgās zināšanas un prasmes, nepieciešamās noz īmī ­
gas izmaiņas I z g l ī t ī b a s s f ē r ā . Ana l i sē jo t izmaiņas i z g l ī ­
t ī b ā (uz vides izmaiņu fona š ī vārda v i sp l a š āka j ā nezīmē) , 
rietumu z inātn iek i un pedagogi kons ta tē juš i , ka augstāka ­
j ā i z g l ī t ī b a p l a š i parādās tendence /eidot v ienotus , dažā ­
du o rgan izāc i ju f inansētus un tehnoloģ isk i apgādātus ku r ­
sus vai t . s . moduļus. Skolās notiek s t rau ja in te reses kon­
centrēšanās informāci jas un tehnoloģ i jas v i r z i enā , samazi­
nās t r ad i c i onā lo priekšmetu, ī paš i k las i sko va lodu, apgū ­
šana. Ievērojamas izmainās notiek mācīšanas metodes. B r i ­
tu Atk lātā augstskola (The Open Un ive r s i ty ) augstākās l z -
j l ī t l b a s jomā i ev iesus i tehnoloģ i ju "apmācībai no attā luma" . 
Distancēt ie skolēni ( s tudent i ) p i e š i izmanto v i e t ē j ā s , d z ī ­
ves un da rbav i e ta i tuvās l a b o r a t o r i j a s . Skolas n o s t i p r i ­
nās "uzzināšanas mākslas" , i . e . , nepieciešamās in formāc i ­
j a s meklēšanas un atrašanas metožu apguve. 
Br i tu z inātn iek i uzsver , ka i z g l ī t ī b a a rv ien v a i ­
rāk aplūkojama ka process, kas turpinās v i sa dzīves l a i k ā . 
B r ī va l a ika Īpatsvara pa l i e l i nā šanās , derbe rakstura un s e -
c ībao maiņas nepieciešamība (autoru uz ska i t ī t o vides Izmai ­
ņu d ē ļ ) rada vajadzību veidot v isaptverošu neoārtrauktāa 
i z g l ī t ī b a s sistēmu. 
Rietumu ргоГея1опа1аз pamat iZĶ ] ī t ī bas koncepci jā u z ­
s v ē r t s , ke tā paredzēta uztveres , I zpra tnes , domāšanas un 
darbošanās soēju a t t ī s t ī š a n a i , l a i personība spētu uzsēkt 
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profeiitonslo karjeru. Kar je ra i sekmīgai turnlnāši.nai v a j a ­
dzīgas 7inaSana3 un prasmes angūetamas nepārtrauktas l z g l l ­
bas (continuing educat ion ) , apmācības ( t r a i n i n g ) un paa i ž ­
g l l t l b n s ( s « ­ l f ­ educat lon ; 3 fē rā s . Pro fes ionā la pamat i zg l ī ­
t ība sniedz pamatoiutinumu, ros ina paš i zg l ī tošanās prccesu, 
stimula tieksmi strādāt p a t s t ā v ī g i . Та sniedz i z p r a tn i par 
profesionālajam normām, kas būs nepieciešamas dažādos d a r ­
ba prooesos. Piemēram, l ī dz tekus t r ad i c ionā l a j i em b i b l i o t ē ­
ku un informāci jas darba­n nepieciešamajiem profes ionā las 
pamat izg l ī t ības priekšmetiem i r a r i Jauni priekšmeti , kas • 
kādreiz t ika uzska t ī t i par per i f ē r i sk i em, bet tagad s t r a u ­
j i iegūst nozīmību: 
­ sakar i : teketu sacerēšana, izdošana, stut ist1\аь mate­
r i ā l u l i e to šana , publicēšana ( i e s k a i t o t bezpap l ­
гь l ī d z e k ļ u s ) , pub l ikāc i ju s a d a l e , s ta rpn iec ības 
a k t i v i t ā t e s , masu mēdiju l i e t o š a n a , informāci jas 
l īdzek ļu r e s u r s i , komunikāciju s o c i ā l i e a spek t i , 
b r ī v ā l a ika un ku l tūrdarb lbas j u r i d i s k i e aspek­
t i ( i e ska i t o t a u t o r t i e s ī b a s un pretendēsanu) ; 
- tehnoloģi ja : i esp iešana , repragra fēšana , mikroformast 
uzskatamo ( g r a f i s k o ) mākslu, aud iov izuā ­
lās tehnik&p, kompjūtertehnikas (datu a p -
B t r ā d e , sistēmu e n a l ī z a , programmēšana) l i o -
toaanai dažādu informāci jas sistēmu projek­
tēšana, ek sp lua t āc i j a , vadīšanai in formāci ­
jas meitlēšbnas kompjot i r lzr ic i ja ; e l e k t r o n -
salikums, e l ekt ron iskā pas ta , te lekonferen ­
ču nor i šu un iest'-.zu automatizāci jas r.jpek-
t l j i z g l l t l r - s t ehno loģ i j a , a t t ī s t ī b a t ; l e -
komu.iikacl j ā s u .c . 
nepārtrauktās l z n l l t f bac būt ība i zpau īas к.-Tķu pflr--
mantojamlbā (piom., informāci jas un i z g l ī t ī b a i un b i b l i o t e ­
kārā darba mērķiem) un programmu apvienošana (.i lam., b l b l l o -
^Эka un infor:aftcijan meklēS.inar koi,;pjūterfzi.:i j s , i z g l l t l -
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b a a tehnologi j a j informācija un br īva l a ika un kult urda."­
b ībae j u r i d i ikie a spek t i ) . 
Br i tu Va l s t s i z g l ī t ī b a s un zinatneb зекгегагз neDār­
trauktae i z g l ī t ī b a i būtību formulē j is Sādi i 
"Keoārtrauktā i z g l ī t ī b a i r pre t s t a t s p a m a t i z g l ī t ī ­
ba i ­ formai s tud i ju i l gs tošam sagatavošanas oerlodam 
pirms pamatnodarbošanās meklēšanas. N e p ā r t r a u k t a ­ i z g l ī t ī b a 
aptver s tud i j as no pamatllmeņiem l ī dz a sp i r antū ra i un dod 
i e spē ju 1) apgūt pamatprasmes ( k v a l i f i k ā c i j u ) un pamatzi ­
nāšanas; 2) turpināt augstākās vai tā lākās i z g l ī t ī b a s ku r ­
sus , ko .ci lvēki nav spē juš i va i v ē l ē j u š i e s da r ī t pēc s k o ­
l a s beigsi ias; 3 ) modernizēt vai paaugst ināt k v a l i f i k ā c i j u 
ka r j e ras l a ika . Та var būt a r ī l ī d z e k l i s dz īves s t i l a un 
apstāk ļu izmaiņu sagatavošanai vai aps lēptu interešu un ape ­
j u a t t ī s t ī š a n a i . Neviens, l a i c ik i l g a vai aptveroša būtu 
v iņa sakuma i z g l ī t ī b a , nevar ce rē t , ka tās l a i k ā apgūs v i ­
sas prasmes un z ināšanss , kas būs va jadz īgas aptuveni 40 
gadu i l g ā s darba dzīves l a i k ā . " [ 4 ] 
Nevienas p ro f e s i j a s pārs tāv i s nevar c e r ē t , ka spēs 
ve iksmīgi strādāt ar t o zināšanu, un I zpra tnes bāz i , kāda 
tara b i j u s i , dar ju uzsālrot. NeDārtrauktā i z g l ī t ī b a ļ au j 
• D ā r v a r ē t t r ad ic ionā lo p iee ju un zināšanu un spēju noveco­
šanās b r r j e ras mainīgajā pasaulē . Tā nodarbojas ar pārmai ­
ņu atv leg loš f nu. Sasniegto zināšanu nos t ip r i lašar.a i r a p ­
mācības ( t r a i n i n g ) mērķis. 
L i e l b r i t ā n i j a pastāv o f i c i ā l ā un n e o f i c i ā l a nepā r ­
traukta I z g l ī t ī b a . O f i c i ā l ā s nepārtrauktās i z g l ī t ī b a s b ā ­
z i veido v Ī s t s un privāto uzņēmēju f i n a n s i ā l i un mate r i ā ­
l i apgādāti kursi un i n s t i t ū t i , kas pa l ī d z Ind iv iduā l iem 
profes ionāļ iem vai grupām apgūt zināšanas un prasmes. Ne ­
o f i c i ā l ā nepārtraukta i z g l ī t ī b a Jeb p a š i z g l ī t ī b a puraa -
t i i e t v e r kmfernncu un nanāksnju apmeklēšanu, l a s ī š anu , 
oersonāla apma iņu s ta rp organizāci jām, ak t ī vu darbību k ā ­
dā n j pro fes ionā l i on kolektīviem, kā a r i spec iā lo i n t e r e ­
šu gruoāe vai apvienībās . 
'Jepārtrauktajsi I z g l ī t ī b a i kā speci f iskam c i lvēku 
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darbības Veidam i r 4 m ē r ķ i , kas v i s i pa redzēt i nersonIbt\a 
at't'rftīhns п«т1 rnŠināšenAi t 
" ­ Dot ierpeju apgūt Jaunas zināšanas un р п з т е я , ka 
a r i zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas amatu 
ieņemšanai aai.karnozarē8. 
- Paplašināt panākumu I e spē j a s , ver'cināt darba mo­
b i l i t ā t i , radot iespē ju sagatavot ies augstākiem 
vai a t šķ i r ī g iem posteņiem; pa r i e t uz c i tu darboša ­
nās s fēru , kas so l a labākus panākumus; a t g r i e z t i e s 
darbā pēc i l g āka pārtraukuma - s l im ība , ЬЭгпа p i e ­
dzimšana. 
­ Atvieg lot p ro f e s i j a s apgūšanu c i t u nozaru un c i t a s 
k v a l i f i k ā c i j a s speciā l ist iem' . 
­ Dot iespēju vecākiem kalpotāj iem mainīt p ro f e s i j u . 
[3 ,76. l p p . ] 
I ep re t ī Rietumu a t t ī s t ī t o va l s tu a k t ī v a j a i , i z vē r s t a 
Jal darb ība i , sab iedr ībaa nor i sēs nodrošinot personības pr i 
n a r l t ā t i a r ī a r nepārtrauktās i z g l ī t ī b a s s ta rpn iec ību , rCrie 
v i j ā pcgaidām vēl t ikai diskutē par konceptuāliem j a u t ā j u ­
miem, nepārtrauktās i z g l ī t ī b a s nepieciešamību aplūko p r o f e ­
sors Л. ' / l ad i s l av ļevs : " I z g l ī t ī b a s a p l i e c ī b u seņe.n miljoniem 
c i lvēku , bet ražošanā, s ab i ed r i ska j ā da rb ī bā , sadzīvē a i z ­
vien v a i r u K jūtams zināšanu trūkums. Iemesls - i z g l ī t ī b a s 
sistēmas l ī d z š inē j ā ekstens īvā a t t ī s t ī b a , bet eks tens īva i s 
c e ļ š vienmēr'novei s t r u p c e ļ a . " | l ] 
• SaLīdzlnot un vēr tē jo t padomju un ārzemju i z g l ī t ī b a s 
s i t u l c l j u , Л .V l ad l s l av ļ e v s meklē a t p a l i c ī b a s cēloņus un for 
mule pamatvirzienus turpmākajai a t t ī s t ī b a i . "Nepārtrauktā 
. z g l l t l b a i r i z g l ī t ī b a i kas, sākusies jaunības gcdes, pava­
da ci lvēku v isā dzīve. P a r n l e i i un k rus to j o t i e s ar aarbu. 
Katram cilvēkaiu jobkuro momentā jāt "4 i e s > e j a l saņemt r e -
pieclešamās zināšanas un prasmes. Pr inc ips "tagad vai ne-
kaii" Jāizolēdz no t redtc iena la lām mācību leatadcm. Jo tab 
spiež paplaSJnāt iirogmir-'nu, iekļaut t i j ā v i su , 'tas ka l ro tz 
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absolventam varēs noderat. Tāda p iee ja i r aplama. Kāpēc mā­
c ī t t o , кал a i zmi r s ī s i e s Jau pirms izmantošanas vai a r i n e ­
kad nebūs va jadz īgs . Svarīgāk i r i zve idot noteiktu z i n ā š a ­
nu pamatu, iemācīt mācīt ies un tad dot i e spē ju p. ipi la ināt 
zināšanas p a p i l u i z g l l t l b a s s i s tēmā . " Jlļ 
Lai kā ma-nltu apmācību saturu, p i lnve idotu mācību 
procesu, iemācīt cilvēkam visu v ienre iz un par visām r c i - ' 
zēra nav iespējams. 
60.gados pasaulē in tens ī v i sāka a t t ī s t ī t i e s p r i n c i p i ā ­
l i jauna i z g l ī t ī b a s apakšsistēma - pieaugušo i z g l ī t ī b a ( p a ­
pi l d i z g l ī t ī b a ) . B l a s t ī bas , i nd iv iduā l ā rakstura dē ļ * a i b i j a 
p r iekšroc ības sal īdzinājumā a r t rad ic ionā la jām apmācību f o r ­
mām. P a p i l d i z g l l t r b a a s t r au j ā a t t ī s t ī b a p i e r ā d ī j a , ka nnv 
pa re i z s apgalvojums, ka sko la un augstsko la - tā i r i z g l ī t ī ­
ba , v i s s , kas pēc tam, - c i t s , a t š ķ i r ī g s . 
Nepieciešamas abas apakšsistēma.-:. Katran cilvēkam j ā ­
dod Iespēja nepārtraukti c e l t ne t i k a i sairu v i spā rē j ā s i z ­
g l ī t ī b a s un kultūras l īmeni , bet a r i k v a l i f i k ā c i j u . Mūsdie ­
nu a t t ī s t ī b a s dinaminras nemit īg i l i ek zināšanas a t jaunot , 
pap i ld ināt vai apgūt no Jauna. Но t ā , cik ā t r i un sekmīgi 
š ī prasība r e a l i z ē j a s , i r atkar ī g s gan sab i ed r i skā darba , 
gan personības ITmenis un k v a l i t ā t e . Paš r e i z ē j ā k v a l i f i k ā ­
c i j a s celšanas sistēma, problēmu n e a t r i s i n a . * Njnieciešarrs 
veidot vienotu nepārtrauktās i z g l ī t ī b a s sis*?mu. La tv i j a s 
Tahtas i z g l ī t ī b a s koncepci jā , kas pieņemta 198";. gada ?0 .ok­
t o b r ī , dek l a r j t a i z g l ī t ī b a s nenartrauktIbr., taču konceptuā­
la i z s t rāde nepārtraukta ja i i z g l ī t ī b a i kā s istēmai nav v e i k ­
ta . 
I z g l ī t ī b a kā spec i f i sk s c i lvēku darbības veids i r r.e-
"Rnknta pub]lcē*nnn3 b r ī d ī š ī sistēma Latv i iaa Republikā i r 
l i k v i d ē t a , neko neveidojot tās v i e tā . 
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mit lga » zinASanu epgflšanae orgnnizēš_r.a personības a t t ī s t ī ­
šanai un sab iedr ības pijnveido.­ianai. I z g l ī t ī b a s orocesā 
personība aogflst ^ат a r t i k u l ē t a s , gan neartiKii lētAb z i n ā š a ­
nas un pārmanto sab iedr ības atmiņu - ku l tūru . Zināšanas, 
kas ievad ī tas komunikācijas ( t o veic i . - .g l l txba ) i r informā­
c i j a . Tātad i z g l ī t ī b a i r in formāci jas veldo.-īan^s un t r a n s ­
lēšanas baze. Informacionāli kogn i t ī /a i s po tenc iā l s , i e t v e ­
rot inte lektuā lo , komponentu un informacionālo komponentu, 
integrē i zz iņas un p rakt i skā » darb ības i e s p ē j a s , kas snvērs ­
ta veida i e tve r tas s a . l e d r l b ā uzkrāta jās z ināšanās. I z g l ī t ī ­
ba kā transformējoše un t r ans l ē j o š s faktora š ī s zināšanas 
atverē ( a t š i f r ē ) l i e tošana i . 3ebied'. 'lbas a t t ī s t ī b a i e s p ē j a ­
ma t ika i pernonībi-s a t t ī s t ī b a s r e z u l t ā t ā , personības e k s i s ­
tencei nepieciešama kultūras un zināšanu apguve, ko savu­
kārt рапкк a r i z g l ī t ī b a s , šodien ­ nepārtrauktās i z g l ī t ī b a s 
eturpnieclbu. Sabiedr ības objektīvā a t t ī s t ī b a i r in fo rm^t i ­
z ac i j a , tādēļ a r ī i z g l ī t ī b a i ejams i n f i r m a t i z ā c i j e s c e ļ š , 
la i a t g r i ezen i sk i nodrošinātu sab iedr ības in formnt izāc i ju . 
Tas veicams, i zve ido jot ln f о i '/nacionālu māc lbs 1st imu, kura 
savukārt b a l s t ī t o s uz sakārtotu zln/išanu bāzes un nac ionā ­
l a s valodas zīmju sistēmas. 
Kā Jau raksta sākumā minēta, 3 l s problēmas l r aktuā ­
l a s Latv i ja i Republ ika i , I z s t rādā jo t a r ī b i b l i o t ekā ru un 
informācijas darbinieku i z g l ī t ī b a s turpmākas a t t ī s t ī b a s 
programmu. 
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LIBRARY AIJD INFORMATION SERVICES 
PERSONNEL'S CONTINUOUS EDUCATION 
Яипгоагу 
Joining the world c u l t u r a l proces s , one of the prob ­
lems the Republic of La tv i a i s to f ace v/il l be connecter1 
.vith the l i b r a r y and information s e r v i c e s pe r sonne l ' s p r o ­
f e s s i o n a l t r a i n i n g . 
Тле a r t i c l e informs with some p r i n c i p a l conclusions 
and reconnendetions of the L ib r a ry and Tnformetion Serv ices 
Council (L ISC) i n B r i t a i n In ноте quest ions of pro fess iona l 
t r a in ing at l i b r a r y and information s e r v i c e s eta f f in con­
d i t i ons of " information exp l o s i on " . This problem haf. been 
under research from the e a r l y 80­a in Great Br i t a in and r e ­
cent ly i s taken up in L a t v i a . 
I t i s eriphasized that the changes in the sphere of 
education as ­veil as continuous p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g s y s ­
tem's development ere v i t a l y important in "t» Ropublic of 
L a t v i a . 
The continuous education helps any ind iv idua l to 
r e a l i z e Mnuitflf in his pro f e s s i ona l ca r ee r e f f e c t i v e l y , to 
overeori.? the t r ad i t i ona l approach to h io s tud ies and work, 
to per fec t hio scanty knowledge of some sub jects ana to im­
prove his ļTo feos iona l e f f i c l e n o y in the developing wor ld . 
7ŗ,.re e re four purposes of continuous education 
pointed outi 1) to r e a l i z e chanjjee in the accumulated know-
lec'^3 ir. accordance with the anvironmental changes; 2) to 
f i n d out opportuni t ies l oad ing to success in var ious sphe ­
res of hitmen a c t i v i t i e s ; 3) to a t t r a c t d i f f e r e n t profeusions 
a t t ent i cn to continuous education In t h i s f i e l d ; 4) t o g i ­
ve chances :o chatuce the sphere of a c t i v i t y or a p ro f e s s i on . 
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Байба Споране 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
БИБЛИОТЕК И ;ШФ01*ЛАЦИОНШХ СЛУЖБ 
Резюме 
Одна из проблем, с которой придется столкнуться Лат­
вийской Республике, включаясь в мировой оборот культуры,­
это профессиональная подготовка работников библиотек и ин­
формационных служб. 
Вопросы ггоофессиональной подготовки кедров библиотек 
и информационных служб,а также проблемы существования иг в 
будущем и пути развития в условиях информатизации уже с 80­х 
годов исследует Совет Британзких библиотек и информационных 
слу.*б ( USC ­ Library and Information Ser ­ i cea Counc i l ) , 
Статья знакомит читателей с основными вывоцамл и р е ­
комендациями этих исследований, главное чнимание обрашг­я на 
изменения в сфере образования и дальнейшее развитие системы 
непрерывного образования. Эти вопросы наиболее важны для 
дальнейшего развития профессиональной подготовки кадров 
библиотек и информащонных служб в Латвийской Республике. 
Образование ­ это процесс, длящийся всю жизнь чело ­
веха. Цели и задачи профессионального образования, профессио­
нального обучения, непрерывного образования служат личности 
для реализации профессиональной карьеры. Представители любой 
профессии не дслжны надеятьсь на гоэможнесть продолжительной 
деятельности на той базе знаний, которая была у них и нача­
ле трудовой жизни. Непрерывное образование служит для прео­
доления традиционюго подхода к труду к учебе и ликвидации 
барьера недостаточности ос военных знаний и квалифи».ации в 
изменяющемся мире. Непрерывкое обрхоозание кмеет четыре 
цели: I ) осуществить изменения в накопленных знаниях в с о ­
ответствии с изменениями окружающей среды; 2) раскрыть воз ­
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можности достижения успехоь в различных областях цея­
тельностд; з} облегчить включение в профпссию людей дру­
гих родов занлтиР; 4) дать возможность менять род дея­
тельности и профессию. 
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Ieskata bib l iogrā f1Даз vē3turē 
Indra ^aure 
I A T V I S S O UN LILTUVIBŠU 21BLI0GRAyiSKIB 
SAKARI (19.ga. ­ 20.ga.sīkums) 
Kūsu dienās vērojams tautu st rau jā nacionālās pašapz i ­
ņas atdzimšana r ad ī j u s i padz i ļ inātu In t e r e s i par nacionā­
l ā s kultūras veidošanās un a t t ī s t ī b a s likumsakarībām. 
Sākot ar IT .gads imtu ,Ba l t i j a i b i j a lemta savdabīga 
v idutā ja loma starp austrumiem un rietumiem. Tas savukārt 
ietekmēja B a l t i ; >.e tautu nacionālo kultūru veidošanos. Ka-
Bo tautu kultūras vienmēr b i jušas gatavas l ī dz t i e s ī gam d i a 3 
logam ar tuvāko reģionu tautu kultūra ' . . Vēstur isko l ikteņu 
l ī d z ī b a s dēļ sev išķ i c i e š a j izveidojušās B a l t i j a s tautu 
savstarpē jās s a i t e s . Tādēļ l ikumsakar īg i , Va Latv i ju pēdē­
j ā l a i k ā pieaugusi interese p e - kaimiņu tautu - l i e tuv i e šu 
un igauņu-vēstur i un kul tūru , un ī p a š i par B a l t i j a s tautu 
kultūru savstarpējo ietekmi un mi j iedarb ību . 
Spec i f i ska kultūras sakaru izpar.smea forma i r b i b ­
l i o g r ā f i s k i e s aka r i , v a s savdabīgā veidā atspoguļo zlnatr.es 
un kultūras sakaru I n t e n s i t ā t i starp tautām'un valst īm. 
Latv iešu un l i e tuv i e šu etniskā un vēstur isko l i k t e ­
ņu tuvība v i s sp i l g t āk izpaudās l ī d z 13.gs . Vēlāka 'oe feodā­
l isma gadsimtos sveštaut iešu (L ietuvā - po ļu , Latv i j a -
vāc iešu ) i ed ib ināta 7 sab iedr i sk i po l i t i s kā kārt ība un a t ­
š ķ i r ī g ā s sadzīves normas r ad ī j a starp l e tv ioš iem un l i e t u ­
viešiem piespiedu nošķ i r t ī ba . Šo . i la isu padz i i inā ja tolei 'k 
nepārvaramā robesa s ta rp katol ic ismu, kae n e d t l i t i v a l d ī j a 
J.iatuvā, un luterānismu, kura ietehnei b i j a pakļauta l i e ­
lākā da ļa l r tv irtšu. Tomēr 5o sVēvšļu dēļ ku l turvēatur i ikā 
eatikame starp abām tautām nekad па­­» p i l n ī g i pārtrūkusi . 
19.gs . efikunā p i r ād ī j S s pirmie d a i ļ l i t e r a t ū r a s t u l -
i v * • 
I 
kojumi no l i e tuv i e šu va l odas , pamazam ve ido j ā s personisk ie 
kontakti s t a rp ' c u l t u r e s darbiniekiem. 
Pirmie l i e t u v i e š u un l a t v i e š u l i t e r a t ū r a s b i b l i o g r ā ­
f i j a s saskares punkti Iez īmējas 19 .gs . pirmajos gadu d e s ­
mitos. 
18 .gs . pedēj&e t r e š d a ļ a s p o l i t i s k i e notikumi, P o l i ­
j a s g a l ī g a sada l ī šana 1795.gada r a d ī j a būt iskas pārmaiņas 
Lietuves s ab i ed r i sk i p o l i t i s k a j ā un ku l to ros dzīvē . Šis 
l a ika posms bijfi i ez īmīgs ar ros īgu L ie tuvas senatnes, v a ­
lodas un l i t e r a t u r e s pieminekļu i zpētes darbu. 19.gs. sāku­
mā pēc Lietuves pievienošanas Kr i ev i j a? impēr i j a i radfts 
l a b v ē l ī g i aps t āk ļ i l i t u ā n l s t l k a s a t t ī s t ī b a i , ko l ī d z tam 
kavēja poļu valodas un ooļu ".oilttu-as i zpē te s p r i o r i t ā t e 
L le tuv fs zinātnes cent ros . Par l i e t u v i e š u un c i tu ba l tu 
tautu valodu un v j s tu r i sāka i n t e r e s ē t i e s iJdakavas un P ē ­
te rburga i z i n ā t n i e k i . 
Līdz ar l i e t u v i e š u grāmatniecības tā l āku a t t ī s t ī b u un 
£rāmata3 sao iedr i skās un z inā tn i skās nozīmības augčanu ra -
d»»s nepieciešamība s a s t ād ī t p i l n ī g u b i b l i o g r ā f i s k u pārska ­
tu par l i e t u v i e š u ku l tūras un preses l ī d z š i n ē j o a t t ī s t ī b a s 
g a i t u . Pir.no D l n š ā k o b i b l i o g r ā f i s k o d a r b u par Lietuvu un 
l i e t u v i e š u l i t e r e t u r u sagatavoja K r i e v i j a s vācu izcelsmes 
etnologs P jotrs Kenpens (1793-1864). 
P.Keņpens b i j a K r i e v i j a s impēr i j as Zinātņu akadē.ni-
Jas ī s t ena i s l o c e k l i s , v iens no Maskavas u n i v e r s i t ā t e s 
Krievu l i t e r a t ū r a s b i e d r ī b a s un K r i e v i j a s Seogrā f i j ae b i e d ­
r ī b a s d ib inātā j iem. Viņš a t s t ā j i s nozīmīgu zin-itnisko man­
tojumu v ē s t u r ē , a r h e o l o ģ i j ā , e t n o g r ā f i j a , s t a t i s t i k ā , i z ­
d e v i s vienu no pirmajiem Kr i e v i j a s b i b l i o g r ā f i s k a j i e m ž u r -
m i i e n "Библиографические листы", :>audzk«rtej ie ce ļo juni 
pa Kr iev i j a s Eiropas da ļu deva P.Keppenem ola.šu mater iā lu 
b a l t u un somugru teutu vēstures "ил .etnogrāf i jas pētījumiem. 
lfl?7. tjadfl Pēterburgā ienāco P.Keppena pētījums "0 
происхождении, языке и литературе литовских народов" l ī d z 
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a r ple.Su l i t e r s t.irv.n eosVutu. Vācot HfiteriŖlļlp §«.va- 'i i с -
ben, P.;Cer>'ŗ9np i caanto j io ?aterouivr"0 Pub.li\.Y4:i Ъх t У: bt ­­
kas l i e t uv i e šu l i t e r r t ū r e a formic, чг; aav­lii­ ­" wt 1­е sift­
lue ив c i tu lnf­ iraftsl ju пэ l l t i ā n i ^ t i e a a eņeciftlieia, l i o - . 
t uv i i ču rakstniek» 1.\?о*Ясбв. 
Jēdzienā "lifctuviefiu t au ta s " J-'. Se^oezis i o t v e r D S Viīčai 
l i e t u v i e š u s , bet a r ī l a t ' l e āur ; , prftjVjs un c i tus nenāt Ь*Дг 
tu tautafl. Sava pstijuam ievaddaļa ?.*«р,>вгз snleda Īsu 
i e skatu iatvie­tu, l i e t uv i e šu un prūāu tautKs veoturS \'Sa 
L H . g s . Darba b:ltiakV*ā dcļe i r i i t e r e t a r e s apskatu, кзэ : 
sastāv no tr im no ie ļaa - latvlaOu l i t e r a t ū r a , prcft-j nr. l i * - ' 
tr.viešu l i t e r a t ū r » un žemei6u l i t e r a t ū r a . 5o uoasļu I e t va ­
ros e t a » v i š ķ i apkonotl j » r l « sstura d a r b i , b r o c U s r u l k i -
Jumī, vārdnTcaa, gramatikas un c i t a s лЛс'Ли 'grāmatos, ka­
l endā r i . Tiem seko 7osturss l i t e r a t ū r a , da l ļ l i t? i ' a t? . rR , 
derb i par Icukaaimnioclbu, medio Inu. īlouaļrt per l a tv i e šu 
l i t e m tūru sniegtas a r i b i b l i o g r ā f le'.:āa zlņao oar pirm*-
Jiem l a tv i e šu per iodiskaj iem izdevumiem, ka a r i 1зз лЧгдмл 
par l a tv ie?u grflTOtniecIbse eSkotni un L O V E R Ū J D U F T K O . ' K J I i z ­
devniecībām. 
Р.Кээрчпь b i b l i o g r ā f i s k o apskatu būt i sk i ospilō­ina^e 
un poļu vi lodā pārtulkoja Vi ļņas un ive r s i t ā t e s padomes sek ­
r e t ā r s Leons Rogaļskis (1S06-1878). 'iulkojums b i j a p u b l i ­
cēts 18?0.gadā Jurr.ālā "Dziermtk T i l enāk l " . 
P.Kepper.n iarbs» kļuva pazīstams a r i Le tv i j a s z i n ā t - -
nieku apr indās . 1329.gadā F .Šrettera vācu tulkojumā tas • 
l i k a pub l icēts Latviešu l i t e r ā r ā s b i e d r ī b a s žurnālā " i a -
g a z i n " . Darba b i b l i o g r ā f i s k a j ā daļā papi ldus z iņas un r.'re-
clzējurrua psr l a tv i e šu l i t e r a t ū r u sn iedz is poļu izcelsmes 
ba l tvācu vēsturnieks ur b i b l i o g r ā f a Xerls Eduards Kapjere-
k i s (1793-386d) . Tādējādi 5ia b i b l i o g r ā f i s k a i s l ī d z e k l i s 
nedauis a t šķ i r ī go s vari6ntos b i j a piaejams plašam l a s ī t ā ­
j u lūkām kr i evu , ooļu 'in vācu valodā. 
P.'iCenpena j i twraturas aps'rats b i jn э_?1 т1епз nr. pricicS 
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tsčiem un 1еэ Яjaiaajiem avotiem К. B.Napjerska "Jhrono lo ­
g ischer Conspekt der Let t iach īn L l t e r a t u r " . Вег tam P.Kep­
penu darbu i r savdi­blge kr l evu ­ l i e tuv i e . ^u ­ i a t v i e šu b i b l i o ­
g rā f i sko sakaru paraugs. 
E n l t i j e e novads 1 8 . ­ 1 9 . g s . kapi tā l i sma a t t ī s t ī b a s . ­ i ­
ņa b i j a - v i e n s no a t t ī s t ī t ā k a j i e m K r i e v i j a s impēr i j a . L ab ­
v ē l ī g i e ekonomiskie a p s t ā k ļ i rad ī j a nepieciešamos p r i e n š -
nosaeījumua ziniitņu urplaukuman. 19 .gs . pirmēja pusē t ika 
dibinftias .'až'ldon zir4*-.iiiek'ia b i e d r l b d s , kas i zvē rās r o s ī ­
gu dai'oibu gan eksakto, gen huraanltAro zinātņu jomi, i z d e ­
va sevua per iodiskos izdevumus, uz tu rē j a kontaktus a r ? e r -
bait.s un i ve r s i +^ t i un c i t iem Kriev ' . jas . - . inatniskajitm-cent 
r i s a . 
ЫЛг pat 19.gs . otrajā. ' , pusei i n t e l e k t u ā l a i s , tā 
vidū b i b l i o j r a f i a k n l s , d a r b s . b i j 4 B a l t i j a s vecie?u p r i v i ­
l ē ģ i j a . B f - l t i j a s v ā c i e š i , kuru kul tūra sokņojsa v l e t 5 j c s 
aos tak ļos , i r sav lab īge parr^ibe B a l t i j a s un Krie tl ) H S v*e 
tūrē. 1.ai gan bait/чей ūarblbo. daudzkārt ga i s t l . l u s l e s a r 
reakcionāram tendenoē.u . sabiedriski p o l i t i s k a ) i ' . z l vē , 06» 
viņu a t s t a t a kultūras mantojums B a l t i j a s , Ipnšl I^auni jos 
иг? L a t v i j a s , kultūra a vestures e.ina nnv p i l n ī g s . 
19 .gs . vidū Līdz a r roii^.ntisna laikmeta pamo '. tņ '.to ал 
t i e i l r i v a s in te res i par .;•?.'.• и zemes prgAtni a i z s ā c i s a < t l " s 
B " l t i j a a vSstures i z p ē t e . B a l t i j a s vēstures rStn iec lba no-
•IsļJ^u i e gu ld i jumu devusi 1834.gadā d i b inā ta vāciska R l g : s 
'•'Sstureī un aeiet:ies De t ī t ā ļ u b i ed r ī bā . 
PStrr 'eclsi?. derba ve jeds lbas un z inātnisko o u b l i k a c l -
iņ uzkr". апЛз sek iē je vš ­ tu rē s l i t e r a t ū r a s b i b l i o g r ā f i j a s 
a t t ī s t ī b i , kae k+u/e ..«ar ve.loāo noraru b i b l i o g r ī f i j s s a t ­
t ī s t ī b a s v i rz ienu . 
i i e l « i cā da ļa b a l t v cu e b e t a l l t o M b l i o g r S - i e k o l l d zek 
ļ u i r novr.dr trileCībea b i b l i j g r a r j s k i e r a d l f M i oe;- B a l t i ­
ju » > I M $ » Torc izSjo 3 a l * i j e e guberņu •/Aat-ire t ik. ' p l t ī t a 
krt v ie - iota, ne.'aiane *ЙЧ»ЧЯв . . " i t v l j c b regldna ­ > t i r » . 
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Arl l i t e r a t u r e oar šīm guberņām t r a d i c i o n ā l i t ika b i b l i o -
g ra fē ta vienkopus, tādē jādi atsDOCulo.lot b a l t i e š u z lnā tn i s - ' 
kos un kultūras kontaktus. Līdz ep to B a l t i j a s b i b l i o g r ā ­
f i s k i e sakar i 19.gadsimta galvenokārt r a i s t ī t i a r B a l t i j a s 
vēsture i ve l t ī t a j i em b ib l i og rā f l ekā l i em rAdītā j iem. Kā 
rakstur īgāk ie piemēri te minaii К. E. ('•'apjereka b i b l i o g r ā f i s ­
kie da rb i , kft a r ī 1848.gadā Tērbatā i ' .dotais B a l t i j a s t i e ­
sību vēsturnieka KArļe Paukera (1798-1856) b i b l i o g r ā f i s k a i s 
r a d ī t ā j s "Die ges^hicht l lche L i t e ro tur der deutschen Ostsoe-
Provinzsn Rasslaads s e i t dera Jahre 1836". Kozlmlgākale darbs 
vēstureo b i b l i o g r ā f i j a s joma 19.gadsimta i r Tērbatas un ive r ­
s i t ā t e s docenta Sdunrda Vinkelrana (1838-1896) s a s t ād ī t a i s 
b i b l i o g r ā f i s k a i s r ād ī t ā j s "B lb l io theca Livoniae h l s t o r i o a " 
( l . l z d . 187Э., 2 . i zd . 1 8 7 8 . g . ) . Ar b i b l i o g r ā f i s k ā r ād ī t ā j a 
"Die l i v l and laohe Gesch ich t s l l t e r a tu r " 1. la id ienu 18d l .ga ­
ds elzsākas B a l t i j a s vēstures l i t e r a t ū r a s icārtējā b i b l i o ­
g rā fē Sana. 
Līdz 19.gs. beigām i zdota jos baltvācu sas tād ī tā jos 
vēstures un novadpētniecības b i b l i o g r ā f i s k a j o s rād ī tā jos to 
au to r i j ēdz iena " B a l t i j a " i e tvēra galvenokārt Latv i jas un . 
I gaun i jas t e r i t o r i j u . Vēstur iski i zve ido jušos apstākļu dēl 
19.ga. un 20.gs . sākumā La tv i j a b i j a ciešāk s a i s t ī t a a r 
Igauni ju nekā ar Lietuvu. Tā ka ekonomiskās un k u l t ar i Б 
s a i t e s a r Lietuvu b i j a kr i e tn i vājākas , tad a r i b i b l i o g r ā ­
f i aka jos rād ī tā jos z inā tn i sk ie un kultūras sakar i ar L i e t u ­
vu a tspoguļo jas daudz mazāk. Iepr iekš minētajos b i b l i o g r ā ­
f i ska jos rād ī tā jos ne re t i t ika i e t v e r t a a r i l i t e r a t ū r a par 
Lietuvu un l i e tuv ieš i em, tomēr l i e l ā k o t i e s tam b i j a g a d ī ­
juma raks tu r s . Visbiežāk uz rād ī t i darb i , kuros aplūkota 
ba l tu tautu , t . l . , l i e t uv i e šu un l a t v i e š u , vēs tu re , e tno -
g r ā f i J e vai u l t o l o g i j a koDumā. PJemēram, kār tē jā b i b l i o g r ā ­
fiskai*", r ād ī t ā j ā "Die l ivl 'andische Gesch ichts l i t e ra tu r " 
.1 . l a id iena i e tvaros (200-300 M b l i o g r . v i e n ī b u ) gadu no g a ­
da t i k a i 2-3 darbi i r t>ar Lietuvu. Sa l ī dz inoš i v isp lašāk 
l i t e r a t ū r a par Lietuvu atspoguļota 3.Vinkelmana r ad ī t a j ā 
"B lb l lo theca Livoniae h i s t o r i c e " . V i apā r l g ae vēstures n o -
Je ļā , piemēram, i z d a l ī t a apakšnodaļa " P o l i j a un L i e tuva " , 
e tnog rā f i j a s rods ļa a t e a v i š k i i z d a l ī t i m a t e r i ā l i par l i e ­
tuviešu tautu (91 nosaukuma). Darbi ptr L ietuvu un l i e t u ­
viešiem i z k a i s ī t i a r ī c i t u nodalu I e t v a r o s . 
A r ī Jeunlatviešu kust ības d a r b in i eka , f o l k l o r i s t a un 
dsrbaz inātnleka K.Barona s a s t ā d ī t a j ā b i b l i o g r ā f i s k a j ā r a d ī ­
t ā j ā "Указаге.­ь сочиьении о коренных жителях Прибалтийского 
;:рал" (1868*) turpināta baltvācu a i z sāktā t r a d ī c i j a . R a d ī ­
t ā j ā hronolo£ia.:S sec ī bā a t spogu ļotas grāmatos, r aks t i no 
P"»riodis' ' .iJiera izdevumiem, r ok raks t i dažādās v a l odā s , g a l v e ­
nokārt par l a tv ieš iem un Igauņiem, mazāk - par Lietuvu un 
l i o t u v l e š i e » . , 
K.Ba-ona b i b l i o g r f f i a k o r ād ī cā ju a t r . ln ī g i novē r te j l e 
T i a . - s t a n ^ i s Pēterburgas z inā tn i eka , l a t v i e š u un l i e tuv i e šu 
valodas pOt;iiake un vēsturnieks pro fesors Eduards '/olters 
(1356-1941). Sava r eoens i j a . kas l a t v i e š u va lodā publ icPta 
vairāk nek* 20 gadus pēc r a d ī + i j a i zd ī š cnas av ī zē "Dienee 
Lapa" /9/, E .Voltera būt ībā piedāvā plašu programmu b i b l i o ­
g r ā f i j a s a t t ī s t ī b a i L a t v i j ā l i j l akam l a i k a posmam, .laksta 
i z k l ā u t l ' a s aut.ira a t z iņa s par b i b l i o g r ā f i j a s Jautājumiem 
koou-Tiā, bet īpaš j uzsvērti , b i b l i o g r ā f i j a s nozrna ventures, 
f o 1 k l o r a s un e tnoŗ r . ī f i j a s i zpē tē . L īdztekus konkrētiem l j r o -
sinūjura.'em on-. l īt is 'cae b i b l i o g r ā f i j a s un nac ionā las b l b l l o -
g r\? l j aa joma raksta autors s\ar a r ī ar 3altijts b i b l i o g r ā ­
f i sko eskaru e t t l a * l b u s a i s t ī t o s ar .pektua.Atrimete, ka b ū ­
tu . - e p i e u l r š o ' 3 conildlnfit K.Zbjrona b i b l i o c r ā f i n k o r ād ī t ā j u 
par pēdējiem 25 gailiefi ( l ī d z 1892.gadam), i e tvero ' ; tejft l i ­
teratūru par l r . tv ieš iem, kuršiem, l ī b i e š i e m un igauņiem. 
Kā otru sverīgCko uzderonu 7. 'Zeltera min Teas b l b l l o g r ā f i s -
vaa iotcasgrāantas sasta . ' ī šenu • " . • l f iu - i a tv iešu tag- . lē jāa un 
oenfla •. Jstures i rnēt īSana i ' * . Sekojot ba l tvācu b i b l i o g r ā f u 
t r a d ī c i j a i . Jēdziena " v ē s tu r e " 3.'/olters I e t v e r a r h e o l o g i -
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Ju, kultūras vēs tu r i , etnogrā f i j u , an t ropo loģ i ju , valodas 
un onomatologiju, ģeogrā f i ju un s t a t i s t i k u . īpašu uzm»nIou 
viņš Iesaka v e l t ī t s lavu un l i e tuv i e šu ( a r i l a t v i e šu ) v a l o ­
du tuva ja i r adn iec ī ba i , l i t e r a t ū r a i par kultūras sakariem 
starp bultu un somugru tautām, B a l t i j a s tautu m i t o l o ģ i j a i , 
k r ievu , čehu un poļu l i t e r a t ū r a i par l a t v i e šu un l i e tuv i e šu 
mi to loģ i ju , l i e t uv i e šu un l a tv i e šu e t n o g r ā f i j a i . Tādejādi 
B.Voltero cenšas paplašināt b i b l i o g r ā f i s k o sakaru i e tva rus , 
neaprobežoties v i en īg i ar t r i j u B a l t i j a s tautu kultūrvēstu­
r i sko saskarsmi. 
Starptaut isk ie kultūras sekar i , somaiņa a r kultūras un 
l i t e rā ra j ām vārtlbām Īpašu nozīmību iegūst vēstur isku p ā r ­
maiņu l b l < ā , kad ak t i v i z ē j a s tautu saotedr ipk l p o l i t i s k ā 
dz īve . 19 .gadsimta 2 . ļ u s * l l dz texus tautu ku l tūrvēstur i skās 
a t t ī s t ī b a s padz i ļ i nā t a i i zpa t a l t n t v i j b un Lietuva ve idc jaa 
ba l tu tautu nac ionā la i un po l i t i s ka s v ienot ības izpratne . 
Kopīgo s oc i ā l po l i t i s ko mS-ķu spjausma nos t ip r inā j a ba l tu 
kopltas apziņu, ,'as m2su tautu etn iska jā domāšanā vienmēr 
b i j u s i l ī d z ā s nac ionā la ja i pašapz iņa i . 
80.gadu sakunā, kad Lietuva iezīmējās Jauna pecāluras 
nacionālas atbr īvošanās kust ībā , a k t i v i z ē j ā s o r i s ab i ed ­
r i s k ā dzīve Hazajfi Lietuva (tagadējā Xlaipedas r a j onā ) . 
18 '9.gada T l l z ī t ē nodib inā jās viens no nozīmīgākajiem 1 1 -
tuaniet ikas centriem - L ietuviešu l i t e r ā r ā b i e d r ī b a . No 
1883.-191?.<;adam b i ed r ī b a izdeva žnmdlu "ITi'tteilungen der 
Lltauischun l i t e r a r i a chen Ocse l l acha f t " , kura rakstus par 
l i e tuv i e šu valodu, l i t e r a t ū r u , vē- i tur i , e tnogrā f i j u pub l i -
oē.io ievērojami tā l a i k a z inā tn i ek i . c a j ā navue darbus pub­
l i c ē j a a r i ievērojamais l i e tuv i e šu b i b l i o g r ā f s un s ab i ed ­
r i s k a i s darbinieks S i l v e s t r s Baltraraait ls (1841-1918) un 
Jau pieminētais E .Vo l ters . Raks tu r ī g i , KA viena no žurnāla 
7 nodaļām b i j a v e l t ī t a b i b l i o g r ā f i j a i . 
Žurnālā publ icēta b i b l i o g r ā f i s k o mater iā lu saturs r e i ­
zēm skāra c r i l i » .t : 'vie5u un l a tv i e šu etniskos sakarus. T ie 
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atspogu ļot i Легок īS.Voltera 90. gadu pirmajā pusē s a g a t a ­
votajos b i b l i o g r A f i s k a j o s apskatos un sarakstos . 
Jau agrāk dažos Kr i ev i j a s z inātn i sko biedr ību ž u r ­
nālos R.Volters b i j a p u b l i c ē j i s b i b l i o g r ā f i s k u s pārskatus 
par l i e t u v i e š u un l a t v i e š u vēstures , e t n o g r ā f i j a s un f o l k ­
lora.i pētījumiem. Piemēram, 1890.gadā žurnā la "Живал с т а ­
рине" 1 . l a i d i enā I e v i e t o t s l i t e r a t ū r a s apskate "Обзор тру­
дов no литовской этнографии", kas aptver l a ika oosmu no 
1879. H d 2 1890.gadam. Lei gan tas gandr ī z p i l n ī b ā v e l t ī t s 
l i e tuv i e šu e tnog rā f i j a s un f o l k l o r a s I Z D Ē T E I , tomēr a t s e ­
višķos gadījumos autors r a k s t u r o j i s a r i l a t v i e š u f o l k l o r a s 
na t e r i ā l u s un zinātnisko l i t e r a t ū r u par l a t v i e š u f o l k l o ru . 
Daži l a t v i e š u un Latv i j a s autoru darb i a t spogu ļo t i a r i B I B ­
l i o g r ā f i s k a j ā apskata "Zur l l t au i schen A rchao l og i e " , kaa 
pub l icēts žurnālā "Mitte i lungen der L i tauischen l i t e r a -
riechen " e s e l l s c h c f t " 1894.gada. 
Minētajā? pub l i k āc i j ā s l a t v i e š u mater iā lu i e k ļ a u š a ­
nai varēja būt gadījuma r a k s t u r s , t u r p r e t ī b i b l i o g r ā f i a k e -
j ā t-ņsVatā "Lett iache Untersuchun.-er. Uber I.itauen, l l t a n -
i s c h - l e t t i s c h e Sthnographie und Sprechen" " . V o l t e r s n e z i ­
nāt i mēginājre kaut d a ļ ē j i r e a l i z ē t savus, nodomus l a t v i e ­
šu un l i e t u v i e š u b i b l i o g r ā f i s k o sakaru jomā. Apskats i e v i e ­
to t s žurnāla " m t e i l u n g e n . . . " 1894.gada 4.sējumā. Tajā 
sn iegtas b i b l i o g r ā f i s k ā s z iņas oar 90.gadu pirmajā pj.eē pub­
l i c ē t a jter. l a t v i e š u autoru darbiem, kts p i l n ī b ā vai d a ļ ē j i 
v e l t ī t i L i э t u v a i , ga lvenokārt e t n o g r ā f i j a s un v a l o d n i e c ī ­
bas aspek t " , kā a r ī uzrād ī t a l i t e r a t u r e par l i e t u v i e š u un 
l a t v i e šu «­tniskajiem sakariem. Ša jā b i b l i o g r ā f i s k a j ā darbā 
ne t i e š i e b i b l i o g r ā f i s k i e pakār i v i e n l a l c u e s av i j u s i e s gan 
a r novadpētniecības ( l i t p . u i s t i k a s ) .gan a r nozr.ru b i b l i o g r ā ­
f i j u . 
N e l i e l a daļa no B .Vo l tera iecerēm b i b l i o g r ā f i s k o 
sal i ru lomā t ika Istenote S Belt rāmaiša s a s t ā d ī t a j ā l i t e ­
r a tū ras r ā ū ī f j f i "Сборник библиографических материалов для 
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географии, этнографии и статистики Литвы". s.BnltremaiBa 
h lh l i og r a f i ekā darbība o i . l s tTta ar 19.(ja. beipu - PO.ge. 
eafcuma posmu. V i ļ š ir c<flm*lausis l i e t u v i e š u novadpētnie-
c lbeo , - e r l od i eko izdevumu, rokrakstu un r e to gr 'matu, ka 
a r i personā la jā b i b l i o g r ā f i j a . 
19.gadsimta o t r a j ā pueS l i e tuv iešu b i b l i o g r ā f i j a a t ­
t ī s t ī j ā s galvenokārt flrpus Lietuvea t e r i t o r i j a s smago s a ­
b i e d r i s k i po l i t i sko apstākļu del . M o polu sacelšanas a p ­
spiešanas lietuvfl gandrīz pusgadsimtu b i j a a i z l i e g t a g r ā ­
matu iesp iešana 3atInu burtiem (1863-1904). Tas Ievērojami 
a izkavē ja l i e tuv iešu nacionālas grāmatniecības un a v ī ž n i e ­
c ības a t t ī o t l b u . Par l i e t u v i e š u grfuiatas izpētes centriem 
kļuva Krakova, Austrumpmsi Js , ka a r ī Pēterburga, kur l i e ­
tuv i e šu , ka a r ī * j tvie&u un igauņu in te l i ģences centienus 
a tb r . l s t ī j a ilažAdae kr ievu z inātniskās i e s t ā j a s un b i e d r ī ­
bas . 
A r Pātorburgu BsistTt.s a r ī nozīmīga S.Beltramaiša 
b i b l i o g r ā f i s k ā s de"bības perioda. 7z P e t e r b v g u S . B a l t r a -
maitie p f j o ' i a e 1865.gada un IP ' ^ . gada uzaaka darbu Pō te r -
burgaa Pub l i ska jā b l b l l o t e V . , kas ietekr-ēja r iņa zlhfitnlH-
lco un b i b l i o g r ā f i s k o inte rešu taJāko i e v i r z i . P l b l i o t ekas 
l i e t u v i e š u un latvieBu l i teretui -aa fonds deva iespē ju uz-
eakt darbu pie l i e tuv iošu nacionālās b i b l i o g r ā f i j a s , a r ī 
p ie " l l t u ā n i k a s " b i b l i o g r ā f i j a s . Pirmae Ies t rādes novad-
pGtnieoībes b i b l i o g r ā f i j a s lauki tana 187C.-1975.gadā, 
ked a izsākas S. Baltramaiša sadarbība a r ievērojamo krievu 
b i b l i o g r ā f u V.Xerovu (1830-1S94) sakarā a r rūd ī t ā j a "Лите­
ратура русской географий, этнографии и статистики" saga ­
tavošanu. 7.Idz 1386.gadtm t ika aprakst ī ta ievērojams ake i t s 
novadpetnleciaka rakstura materiālu par Lietuvu. 1891.gadfi 
Pēterburga t i k a izdēta M b l l o g r ā f l s k a i a r ad ī t a j ā " Сборник 
библиографических материалов для географии, этнографии и 
статистики Литвы", 1904.gadft Kr i ev i j a » $eogrAfl jae b i s d ­
r ī b a l a i d a k l a j ā š ī darba 2. ŗ.aŗlidināto izdevumu. 
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Radītāju a r atskatāmu pilnīguma pakāpi r e ģ i s t r ē t i 
mate r i ā l i par Lietuvas v ē s t u r i , a r h e o l o ģ i j u , ģeogrāf i ju- , 
tautas saimniecību, l a g l ī t l b u , va lodu , l i t a r a t u r u un citam 
nozarēm, neatkar īg i no t o valoda.e un izdošonas v i e t aa . Ra­
d ī t a j ā uzņemtie darbi i r dažādi рас Izdevuma veida (grāma­
t a s , r a k s t i no per iodiskaj iem izdevumiem, ka r tog r ā f i sk i e 
izdevumi и . о . ) , ka a r i pēc adressjuma ( z i nā tn i skas un p o ­
pu lā rz inātn i skas grāmatas un r a k s t i ) . Pirmo r e i z i l i e t u v i e ­
šu b i b l i o g r ā f i j a s vesture Izmantots sistemātiskai : * kār to ­
juma p r inc i p s . 
Daudzās nodaļās l ī d z ā s pub l ikāc i jām, kas p i ln ī bā 
v e l t l t c s L ie tuva i un l i e t u v i e š i e m , atrodami a r i d a r b i , kas 
skar l i e tuv i e š i em radn iec īgās teutr.s un zemes, a r i Latv i ju 
un l a t v i e šu s . Uz r ād ī t i ģ e o g r ā f i s k i e a t l a n t i un ka r tes , c e ­
ļojumu a p r o k s t i , r ake t i par b a l t u apdz īvoto t e r i t o r i j u a r ­
heoloģisko i z p ē t i , senās L ivon i j a s hronikas u . c . Ma t e r i ā l i 
par l i e t u v i e š u un l a t v i e š u etn iska j iem sakariem atrodami 
nodaļas par l i e tuv i e š i ' tautas v S s t u r i , e t n o g r ā f i j u , f o l k ­
l o ru un m i to l oģ i j u . Kodaļa par l i e t u v i e š u tautcs I z c e l š a ­
nos i z d e l l t a a t sev i šķa apakšnodaļa " L i e t u v i e š i un l a t v i e ­
š i '. Kodaļa "L i e tuv iešu va lodas l i t e r a t ū r a " viena no dau­
dzajām tematiskaJāa apakšnodaļām i r v e l t ī t a l i e t u v i e š u un 
l a t v i e š u s a l ī d z i n o š a j a i v a l o d n i e c ī b a i . Noda ļa , kas a t s p o ­
gu ļo d a i ļ l i t e r a t ū r a s darbus par L ie tuvas vestures temat i ­
ku, i e t v e r t i a r i a t s e v i š ķ i izdevumi l a t v i e š u va loda . I e d a ­
ļ a s , kas s a i s t ī t a s ' a r La tv i ju un l a t v i e š i e m , i ek ļautas e r ī 
priekšmetu p a l ī g r ā d ī t a j a . u 
Ar S.3altramaiša b i b l i o g r ā f i s k o darb ību s a i s t ā s na 
t i k a i v e se l s posms nac ionā lās un l i t u A n l s t i k a s b i b l i o g r ā ­
f i j a s a t t ī s t ī b ā . Viņa r ā d ī t ā j a i r p i rmais nop ie tnāka is , 
a t eev i šķ i i ndē t a i s b i b l i o g r ā f i s k a i s l ī d z e k l i s , kas i r no ­
zīmīgs l i e t u v i e š u un l a t v i e š u b i b l i o g r ā f i s k o sakaru i z p ē ­
t e i . 
S .Baltramaiša b i b l i o g r ā f i s k a i s r ā d ī t ā j s p i e i i a i s t l -
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Ja a r i l a tv i e šu intel iģencei ! uznanlbu. Recenzija par to 
KArl ia Graudiņš atzīme, ka nbu tautu tuvās radniecības del 
r ād ī t ā j a ver interesēt a r ī : .atvlešu l a s ī t ā j u s /3/. 
AtsevlSķi rakst i un b i b l i o g r ā f i s k i e aoskati par l a t ­
v iešu k u T t ū r u un l i t e r a t ū r u parādī jās l i e t u v i e š u p e r i o d i s ­
kajos izdevumos, a r ī žurnāla " A u š r a " - pirmajā s ab i ed r i sk i 
p o l l t l a k a j ā un l i t e r ā r a j ā žurnAlā l i e tuv i e šu valodā. To 
Iesp ieda Auetrumpruslja no 1883.g. l ī d z 1886.gadam un L i e ­
tuvā I z p l a t ī j a n e l e g ā l i . Žu:māla I de j i ska j ā Drogrammā i e t v e r ­
t i l i e t uv i e šu t a u t a s nacionālās atdzimšanas p r i n c i p i , un tā 
atspoguļo ja topošās l i e tuv i e šu buržuāzi jas centienus kā po­
l i t i k ā , tā kultūras Jomā. "Aušraa" programma sav i j ā s a p g a i s ­
mības, nacionālā romantisma un l i be rā l i sma tendences. 
80 . gedu eakumS par žu.-nSla "AuSra" l īdzstrādnieku dar ­
bo jās l a tv i e šu žurnā l i s te un tu lkotā js Andrejs D ī r iķ i a (1853 -
1887) . 
1883.gadā A .D ī r i ķ i s a.v paeldonlmu "Andrie jus l a t v i s ' ' 
žurnāla "Aušra" i e v i e t o j a n j l l e l u l i t e r a t ū r a s apskatu " L a t ­
v i s k i l a i k r a k s t i " . Būdams a'rtīvs l a t v i e šu un l i e tuv i e šu 
kultūras aakaru a t b a l s t ī t ā j u , eu*ora ievada norada, ka k a i ­
miņu tautas preses izdevumu iepazīšana dod iespē ju tuvāk 
:'э lūkot ies š ī s tautas dzīve.. Tālāk A. D ī r i ķ i s a p s k a t a veidā 
sniedz b i b l i o g r ā f i s k ā s ziņau par nozīmīgākajiem l a t v i e šu 
per iodiskaj iem izdevumiem, f l a k a t u r o t i 8 l a i k r a k s t i to i z ­
nākšanas sākuma gadu hronoloģiskā sec ība , noradītas i z d o ­
šanas v ie taa , redaktor i , zi*tas per l a ikrakstu per iod i sku ­
mu. 
Apskatāmajā la ika poamA tas i r v i en ī ga l a zināmais g a ­
dījums, kad l a t v i e šu autora sadarbība a r kaimiņu tautas • 
p reses izdevumu sniedz b i b l i o g r a f l a k o informāci ju par s a - -
vas tautas kultūras dzīves aktual itātēm. 
Latviešu pe r iod i ska j i en izdevumiem v e l t ī t a чг! apskats 
ev i zes "Lietuves ž in ios " 1911.gada 101.numura. Taja u z s k a l ­ г 
t ī t i un . r aks tu ro t i 1911.gada Latv i j ā iznākušie l a i k r a k s t i . 
Latviešu un l i e t u v i e š u b i b l i og r f t f i sko sakaru ve ido -
šanāe fragmentāri b i j a s a i s t ī t a a r ves tures b i b l i o g r ā f i j a s 
a t t ī s t ī b u L ietuva . L i e tuv i e šu l a i k r a k s t o s l a iku pa laikam 
parādī jās n e l i e l a apjoma l i t e r a t ū r a s s a r a k s t i . 1893.gada 
vairākos žurnāla "Vienybs l i e tuvnin ln ļ " l a i d i enos b i j a pub-
l l o e t s l i e t u v i e š u l i t e r ā t a un p u b l i c i s t a 7 .Ga i g a l a l š a 
(1870-1945) s a s t ā d ī t a i s l i t e r a t ū r a s s a raks t s "K r i t i ka r a s ­
tu apis sen iaus ia L i e tuves i s t o r l j s " . §a ja b i b l i o g r ā ­
f i s ka j ā darba apkopotas z iņas par L ie tuvas vēstures i z p ē ­
t e i nepieciešamajiem avotiem - hronikām. Atsev išķās noda­
ļ ā s aprak3t ī taa un īsuma raksturotas hronikas l i e t u v i e š u , 
po ļu , prflšu un l a t v i e šu va loda . La tv iešu valodas grupā gan 
uzrad ī tas t i k a i 3 hronikas , kas varētu i e i n t e r e s ē t l i e t u ­
viešu z inātn iekus . 
90.gados, pieaugot l a t v i e š u s a b i e d r ī b a s i n t e r e s e i 
par savu tuvāko dienvidu kaimiņu, a r i l a t v i e š u p e r i o d i s k a ­
j os izdevumos r e i z i pa r e i z e i oa rad l j ā s l i t e r a t ū r a s apska­
t i un grāmatu sarak.itI par jaunāko l i e t u v i e š u g rāmatn iec ī ­
b ā . Tā, piemēram, 1891.gadā "itājas V i e e a " 1.numurā i e v i e ­
to t s ī s s 1890.gadā L ie tuva iznākušo per iod i sko Izdevumu 
sarakste . 1905.gadā l a i k r a k s t a "Apskata*" 4.numura s n i e g ­
tas z lņes par trim l i e t u v i e š u avīzēm, kas sāka iznākt 
1904.gadā pēc preses a iz l ieguma a t c e l š a n a s . 20.gadsimta 
aākumā l ī d z ī g i ziņojumi par l i e t u v i e š u avīzēm un žurnā­
liem i e v i e t o t i a t sev i šķos l a i k r a k s t a " T ē v i j a " numuros, t a ­
šu t i e d r ī zāk l ī d z inā s īsām uzziņām un sludinājumiem, n e ­
v i s b ib l i og rā f i skam apskatam. 
1895.gada žurnālā "Austruma" I e v i e t o t s l a tv i eSu 
rakstnieka un etnogrāfa Mikus SkruzlSa (1861-1905) s aga ­
tavots n e l i e l s l i t e r a t ū r a s sa raksts " B a l t i j a s vēstures un 
valodu i z p ē t ī š a n a i " . T i e s a , t a s nav o r i ģ i n ā l s b i b l l o g r ā -
f l aka ta da rba , bat gan b i b l i o g r ā f i s k a saraksta fragments, 
ko 1893.gadā b i j a a a e t ā d l j i e 5eha J . Z u b a t i j s (1855-1931) . 
К.3кгав]+1а ievada atzlraē, ka B a l t i j a un tas apdz īvo tā j i 
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a r i tāluma i z p e l n ī j u š i e s i evēr ību . Minētajā saraVatā uz ­
ņemti 17 nosaukumi - grāmataa par l a tv i e šu un l i e tuv i e šu 
vē s tu r i , e tnogrā f i j u , f o l k l o ru . 
•Jaunu I e v i r z i la tv ieSu un l i e tuv i e šu b i b l i o g r ā f i s k o 
aekaru a t t ī s t ī b ā iezīmēja pirmo tulkotas l i t e r a t u r e s r ā d ī ­
tā ju un sarakstu sagatavošana. 
Plašākaa iosnējas i eonz ī t c i tu tautu d a i ļ l i t e r a t ū r u 
l a tv i e šu l a s ī t ā j i em rudā* 19.sadaimta o t ra j ā pusē, taftu 
B a l t i j a s tautu savstarpē j ie l i t e r ā r i e sakar i aizsākās pa ­
mēra veļu - 80.gadu beigās un a t t ī s t ī j ā s diezgan gaus i . 
Galvenās tendences t i e šo kontaktu a t t ī s t ī b ā st'irp 
l a t v i e šu un c l t tautu l i teratūrām atspoguļotas latvieSu 
žurnā l i s ta un b i b l i o g r ā f a Aronu Matīsa (1858-1939) s a s t ā ­
d ī t a j ā "Latv iešu tulkotās be l e t r l s ' . i kaa r ā d ī t ā j ā " , kas i z ­
dots Sīgā 1902.gr.dā RIgss Latviešu b iedr ības Zinību komi­
s i j a s apgādā. Rādītājs t ap i s vairāk neka 10 gadu l a ika . 
Tā sogetavoāanaa procesa autore p r a t i s i e s a i s t ī t b i b l i o t ē ­
kas , l a ik raks tu redakci jas , grāmatu i z i avē jua un t i r go t ā j u s 
vairākkārt ievietodams av īzes aicinājumus eeb ied r ī be i a t -
b b l s t ī t viņu ša jā darbK. Priekšvārda autora atzīmē, ka 
prakt i ska jā ž u m ā l i a t a darbā I s j n t i a šāda r ād ī t ā j a nepiecle 
šamību un t a uzdevums i r o a l l l z e t o r i en t ē t i e s tulkotāa l i -
t e ra ta raa klāatfl. 
Rādītājs a r ī šodien kalpo kā vē r t ī g s i z z iņas avots 
kultūras un l i t e r ā r o sakaru pētniekiem.' Radītā ja atspogu­
ļ o ta no vā .u , kr ievu , angļu , franču, rumāņu, bulgāru, oksn-
dināvu un citām valodām l a tv i e šu valodā tu?kotā d a i ļ l i t e ­
r a tū r a . rJaterlāls kartons tulkoto autoru usvlrdu e l f c be t ā , 
bet rakrtnieka tu lkot ie darbi - to nossukumu a l f abē t ā , • 
noradot tulkojuma eutoru un avotu. Sād l tā ja a tspogu ļota i s 
tu1kota3 l i t e r a t u r e s k lās t s dod Iespēju p e t i t , kā a t t ī s ­
t ī j u s i e s l a t v i e šu sbb iedr ībaa interese par c l t t autu l i t e ­
ra tūru , rioteikt tulkotāju un l a s ī t ā j u aprindas populārā ­
kos rakstniekus, aktīvākos l a tv i e šu tu lkotā jus . Šim mēr-
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Vim kalpo a r i tu lkotā ju p a l ī g r ā d l t a j s . 
Diemžēl no l i e tuv i e šu valodas tu lkoto darbu ska i t s 
i r v i s a i n i e c ī g s . Radīta jā I e t v e r t i 3 l i e t u v i e š u autoru 
darbu tulkojumi, kft o r i a t s e v i š ķ i b i o g r ā f i s k i e apcerējumi 
un recenzi jas par šiem darbiem l a t v i e š u presē . S a l ī d z i n ā ­
šanai - igauņu l i t e r a t ū r u pārstāv 9 a u t o r i . No'tulkojumu 
publ icēšanas gadiem redzams, ka l i e t u v i e š u un igauņu l i ­
t e ra tūra i l a tv i e šu t u l k o t ā j i p i evē r suš i e s apmēram viena 
la lkp - 6.lkot a r 1 9 ;gs .80.gadiem. V i en ī g i pirmā l i e t u v i e ­
šu dzejnieka Kr i s t i j ona Oonelaiša darbu fragmenti l a t v i e ­
šu valoda pār tu lkot i Jau 1822.gada. Kaut gan pata Aronu 
.Matīss a t z ī s t , ka viņa s a s t ā d ī t a i s l i t e r a t ū r a s r a d ī t ā j s 
var bot nep i l n ī g s , tomēr no t ā var s e c i n ā t , ka l ī d z g ad ­
simta beigām l a t v i e šu sab i ed r ī bu va i r āk i n t e r e s ē j u s i Skan-
d i r ā v i j a s tautu r a k s t n i e k i , nev is tuvāko kaimiņtautu l i t e ­
r a tū ra . Minēta is l i t e r a t ū r a e r a d ī t ā j s parāda , ka 2 0 . G A D ­
simta sākumā l i a l t l j aa tautas vē l nevarē ja l epo t i e s er l i ­
terāro kontaktu notur ību. 
1 9 . g s . beigās - 20 .gs . sākumā var runāt v i en ī g i par 
netiešiem l a tv i e šu un l i e t u v i e š u b i b l i o p r ā f i s k a j l e m m k n -
rlera, kas dažādos aspektos izpaudās b i b l i o g r ā f i s k a i ā p r o ­
dukci jā . T i e š i e koutakti s t a r p l i e t u v i e š u un l a t v i e šu b i b ­
l i ogrā f i em veidojās mūsu gadair.itв 20.un 30.gador. 
Aplūkojamā per ioda b i b l i o g r ā f i s k i e sakar i a t t i s t l -
Jāe dlvoe ga lvenajos v i r z i e n o s . Pirmkārt , t i e izpaudās no- " 
vadpētniecības b i b l i o g r ā f i j a , l i t u a n i a t i k e s ua b a l t i s t i k a a 
b i b l i o g r ā f i s k a j o s l ī d z e k ļ o s - gar. a t s e v i š ķ i i zdota jos B I B -
L I O G R N F I F ' a J o s r a d ī t ā j o s , gpc l a ik raks toa un žurnālos 
l e v i o t o t e j o s s a i e ' o t o s . 
Otrs v i r z i ens iez īmējās 20.gs. sākumā l īdz a r t u l ­
kotās l i t e r a t u r e s apzināšanu un r e ģ i s t r ē š anu b i b l i o g r ā f i s ­
kajos l ī d z e k ļ o s . 
19 .ga . ' . pū s t l a t v i e š u un l i e t u v i e š u k u l t ū r v ē s t u r i s ­
kās satiksme?» b i b l i og r ā f i ska j am atspoguļo 'uncm l l e l s k o t i e a 
piemita gadījuma rak-»tur-:. 9Cg:.du be igās i . Volters n i r -
\ 
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male i z v i r z ī j a oraslbu s istemātiski nodarboties ar B a l t i ­
j a s tautu savstarpējo kontaktu atspoguļošanu b l b l l o g r l f l a ­
ka Joa l ī d zek ļ o s , pata uzsākdama Sēdas i e v i r z e s b i b l i o g r ā ­
f i sko tneteriālu izstrādāšanu. B i b l i o g r ā f i s k i e sakari p i r ­
mo r e i z i t ika aplūkoti teorēt iskas un ku l tū rpo l i t i ska s 
problēmas l īmeni . Tā kā t a j ā la ika trūka g . i l ī d zek ļu , gan 
pro fee ionā l l sagatavotu b i b l i o g r ā f u , vieni, i a r atsevišķu 
entuziastu pūlēm B.Voltera Ierosinājumus nevarēja ī s tenot . 
30 gadus vē lāk , kad Latv i ja un Lietuva Jau b i j a uzkrājusi 
aamēra l i e l u pieredzi nacionālās b i b l i o g r ā f i j a s Jomā un 
ak t i v i zē j ā s b i b l i o tekā ru b iedr ību darb ība , abu tautu b i b ­
l i o g r ā f i s k i e sakari ieguva jaunu skanējumu, daudzveidīgā­
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Indra Zaura 
LATVIAN AND LITHUANIAN BIBLIOGRAPHICAL CONNECTIONS 
(19TH CKNTURY ­ THE BEGINNING О? 20TH CENTURY) 
The r e b i r t h of peoplea national i .elf ­awareneaa has 
aroused g rea te r in te res t about the law­governed nature of 
the nat iona l oulture development. With the beginning of the 
17th oentury Ba l t i c played the cole of mediator between the 
Eeat and the West, what in i t s . t u r n inf luenced the forma­
t i on of the cu l tu r a l connections between the Ba l t i c peop le . 
The b ib l i og raph ica l connections are a spec i f i c form 
of the expression of the cu l tu ra l correct ions end what in 
a spec i f i c way re f l ec ted the intenaity and the character 
of cu l tu r a l connections between people . 
The beginnings of the b ib l i og raph ica l connections b e t ­
ween Latv ia and Lithuania we can f ind in the f i r s t ten уеагэ 
of the 19th century and they are c l o se l y connected with the 
b i b l i o g r aph i ca l ac t i v i t y of Po l i sh and Ba l t ic Gar­mane c u l t u ­
r a l workers . P o l i t i c a l events of the l a r t th i r ty years of 
the 18th century brought f­reat changes in the soc ia l and 
cu l tu r a l l i f e of Lithuania . Together with the development 
oi Lithuanian bib l iography the nec66Plty to compile comple­
te b i b l i o g r aph i ca l survey of the Lithuanian press a rose . 
One of the f i r s t attempts was the work n 0 происхождении, 
языке и литературе литовских наг­адовТ­гу Russian ethncgre­
pher Р.Корреп (1793­1864) (Petersburg ,1S27) . L i s t of l i t e ­
ra ture that cons is ts of three parte : Latvian l i t e r a t u r e , 
Prussian and Lithuanian l i t e r a t u r e and Gematlan l i t e r a t u r e 
i s very important in inves t iga t ion of the b i b l i o g r aph i c a l 
, conn set i ons . • • 
The s c i e n t i f i c and cu l tu r a l connections between L a t ­
v i a and Lithuania was per t l y re f l ected in the b l b l l o g r a ­ . 
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phicul mate r i ā l a about B a l t i c his to ry compiled by B a l t i c 
Germans of Letv ia and Katonla . As the h i s to ry of Ba l t i c 
provinces wae studied as the h i s to ry of unitary reg ion of 
Russ ia , there fore the l i t e r a t u r e about these provinces was 
b lb l i og reph ied together . The most t yp i ca l b i b l i o g r a p h i c a l 
works of that time was the Index "Die gesch l eht l i che L i t e ­
ra tur der deuteohen Oatsee­Provinzen Rusalands s e l t dem 
Jehre 1836" by K.?eoker (1798­1856) . b i b l i o g r a p h i c a l works 
by K.E.Naoyerakls (1793­1864) , Index "B i b l l o theca Livonlae 
h i s t o r i c a " oomplled by S.Winkelmann (1838­1896) . L i t e r a t u ­
r e about Lithuania and Lithuanians vraa of ten included i n 
these indexes . Mostly these were works that were devoted 
to the h i s to ry of Latv ian and Lithuanian peop le , ethnogra­
phy or mythology. This t r a d i t i o n s ta r ted by B a l t i c Germans 
was continued by K.Barons in index " Указатель сочинений о 
коренных кителях Прибалтийского края" (Петербург, 1868). 
At the end of the 19th century the p h i l o l o g i s t and 
h i s to r i an B .^o l t e r (1856-1941) considered f o r the f i r s t 
time the quest ion of b i b l i o g r a p h i c a l connections between 
tha B a l t i c people a s a c u l t u r a l ­ p o l i t i c a l problem. He has 
compiled some b i b l i o g r a p h i c a l surveys, t o o , that was devoted 
to the Latv ian and Li thuanian h i s t o r y , ethnography and f o l k ­
l o r e and Lithuanian and Latv ian e thn i ca l connections, t o o . 
Some of 2.'.Voltere I d e a s were r e a l i z e d by the b i b l i o ­
grapher S .Ba l t r ama i t l s (1841­1918) in the l i t e r a t u r e index • 
" Сборник библиографических материалов для географии, э т ­
нографии и статистики Литвы" (Петербург, 1891). In many 
chapters of th i s index thero are works tha j concern k i n d ­
red nations of Lithuanians inc luding La tv i an s . There a re 
geographica l meps, t r a v e l l i n g essays , worl­a about the t e r ­
r i t o r y inhabited by the B a i t s , archaeo logy , ancient c h r o ­
n i c l e s . 
L i s t s and surveys dedicated to the connections of 
Latvian and Lithuanian cu l tu r e were inser ted in Latvian 
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and Lithuanian pe r i od i ca l s ( "Auszra" , "I-letuvoa ži.- . ios", 
" T ē v i j a " , "Austrums" and o t h e r s ) , 
Eeside the b ib l iography of reg iona l studies at the 
beginning of the 20th century, appeared the other trend of 
b i b l i o g r aph i c a l connections and i t wan c lope ly connected 
w i th the bib l iography of tranalated l i t e r a - i re . The s i ­
tuation of Latvian and Lithuanian l i t e r a r y connections was 
r e f l e c t ed in the "Index cf Latvian Translated F i c t i on " 
compiled by Latvian Journal ist and b ib l i og rapher Aronu 
Kat ies (1858-1939). 
At the end of the 19th century and the beginning of 
the 20th century we can speak only about fragmentary and 
ind i rec t Latvian and Lithuanian b i b l i o g r aph i ca l connec­
t i ons , that in d i f f e rent aspeots were expressed in b i b l i o ­
g raph ica l works. 
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Индра Зауре 
ЛАТЬТС1ГО­ЛИТОВСКИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
(XIX ­ НАЧАЛО XX ВВ.) 
Резюме 
Возрождение национального самосознания народов свя­
зано с повышенным интересом к закономерностям развития на­
циональных культур. Прибалтике, начиная с ХУП века, была 
отведена своеобразная роль посредника между востоком и за­
падом, что, в своп очередь, повлияло на формирование куль­
турных связей народов Прибалтики. 
Своеобразной формой культурных связей являются биб­
лиографические связи, которые по­своему отражают интенсив­
ность и характер культурных контактов между народами. 
Зачатки библиографических связей Латвии и Литвы отно­
сятся к первым десятилетиям XIX века и связаны с библио­
графической деятельностью польских » немецких деятелэй 
культуры. 
Политические сдвиги последней трети Х У Ш века внес­
ли значительные изменения в общественную и культурную живнь 
Литвы. В связи с развитием литовского книжного дела возник­
ла актуальная проблема дать полный библиографический свол^. 
литовской печати. Одной из первых была работа российского 
ученого этнолога П.Кеппена (1793­1864) "О происхождении, 
языке и литературе литовских народсв" (Спб., 1827). Для изу­
чения библиографических связей ценным является обзор лите­
ратуры, который состоит из трех частей: латышская литера­
тура, прусская и литовская литература и жыудскан литерату­
ра. 
Научные и культурные связи Латвии и Литвы отчасти от­
ражались в краеведческих библиографических пособиях по ис­
тории Прибалтики, составленных прибалтийскими немцами Лат­
вии и Эстонии. Поскольку история Прибалтийских губерний 
изучалась как история единого и неделимого региона России, 
то и библиографическая литература об этих губерниях била 
общей. Характернее библиографические работы этого времени: 
указатель К.Пчукера (1793­1856) " Die geschichtl iche L i t e ­
ratur der deutachen Ostse­j­provinzen Ruaslends seit den 
JahreI83o", библиографические работы К.Э.Нальерского (1793­
1864), указатель "Biblio;heca Llvonlae histor ica" , 
составленный Э.Вкнкелманом ( Ī838­I896). В эти указатели 
нередко вносилась литература с Литсе и литовцах, но в боль­
шинстве случаев она была случайного характера. Чаще всего 
это были работы, посвященные истории, этнографии или мифоло­
гии латышей и литовцев в целом. Этой традиции прибалтийских 
немцев следовал К.Барочс в своем "Угсазателе ссинениЯ' о ко­
ренных жителях Прибалтийского края" (I860 г . ) . 
В конце 9С­х годов вопрос о библиографических свяоях 
прибалтийских народов впервые бил поднят на уровень культур­
но­политической лроб­емы филологом и историком Э.Вольте­
ром (1856­19415. Им былл составлены также несколько библио­
графичэских обзоров, посэященных истории, этнографии и фольк­
лору литовцев и льтышей, а также литовско­гаташским этничес­
ким связпм. 
Небольшая часть из замыслов Э.Вольтера была реали­
эованна в указателе "Сборник библиографических материалов 
для географии, этнографии к статистики Литвы" (1891 г . ) , 
составленном литовским библиографом С.Балтраыайтисом (1841­
1918). Во многих рг­зде­ах указателя отражены работы, касаю­
щиеся кародог, родственных ли'.чм­цам, в том числе латыгаей. 
Это географические атласы, описанил путезестви", статьи по 
археологии древних балтийских земель, старинные летописи. • 
Небольшие списки и обзоры литературы, посвященные 
культурным связям латыи;е2 и литовцев, в конце XIX ­ нача­
ле XX веков печатались на страницах латышских и литовских 
периодических изданий. 
­ 1 2 0 ­
Наряду с краеведческой библиографией в начале XX ве­
ка выделилось второе направление библиографических связей: 
библиографля переводной литературы. В "Указателе латышской 
перевсднсЯ беллетристики"(1902 г . ) , составленном латьгпеккм 
журналистом и библиографом Арону Матисом ( I85&­I939), отра­
жено также состояние латышско­литовских литературных свя­
зей п канун XX зека. 
С конце XIX и начале XX в.можно говорить лишь о 
фрагментарных к косвенных латыпеко­лктовских библиографи­
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